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a l l  TH E  HOWIE NEW S
r u ln ta h o i l  n v e rv  T u e id a y  a n d  S a tu r d a y  in  n r  n in n  
f ro m  4rai M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d ,  M a in e .
N E W S P A I ’E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  l ia r a d te  w aa e a ta b l ia h e d  In 
I n  1874 th e  C o u r ie r  w an  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o ll-  
d a t e d  w ith  til l ' O a l n t t c  ill M B . . J J ^ - E J S e 'd R aw aa  e a ta b l ia h e d  in  1868, a n d  In  IWd o lm  f e d  Ita  
n a m e  t o  t h e  T r ib u n e .  T h re e  pa |> era  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17, 1837.________ —— —= = =
»Y THE ROCKLAND PUBLISHING  CO.
Suhscrlptlnim ,2  tier year In adeance j j f
paid a t the end of tho 3
  i  v :  11
y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e
C°A (fve rtl» inK  r a t e s  b a s e d  u p o n  c i r c u la t io n  a n d  
^ S i m u l a t i o n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  In-
“ 5tato?”d Y t t & t o m o e a t  Rockland fo rc lr- 
culation a t second-class postal rates.
«i vigorous thought m ust come from 
a fresh brain."
R ock land  S a v in g s  Bank
D e p o s i t s ,  S e p t e m b e r  I, 1 9 0 6 $ 2 , 0 0 2 , 3 6 4 . 4 7
E x c e s s  o f  R e s o u r c e s  o v e r  D e p o s i t s ,  A u g -  7 , 1 9 0 6 ,  
r e p o r t e d  by  B a n k  E x a m l n e r t h a t  d a t e ,  | $ I 9 0 , 1 5 3 . 9 7
D i v i d e n d s  p a i d  s i n c e  o r g a n i z a t i o n  8 1 , 1 2 6 , 2 7 4 . 5 0
ED W IN  H . LAW RY, President EDW ARD D. SPEA R, Treasurer
T  R  IT S  T  F. F. 8  :
E d w a r d  R . S p e a r  E d w in  H . l a w r y  O e o rBe  M . B r a io e r d
E d g a r  A . B u rp e e E d w a r d  D . S p e a r*
J o h n  L o v e jo y  
N a th a n  F . C o b h
InWrtit paid Mini-annually at the rata of 3 1-2 per cent, par annum
M A I N E ,  T U E S D A Y ,  O C T O B E R  1!>(M5
N EW  Y O R K  L E T T E R
'R iehestIW om an”  Has No Home—H etty  
Green P rac tically  a V agrant, Fleea T ax 
H u n te n —B eggar Arm y Invades Me­
tro p o l is -P o l i t ic a l  Boss Captures F er­
ryboats,
A tw o - th ird s  v o te  In b o th  b ra n c h e s  of 
o u r  L e g is la tu re  is n e c e s s a ry  fo r  th e  
p a s su g e  of a  ^ s u b m is s io n  reso lve , rill., 
w ou ld  r c u l r e  21 vo tes In th e  f^ c n d te , of 
w hlcli th e  D e m o c ra ts  h a v e  8. a n d  101 
v o te s  In th e  H o u se  of R e p re se n ta tiv e s , 
o f w hich  th e  D e m o c ra t*  h a v e  «3. 
T h ir te e n  R ep u b lic a n  v o tes  n re  needed  
in  th e  S en a te , nnd  38 In the- H o u se  to  
b r in g  th e  P ro h ib ito ry  q u e s tio n  to  a 
d i re c t  v o te  of th e  people.
A reco rd  t im e  fo r  c o n v e r tin g  g ra in  In­
to  branrt h n s  been  e s ta b lis h e d  }>y a 
C a n a d ia n  fa rm e r. W h e a t  w h ich  w a s  In 
th e  sh e a f  a t  3 o’clock. In th e  a f te rn o o n  
w a s  m ad e In to  scones b e fo re  6 o  clock. 
W h e n  o p e ra tio n s  b eg a n  a  w a g o n  stood  
tn  th e  b a rn  w ith  a b o u t h n lf a  load of 
g ra in  In th e  sh ea f. P ts ld e  It w a s  a 
th ra s h e r ;  co n n e c ted  w ith  th is  w a s  a 
g aso len e  eng ine . T h e  e n g in e  w a s  
s ta r te d ,  th e  sh e a v e s  w e re  fed In to  th e  
th ra s h e r  an d  th e  g ra in  w a s  d ep o sited  in 
a  b ln . T h e  p o w er w a s  th e n  t r a n s f o rm ­
ed to  th e  c le a n e r  a n d  th e  w o rk  of 
c h a n g in g  th e  new ly  th ra s h e d  w h e a t In­
to  flour w a s  q u ic k ly  c a r r ie d  th ro u g h .
U n o in cla lly  It Is s ta le d  t h a t  th e  pns- 
sen g o r re c e ip ts  of th e  P e n n sy lv a n ia  
R a ilro a d  on  th e  lin es  e a s t  o f P i t ts b u rg  
a n d  E rie  h ad  In c rea sed  o v e r  M,000,000 
up  to  S ep t. 1. T h is  In c re a se  Is a t ­
t r ib u te d  n o t on ly  to  th e  lu rg e r  n u m b e r 
of p e rso n s  tra v e llin g , b u t  a lso  to  th e  
fa c t  th a t  th e  p a s se n g e rs  tire  p a y in g  
fa re s  In s tea d  of t ra v e l lin g  on  p asses. 
D u rin g  th e  Y ear 11*05 p a s s e n g e r  re ce ip ts  
ol th e  P e n n sy lv a n ia  R a ilro a d  w ere 
282,103. o r  a b o u t 82,130.183 p e r  m o n th , 
a m o u n tin g  In e ig h t m o n th s  to  *17,621,- 
464. P it t s b u r g  d e s p a tc h e s  s t a t e  th a t  
th e  p a s se n g e r re c e lp ts  h a v e  in cre ase d  
fo r ty  p e r  c e n t. T h is  w ou ld  b r in g  th e  
g a in  to  $7 .'i0",0>'l fo r  e ig h t m o n th s, 
w h ich  is h ig h ly  Im p ro b a b le , b u t  It 
m u k es  th e  ostlm ulted g a in  o f $4,000,000 
look  re a so n a b le  T h i  re d u c tio n  In fa re s  
a b o u t to  be m ad e  n nd  th e  m ore  lib era l 
te rm s  on w h ich  m ileag e  b onks a re  sold 
w ill s t im u la te  p a s se n g e r ttu fllc  an d  lit 
th e  end  In c re a se  re c e ip ts  s t il l  move
T h e v a c a tio n  sea so n  is a lw a y s  a  te s t 
o f  th e  p o p u la ti ty  o f th e  p ic tu re  post 
c a rd , a n d  th is  y e a r  It h n s  been  eq u a lly  
a  p ro o f o f Its  u b iq u ity . O n th e  Oth of 
S e p te m b e r th e re  w a s  o b a b y  show  
C oney Is la n d  an d  on th e  7th 200,000 
p o s t  c a rd s  w e re  d ep o s ited  in  th e  ofllco 
a t  th a t  p lac e  fo r  d is tr ib u tio n . To J a p ­
a n  b elo n g s th e  c r e d i t  o r re sp o n s ib ility  
o f th e  Idea V e ry  few  o f th e  J a p a n e s e  
c a rd s  co m e to  th is  c o u n try , how ever, 
ex c ep t a s  th e y  lire s e n t  by to u ris ts . 
Som e te n  y e a rs  ag o  G e rm a n y  began  
th e ir  m a n u fa c tu re  a n d  Is now  th e  le a d ­
in g  p ro d u c e r. O ne c o m p a n y  in N ew  
Y ork  h a s  sold b etw een  25,000 (8)0 an d  
so.ono.otx) p o n  c a rd s  s in ce  th e  yea, 
o pened  an d  is now  som e te n  m illion  he 
h in d  in Us o rd e rs . T h ir ty  o r  fo r ty  o th  
, r  c o n c ern s  a r e  In th e  sam e  b u s in e s s  ir. 
N ew  Y ork  c ity . T h is  sea so n  h a s  fa.' 
o u td o n e  a ll p re v io u s sea so n s , an d  s till  
th e  crav e  Is g ro w in g . B u t w h ile  th o  
po st officials c o m p la in  o f th e ir  e x tra  
lab o rs , th e  G o v e rn m e n t Is n o t like ly  to 
w o r ry  o v er th e  b ro a d e n in g  d ev e lo p m e n t 
o f  th is  fad , w hich  fu rn is h e s  w ith o u t 
(•epilog, Its  m ost p ro f ita b le  lin e  o f pos, 
t a l  b u s in e s s  T h e  sa le s  o f th e  R ock 
la n d  posliifllce h av e  been  a p p re c ia b ly  
in c re a se d  f io m  th is  so u rc e .
COKE! COKE! COKE!
W h y  d o n ’t  y o u  b u r n  C o k e ]
I t  is  c h e a p e r  t h a n  c o a l—
C o s t in g  o n ly  $ 4 .0 0  p e r  t o n  
A t  t h e  G a s  W o r k s .
R. T. & G. Street Railway
4 5 5  M a in  S t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
O S T E O P A T H Y
E D W A R D  A . T U F T S , D .O.
27 Llm erock St.
O l’P .  F 0 8 T O F F I C E , R O C K L A N D . M E .
T e le p h o n e  218-12 6 tf
Dr. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock St*.
R O C K L A N D . M E . 74-22
N ew  Y ork . Sopt. 28.—H e tty  (Troon, tho  
w o rld ’s r ic h e s t w;»mnn. Ip a hom eless 
w a n d e re r . She d n ro  n o t tnko  u p  h e r 
a b o d e  an y w h e ro  fo r fo n r of th e  e su r ie n t  
ta x  co llec to r. H u n to d  b y  tho m nn w ith  
tho  ta x  lint, sh e  lo ft ho r hom o In tho 
m etro p o lis  nnd  took  up  hor re s id e n ce  In 
MObokon. Now Je rse y . T lm re h o r q u lo t 
nn d  fru g a l m odo o f liv in g  w na In te r ­
ru p te d  by th e  local ta x  office b lo o d ­
ho u n d s w ho npn ln  g o t on  h o r tru c k , 
an d  sh e  Mod to th e  ru ra l  p eace  o f  B el­
low s F a lls . V erm o n t. In  th a t  p lac e  all 
wont h n p p llv  u n ti l  tho  ta x  ofllcora r e ­
ce n tly  ra is e d  tho v a lu a tio n  on h e r p lac e  
from  $10,000 to  $12,000. T h is  M rs G reen  
low ed w ith  h o rro r, nnd a g a in  It Is a n ­
nounced  th a t  sho h a s  g iven  u p  h e r  
hom o n nd  fled. T h is  Is a n o th e r  In s ta n c e  
f the fa c t  th a t  th e  llte  o f th e  fru g a l 
Now Y ork  m illio n a ire  Is n o t all b e e r  
an d  sk itt le s . N o m a t te r  to  w h a t ru r a l  
w ild e rn e ss  ho w ith d ra w s  h im se lf, th e  
S hy locks of tho  ta x  oltlce find h im . A nd 
seom  to  In s is t u p o n  t r e a t in g  him  
like  a n y  o rd in a ry  su b je c t  to  ta x a tio n  
an d  th e  law .
K k  '
T h e  p la g u e  o f  flens, w h ich  In fested  
th e  u p p e r p a r t  o f N ew  Y o rk  d u r in g  tho 
m o n th  of A u g u s t, h a s  b ee n  succeeded  
by  a sw a rm  of b e g g a rs  w h o  clog  the 
m o st crow ded  th o ro u g h fa re s  a n d  p e s te r  
th e  p a s se rb y  w ith  th e ir  Im p o rtu n itie s . 
E v e r  s ince  la s t  sp rin g  w hen  P olice 
C o m m issio n er B lng h u m  ab o lish ed  the  
m en d ica n cy  sq u ad , 1 w h ich  k ep t tho  
c u rb s to n e  g ra f te r s  on th e  ru n , th e  n u m ­
b e r of b e g g a rs  In th e  c ity  h a s  In c reased  
a la rm in g ly . S ince e a rly  In S ep tem b er 
th e  m e n d ic a n ts , w ho p re fe r  to  lead a 
v a g r a n t  life  In th e  c o u n try  d u r in g  tie  
w a rm  m o n th s, h av e  re tu r n e d  to  tow n  
M an y  o f th e  m e n d ic a n ts  h a v e  w a x ed  
w e a lth y . O ne ra g g ed  fe llow  w ho  g rin d s  
a  p itifu l h a n d -o rg a n  on  H e ra ld  S q u a re  
ev e ry  n ig h t, Is k now n  to  p o sse s s  sev e ra l 
te n e m e n t houses. T ho p a tro lm e n  on  the 
h e a t  do n o t d riv e  h im  a w a y  b e c a u se  ho 
I h a s  a  p o litic a l pu ll. O ne b e g g a r, a p ­
p a r e n tly  a  o n e-a rm e d  h u n ch b u c k , w ith
his solo h a n d  c ripp led , w a s  a r re s te d  at 
tho B ro o k ly n  B rid g e  e n tra n c e  re cen tly . 
H e e x h ib ite d  d e fo rm itie s  so h o rr ib le  
th a t  th o  po lice  co u rt Judge scored  th e  
po licem an  fo r a r re s t in g  him . In re p ly  
th e  p o licem a n  rip p ed  off som e of th e  
m a n 's  c lo th in g , re v e a lin g  th e  fa c t  th a t  
th e  " h u m p "  w a s  m ad e of *4tTaw an d  
th e  "m is s in g "  a rm  w a s  firm ly  s t r a p p e l  
to  th e  m a n ’s  body, w hile  oven tin* c r ip ­
pled h a n d  w a s  a  n o rm al m em b er c le v e r­
ly held o u t o f sh ap e .it it
N ew  Y o rk ers  w h o  hnve th e i r  hom es 
In the B o ro u g h  o f R ich m o n d  (S ta te n  
Is la n d ) m u s t go to  nnd  fro m  th e i r  b u sl- 
ss  In M a n h a tta n  b y  one ro u te —4h e 
m u n ic ip al fe rry . S ta te n  Is la n d e rs  nre 
r a th e r  p ro u d  of th e  fe rry , an d  a s  a  
m a t te r  o f fa c t th e  fe r ry b o a ts  n re  the  
finest In th o  hnrlx»r. W h e n  c itize n s  of 
less fa v o re d  b o ro u g h s of tho  c ity  po in t 
o u t t h a t  th e  fe rry  Ih s te a d ily  losing  
m oney, R ichm ond  folk sm ile  g rav ely . 
So lo n g  a s  th ey  h av e  good se rv ic e  they  
do n o t w o rry  If th e  c ltv  hns to  put up  
th e  w e ek ly  deficit R u t re c e n tly  the 
S ta te n  Is la n d e rs  hail a n  ex p e rien c e  th a t  
hns  m a d e  th em  ta k e  a  new  v iew  o f the  
b less in g s  of m un ic ipal o w n e rsh ip . N ick 
M uller, P o litic a l Ross o f S ta te n  Is lan d  
w ished  to  co n tro l tho  ex e cu tiv e  com m it, 
tee  of th e  local D e m o c ratic  C lub , so  o: 
the e v e n in g  *f th e  c lu b  e le c tio n  he had 
his fr ie n d  L aw ren c e  H an lo n , a s s is ta n t  
su p e r in te n d e n t of th e  c i ty 's  fe rries , 
s to p  th re e  b o a ts  fo r one tr ip  each , sn 
th a t  th e  c rew s m igh t v o te  fo r M uller. 
Of c o u rse  h u n d re d s  of p a s se n g e rs  wer*’ 
p u t to  g re a t  Inconvenience. Unf<*rtun- 
ly fo r  H a n lo n , th e  people k icked  up  
such  a  ro w  th a t  M ayor M cC lellan w: 
forced  to  b o u n ce  him . B u t now  New 
Y o rk ers  a r c  w o n d erin g  w h a t w ould 
h a p p e n  If th e  c ity , to  ta k e  an  In stan c e  
o p e ra te d  th e  su b w a y  an d  R ig T im  S u l­
liv an  w a n te d  th e  em ployes to  sw ell the 
cro w d  a t  h is a n n u a l ch o w d er p a r ty  
P e rh a p s  th e  su b w a y  w ould Mop fo r  the 
d a y  a n d  th e  ta l l  s k y sc ra p e rs  do w n to w n  
w ould  re m a in  e m p ty  u n til th e  a rm y  of 
c le rk s  cou ld  w a lk  d ow ntow n  from  H u r 
lent.
«  k
An In te re s tin g  re s u lt  o f th e  p rim a ry  
e le c tio n s  In N ew  Y ork  C ity  
th ro n e m e n t  .if M r H e rb e r t  P a rso n s  a s  
R ep u b lic a n  boss of N ew  Y ork C ity , If 
Indeed  su c h  a n  op p ro b lo u s n a m e  a s  
boss c a n  be ap p lied  to Mr. P a rso n s . At 
a n y  ra te ,  y o u n g  M r. P a rso n s , w ho Is 
on ly  37 y e a rs  old, o v e r th re w  th e  com -
F o r  L 
Troubles
A y e r’s C h e r r y  P e c to ra l c e r ­
ta in ly  c u re s  c o u g h s , co ld s, 
b ro n c h itis ,c o n s u m p tio n . A nd 
it c e rta in ly  s tre n g th e n s  w eak  
t h r o a t s  a n d  w e a k  lu n g s .  
T h e re  can  be  no  m istak e  a b o u t 
th is . You know  it i s t r u e .  A nd  
y o u r  ow n  d o c to r  w ill s a y  so .
•• Mjr li t t le  bojr b e d  a te rr ib le  co u g h . I tr ied
night be 
until he 
Htbhls. Alton, III.
V ad ,
Alts. 8. J.
A io  m ftnu fhatu re r*  o f  9 _ SARSAPARILLA. PILLS.HAIR VI00R.ijers
SitIn lit.' lo a th  of R e a r  A d m ira l 
E d w a rd  Ohio hog te r  a t  G ib ra lta r ,  S.-pt 
17, th e  L niteci S ta te s  in  q e n e -a l  a n d  th e  
t 'i ii te d  S ta te s  N a v y  hi p a r t ic u la r  loses 
a  friend  tvho w a s  a f r ie n d  Indeed , on 
w h o se  re so lu te  a e t l ’m  a t  a  c r it ic a l  
m e n t p ro b a b ly  a v e r te d  a Jfreut w ai 
H in d ia l—th e n  C a p ta in —C h ic h e s te r  w as 
Jn co m m an d  of th e  B r it is h  sq u ad ro n  a 
M an ila  In 1698, w hen  A d m ira l Dewi 
co m m a n d in g  th e  A m e ric a n  lledt, w 
su ilerh iK  m e a t  a n n o v a n c e  fro m  t 
G e rm a n  sq u a d ro n  u n d e r  th e  com m an d  
o f A d m ira l V on D ied e rleh s  T h e fr lc  
lio n  b e tw e e n  th e  A m e r ic a n s  a n d  tho  
G e rm a n s  b toaus-i o f th e  la tte ) 
pea ted  viola th in s  of th e  'blockade 
lo tio n s  e s ta b lish e d  hy th o  A m erican  
c o m m an d e r, b ec am e so se ito u s  th a t  
c la sh  seem ed  In e v ita b le . O n a  c e rta in  
d ay , ac co rd in g  to  o n e  re p o it ,  C a p ta in  
C h ic h e s te r  "s to lid ly  s te e re d  th e  B rit ish  
s q u a d ro n  b etw een  th e m , g iv in g  Indeed 
a n  e x h ib itio n  of c a lm n e ss , ta c t, and  
n a u tic a l  g io d  l i 'im e r  th a t  p robub iy  
sav e d  u  b a t t le  w h ich  w ould  naive re su lt 
cd In d is a s te r  to  th e  'peace of the  
w o rld ."  II w us a t  a  d in n e r  Kl 
h o n o r of M ark  T w a in  by  th e  W h ite  
f r ia r s ’ C lub  In L on d o n  u y e a r  a l t e r  tho 
.a ffa ir a t  M ul.llu t h a t  A d m ira l C 'hhhc 
te r  g a v e  h is  a c c o u n t o f t h a t  In te re s tin g  
ep isode. N ut In h is  speech  to  th e  I a t 
a sse m b la g e , h u t to  a  p a r ty  of Ante 
c a n s  a t  h is  tu b le . h e  re la te d  th a  
-’E n g la n d ’s Iteet a t  M an ila  stood  ready  
to  la k e  Sides w ith  D ew ey  a n d  to  o| 
fire - to  b eg in  w a r - o n  th e  G e n o a  
sh o u ld  occasion  a r ise . N o tice  to th a t  
effec t w as se rv ed  on  th e  G e rm an  
a d m ira l, a n d  a s  a n  e a rn e s t  of w h a t th ' 
n o tice  m ea n t th o  B r i t is h  sh ip s  w er 
m oved In to  p o sitio n  b e tw e en  the G er 
m an  an d  A m eric an  flee ts  so tb e v  m lgh 
be in  p lac e  to  g iv e  cihc le lil u id  to  th  
U n ited  S ta te s  ii n e c e s sa ry ."  "W 
re a d y  to  c le a r  d e c k s  fo r  ac tion , 
A d u d ru l C h ic h es te r . " I  w a s  
D ew ey a ll th e  tim e . B lood w a s  th ic k e r  
th a n  wat* r. I f  th e  G e rm a n  In te r fe ren c e  
w ith  D ew ey h ad  g o n e  fu r  en ough  5 on 
D ied e rleh s  w ould h a v e  s ta r te d  a w a r 
not on ly  w ith  th e  U n ited  S in tcu . b u t 
w ith  E n g lan d . V on D ied e rleh s  u n d e r­
s tood  th a t .  1‘e rh a p s  he no ticed , too, 
lh .it  tho E n g lish  b a rg e s  one day  w ere 
f illtd  w ith  coal a n d  th e  n e x t d ay  h ad  
h u t l i ttle . O ne n ig h t  th o  A m erican  
sh ip s  w e re  re co a le d  w ith o u t g o ing  to 
H o n g  K o n g .”
tem per-tei»U > r. T h e
B u r p e e ^ t e r o b
N E W  E N G L A N D  C L O T H I N G  H O U S E
F A L L  S U I T S l
O U R  S U IT S  are fresh from the tailor­
ing shops of the very best makers 
and are ready for your choosing.
Every style, kink and turn of Fall Fash­
ions has been honored in the making of 
these choice garments.
The Tailoring is Perfect.
The Fabrics Are Unusually Handsome.
’ 111 
•w ith ’
O V E R ­
C O A T S
Our handsome N ew  
Overcoats are wait­
ing to welcome you 
and it would afford 
us great pleasure to 
have you drop in 
and try on any or 
all the new styles.
Our Overcoats are masterpieces of elegance and lux­
ury in Style and Tailoring and in Fabrics that can­
not be found in every clothing store.
W e ’v e  th e  T h r e e  Q u a r t e r  L e n g th  C o a t ,  t h e  Long 
C o a t ,  t h e  F re n c h  B a c k  C o a t ,  D r iv e r ,  a n d  
E v e ry  S ty le  a n d  C u t o f  O v e r c o a t  t h a t ’s  w a n te d .
C O R N E R
M AIN
AND
SCH O O L
S T R E E T S AND CLOTHING HO
C O R N E R
M AIN
AND
SCHO O L
S T R E E T S
Keep tho bowols regular with Ayor’g 
Pills and thu s hasten recovery.
b lu ed  fo rces  o f *uch old en m p n lg n era  
ns O dell. Q ulgg  n nd  P ln lt . in  n inny  r"- 
qpec ts Mr. P a r s o n s ’ p o litic a l s tru g g le*  
re m in d  New Y o rk e rs  o f th e  e a rly  p u b ­
lic lire  In N ew  Y ork of T h eo d o re  Koose- 
th e  young  len d e r’s  friend  
nnd  ad v iser . M r. P a rso n s  g ra d u a te d  
from  Yule, s tu d ie d  s u b se q u e n tly  a t 
B erlin , nnd  tinn lly  look a  law  d egree  :it 
H a rv a rd , l i e  com es o f a  wonl'thy fa m ­
ily , an d  wb< n  he took  tip  h is  re sidence  
In a  crow ded d is tr ic t  In th e  m id st of 
I he c ity  an d  a n n o u n c ed  th a t  he w ould 
t ry  to  sec u re  th e  K opubllcnn  lead ersh ip  
o f  till! d is tr ic t , tho  w ise o n es  'll poli­
tic s  laughed  alt him  a s  a s ilk  s tocking ,
B u t th e  y o u n g  m an  n o t o n ly  w as e le c t­
ed  lender, h u t  redeem ed  th e  d is tr ic t  
from  T a m m a n y  ns well. W ilt 
elected  p re s id e n t of tho  P .epubllcan  
C o u n ty  C o m m itte e  tho  w lso 
laughed  a g a in  nnd  paid th a t  Mr 
pons roulil d c  n o th in g  a g a in s t  the w ish ­
es  o f th e  old  bosses. I t  w as a h a rd  
figh t fo r h im  to  r e ta in  m ore th a n  
n o m in a l co n tro l, h u t h is  re cen t V ictory 
•gnve him  a  c le a r  field. I t  la co n fid e n t­
ly  ex p e cted  th a t  ho w ill re h a b llltn t 
th o  b ro k e n  d o w n  local R ep u b lican  o r ­
g a n isa tio n , w h ic h  h as  so o ften  s tru c k  
h a n d s  w ith  T a m m a n y  fo r  p u rp o se s  
g ra f t .
J a m e s  B rice G ordon I t ln e h a r t  o f H a r ­
v a rd  a n d  th e  B ow ery  l ia s  lea rn ed  som e 
h ln g  a b o u t c i t ru s  f ru it. T h e  E a s t  Shi 
s till ta lk in g  a b o u t “do lonfon R ig T im  
S u lliv a n  h an d e d  J . B 'G ce R in e h a r t  
m u ry  D a y ."  Y oung Mr. R in e h a r t’s 
e rn p t to  led e en i th e  E a s t  S ide from  
B ig  T im 's  d o m in a tio n  fa iled . I l ls  first 
to  figh t to se c u re  tile  R ep u h - 
a n  le a d e rsh ip  of "D o T ho lil"  A ssorn- 
ly D is tr ic t , in w hich , th ro u g h  all 
n ilcab le  a r ra n g e m e n t, itho R ep u b lican  
a d e r  lias  o f la ta  y e a rs  been  a  b en c h ­
in g  T im , th e  T a m m a n y  B o p s .
Big T im  a lso  had  a  o n n d ld a te  fo r R e­
p u b lic a n  le a d e r  of tho  d is tr ic t  th is  yea r, 
n tien iu n  d id n 't  any  m uch , h u t 
bow ed M r. R in e h a r t  to  ta lk  all o v er
d is tr ic t . E v ery b o d y  a p p e a re d  to be | w im lesah  
fo r  R ln e h u rt . B lit, som ehow , on P rl- fro m  lire  
m a ry  D ay. th e  R in e h a r t  follow 
d id n 't  re a c h  th e  polls.
V O L .  0 1 .  N O .  7!>
T h e  L inco ln  C o u n t /  f a ir  Is h o ld in g  
sw ay tlila w ork  a t D a m a r ls c o tts .
*  m.
N ext Ju n o 's  g ra d u a t in g  c la ss  fro m  
tho  M orse H igh  school In H a th  w ill 
n u m b e r 18, ac co rd in g  to  th o  p re s e n t  
n u m b e r of pupil*  In th o  class.
*  *
H a n le y , of A p p le to n , w a s  In tho  
c ity  lu s t S a tu rd a y  a tte n d in g  tho  s  J . 
co u rt II • Is N4 year*  old nnd  th e  dontl 
o f  th e  K nox  C o u n ty  b a r , bu t »» a c tiv e  
ns  m a n y  tnon a t  h a lf  h is  ngc — B e lfa s t  
J o u rn a l.
*  *
Tho s te a m e r  l ’enooncot, w hich  h n s 
been  ru n n in g  o n  th e  K annoboe d iv isio n  
th is  sea so n , w ill p ro b a b ly  ho sold n e x t 
yea r, r a y s  th e  B a th  T im es. Bslth Is d e ­
lig h te d  a t  tho  p ro sp e c t of R etting  th o  
C ity  o f B a n g o r Iioxt season .
*  I t
A re c e n t ru lin g  of th e  post office a u ­
th o r it ie s  a t  \V ish ln g to n  w ill p re v e n t u  
cu s to m  w hich  h a s  boon q u ite  g e n e ra lly  
In du lged  In by  ru r a l  free  d e liv e ry  c a r ­
r ie rs  In m an y  sec tio n s  o f M aine, an d  
w ith  co n s id e rab le  p ro fit In m a n y  on*****, 
new  re g u la tio n s  in  p a r t  s ta te  t h a t  
1 c a r r ie r s  a re  re q u ire d  to p e r m it  
• In sp e c to rs  *»r o th e r  a c c re d ite d  
ag e n t*  o f th e  d e p a r tm e n t  to  ac co m p a n y  
th e m  o n  th e ir  r e g u la r  ro u te , b u t  th e y  
m u st n o t c a r ry  o th e r  p a s se n g e rs  n o r  
p e rm it any  perso n  o th e r  th a n  a u th o r ­
ised p o sta l officials to  rid e  w ith  th em .
•t St
M en sca rce , w a g es  h ig h "  Is th e  c ry  
o v e r  th e  s ta te . A roostook  w a n ts  
p o ta to  d ig g ers  a t  $2 to  $2.50 p e r d av  
anti b o ard , nnd  m en a re  In d em a n d  lo r  
he lu m b er w oods. Good c h o p p e rs  n ro  
sk ltig  $30 to  $33, s led  te n d e rs  a b o u t th o  
sam e , a lso  te a m s te r s . S w am p ers , $2H 
i»oks from  $5') to  $R0 p e r  m o n th  
an d  b o ard . In  o th e r  lines th e  n a y  Is 
a s  h ig h  o r  h ig h e r  t h r u  in w a r  tim e , 
v lth  a  d ec rea se  In th e  h o u rs  o f lab o r. 
:Tlour w a s  th e n  $20 p e r  b a r re l, w ith  
o th e r  n ec essa r ie s  in p ro p o rtio n , a n d  
now  th e  b es t o f  flou r ca n  bo had  fo r $5 
W ith  all o u r  In d u s tr ie s  p ro sp e rin g , 
fa rm e rs  re ce iv in g  good p rice s  fo r e v e ry ­
th in g  th e y  h av e  to sell an d  doposlt?  In­
c re a s in g  In o u r  H avings an d  h a n k in g  
In s ti tu tio n s , It Is ev id e n t th a t  M aine  Is 
f lo u rish in g  a s  n ev e r b e fo re  In h e r  h is ­
to ry .—B elfa st Jo u rn a l.
• t  *
T h e  B tlm oon p ro p e rly  a t  S u lliv an  h a s  
b ee n  sold to th e  B en v en u e  G ra n ite  Co., 
o f N ew  Y ork. T h e  P n al tra n s a c t io n s  
took  p lace  F r id a y , a f te r  a  lo n g  d e ta ile d  
s u rv e y  an d  reco rd  h u n t, an d  th e  nesv 
co m p a n y  took p o ssessio n  S a tu rd a y . 
T h e p ro p e rty  t ra n s f e r r e d  co n s is ts  of 
700 a c re s  of high  g ra d e  g ra y  g ra n ite , 
w ith  m illions of to n s  In s ig h t w h e re  
sev e ra l o p e ra tio n s  h a v e  been  c a r r ie d  on 
fo r th e  p a s t  fifty  y e a rs . T h e  new  com ­
p a n y  now  o p e ra te s  In Now Y ork , C on­
n e c tic u t , a n d  B ton lng ton . It Is h a rd  to 
le a rn  th e  p lan s  o f tho  new  o p e ra to rs , 
b u t a s  soon a h th e y  ca n  g e t th e i r  v e s ­
se ls  th e re  It Is s a id  th ey  will bu ild  
th re e  m iles  o f ra ilro a d  on th e  old ro c k - 
hod, nnd  ru n  th e  p re se n t w h a rf  tw e n ty  
feet o u t In to  th e  r iv e r  a n d  u p  r iv e r , eti 
ns to  g iv e  thorn dock  room  fo r six  la rg o  
sch o o n e rs  a t  once
A SUCCESSFUL ROCKLAND FIRM.
T h e  F ish in g  G a ze tti 
Ing k in d  w ord  to  s a y  
firm  w hich
Loon C< 
R in e h a r t 's  land , Me
a te lie rs  a t  th e  p o lling  p lac es  tu rn e d  
>ut to  be B ig  T im ’s h en ch m en , an d  
•n th e  p r iv a te  d e te c tiv e  h e  had  h ired  
w a tc h  th e  big  bo ss  p roved  to  bo one 
S u ll iv a n 's  con fid en tia l m en T h e 
•ds w ere  s ta c k e d  an d  R in e h a r t  hail 
ch a n ce . M oreover, w hile  th e  young 
m an  w as b u sy  c irc u la tin g  th ro u g h  th  • 
d is tr ic t , som e e n te rp r is in g  B ow ery 
ro o k s sw a rm ed  In to  h Ih room s In til.* 
ip itid  H o te l an d  c le an ed  ou t cvery- 
h ing , in c lu d in g  a  go ld  w a tc h  an d  
h aln  a n d  a $200 d iam ond  s c a r f  pin. Mr. 
Kin. h a r t  s a y s  he will n e v e r  try  to  buck  
th e  T ig er on  th e  E a s t  S ide ag a in .
K k
N ew  Y o rk ers  h a v e  w a tc h ed  w ith  In­
re s t  th e  re c e n t a c s tlo n s  o f 'tin  Q uv- 
n m en t P u re  Food L aw  C om m ission  
Id in th e  c ity . F a th e r  K n ick e rb o ck e r 
u rn e d  th a t  m uch  o f th e  " p re p a re d ” 
)ods h e  e a ts , do n o t, a la s ,  b ea r a n y  re ­
la tio n  to  th e  nam*\s b lazoned  fo r th  on 
he labels. S a lt cod, ac co rd in g  to  the 
B tlniony evoked  by th e  C om m U rton , Is 
f te n  h ad d o c k , ca n n ed  b ak e d  'beans are 
u su a lly  m ere ly  boiled, an d  veal loaf L 
■onwlincH con co sP sl la rg e ly  of fe a t her a 
a n d  b its  o f  tope . B u tte r  Is dyed  yellow  
At s u p  Is dyed  red , an d  th e  g re en  
f th a  p ick le  is sa id  to  be p u t th e re  
y j f t e n  by  m en  r a th e r  th a n  by n.i- 
e. L ven  th e  c h e rry  In N ew  
k tu ll Is sa id  to be co lored  red—1b ill 
s no N ow  Y o rk er of last.* ta k e s  < h e  
■lea in h is  c o c k ta il th is  new s will n 
g re a tly  clause w o rry  u io n g  th e  G re a t 
W h ite  W ay.
m m
Y o rk  Is lo o k in g  fo rw a rd  w ith  In ­
te re s t  to  th e  300- iiiP© au to m o b ile  ruc« 
fo r  th e  V a n d e rb ilt ( 'u p ,  to  be held on 
ng  Is lan d  on  O c to b e r 6, an d  It Is ca ll 
m a ted  t h a t  160,000 p e rso n s  will v iew  th  
co n te st. P a r t  o f th e  th i r ty  m ile co rn s  
leu w ith in  th e  c ity  lim its  In th e  l i t11 
o u n ty  of N a ssa u , w h ere  th e  race  
held , tho  a u to  d a y  is  th e  m o st prospe 
o u h  d u y  of th e  y ea r. O n th e  n ig h t b 
fore th e  ra ce , s in g le  beds In fa rm  
h o u ses  a n d  Inns ru n t in  som e cases  
h ig h  a s  $20, a n d  th  • g u e s t  m u s t m u 
ca v il if  o th e r  p e rso n s  s h a r e  th e  rooi 
w ith  him . M oreover on  th e  d a y  o f th. 
o n te s t f a n n e r s ’ w ives, s la te rs , cou sin s  
tnd a u n t s  sell s a n d w ic h e s  an d  fru it  t 
h»* p a t ie n t  s p e c ta to r s  a t  W aldorf 
priced, a n d  th e  r a c e  c o m m itte e  em ploys 
500 m en a s  sp ec ia l po lictm i-n  a t  $r> pet- 
m an . JSveit w han  a n  o cc asio n al c h ic k ­
en  o r  p ig  is  ru n  o v er th e  o ffender is 
ea s ily  p e rsu a d e d  to  p a r t  w ith  a  g re e n ­
bac k . I t  is l i t t le  w onder, th e re fo re , 
th a t  th e  f a rm e rs  on  th e  o u ts k ir ts  o f the 
c ity  like  th e  sm ell o f gaso lene .
L p n g o cre
h as  tho  fo llow - 
bo u t a  R o ck lan d  
re cen tly  su ffe re d  
T he d a y  a f te r  A. C. M c- 
lo b s te r  d ea le rs , o f R ock- 
new ed th e ir  a d v e rtis e m e n t.
BBtroyedn tlre  p lan t w a s  to ta lly  
by  lire. T h e n e x t m o rn in g  th ey  w ere  
filling  o rd e rs  a s  u su a l, w ith  no In te r ­
ru p tio n , ex c ep t a  te m p o ra ry  sh o r ta g e  In 
th e ir  re f r ig e r a to r  p a c k a g e , a ll o f w h ich  
w ere bu rn e d . T h e  firm  a re  y o u n g  In 
y e a rs , b u t h av e  a m p le  ex p e rien c e , p u sh , 
e n e rg y  a n d  c a p ita l . T h e ir  long  c o n te m ­
p la ted  In c rease  In th e ir  p la n t  will now 
be a nee •salty, a n d  v e ry  Boon will be 
rea lized . T h ey  w ill h av e  one of th e  
m o s t com plete  lo b s te r  p la n ts  In A m er- 
'h ey  had  re c e n tly  p u rc h a se d  th e  
p ro p e r ty  on w h ich  th e ir  p lan t w its s lt-  
a te d , w ith  a  w a te r  fro n t of 150 feet. 
They will h av e  a m p le  room  fo r e a rs  an d  
sm a c k s  to  u n lo ad , w ith  ev e ry  fa c ility  to  
g ro w in g  d e m a n d s  o f  th e ir  
t ra d e ,  w hich  e x te n d s  all o v er th is  c o u n ­
try  a n d  M exico. T ho  firm  h av e  a  fleet 
f lo b s te r  sm a c k s  an d  b o ats  su p p ly in g  
h em  w ith  fresh  s to c k  d ally , w h ich  a re  
pt a liv e  an d  s t ro n g  In th e  p u re  cold 
w a te rs  o f th e  bay . N o th in g  b u t the 
f stock  Is used  D ead lo b s te rs  
ca rd ed . <UI o rd e rs  n s-e lv e  th e  
p e rso n a l a t te n t io n  o f a  m em b er o f  th e  
firm , w hich  Is a  g u a ra n te e  o f s a t ls fa c -  
>n. T h ey  a re  n o ted  fo r  th e ir  p ro g re s -  
vv Ideas, a n d  a r e  a lw a y s  “tir ln g in g  
n -e th ln g  new  in th e  w ay  of a n  a d v e r­
tis in g  n o v e lty  on th e  m a rk e t. By th e se  
u p - to -d a te  m eth o d s  th ey  k eep  b efo re  
he public , an d  a re  e n c o u ra g e d  by a  
h a re  of th e  t ra d e ."
Y O U K  F A V O R IT E  P O E M
H e le n , th y  iH'HUty In to  m e
I .lk e  tlim it1 N it-ca n  liu rk it o f  y o re  
T liu t  g e n tly  o 'e r  a  p e r f u m e d  m-a 
T h e  w ea ry , w a y w o rn  w a n d e re r  b o ro
The NiU.nl alln . hav 
To the glory that wan Greece 
And the grandeur tliut wum Home.
L>, in yon hrilliuut window niche 
How htatnellke 1 Hi e thee Htuild, 
The agate lamp within thy hand t 
Ah, l*iiy<-hc, from the reglona which 
‘ > Holy luv  ’ ‘
— Kdgur A llau l*c
H. E. GRIBBIN, M. D.
I EYE, EAR, NObE and IHROATj
V Claremont M. - - koiklaod, Me.
Ofiioe llo u re  - 9 to  III a. t n .; 2 to  4 p. in, 
and hy ap p o iu tu ieu t.]
Telephone oouiiecuoi1. 00-7
m ore*  y o u ^ c r a t c b  th e  w o rre  i t  I
i iiiitiurm curse nilee, ecxerna—auy ekiu Itching.
f
9
t l i l l  h ce itatc to  let us iu su ic  your h* 
yo u r store, yo u r fa c to ry ?  T h in k  and 
th in k  q u ic k ly — then  ac t. T h o u c  c o n ­
n ectio n .
MAYNARD S. BIRD & CO.
J
14 School Sire 
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T W I C E - A - W E E K  _________
Tlv* no ^ ro  rio t*  In A tla n ta  m ak e  sad  
re a d in g  fo r all poopl* w ho love to  b e ­
liev e  In th e  s a n i ty  and  m oral e n lig h te n ­
m e n t o f th is  c o u n try . W e ilo no t b e ­
liev e  th a t  th e  th u g ’s w ho did th e  m u r ­
d e r in g  re p re s e n t th e  tru e  sp ir i t  of the 
S o u th , h u t it becom es difficult fo r tb* 
C ivilised w orld  to  re a lis e  th is. “ S uch  
m en  ns you  n re  a  d isg rac e  to  A t la n ta .’ 
sa id  R e c o rd e r  fcro llas of th a t  c i ty ’s  p o ­
lice c o u rt, ns som e of th e  n eg ro  s la y e r s  
w ere  b ro u g h t befo re  h im . " I f  >ou had  
n o t k illed  in n o ce n t neg roes it w ould  n o t 
b e  so  bad . B u t  you d id . I w ill n o t a l ­
low  you th e  p riv ileg e  of p a y in g  a  fine 
I w ill send  you  to  th e  s to c k a d e .” A nd 
h e  se n t th em  u p  fo r th i r ty  days. T he 
only  fa u lt  th a t  w ill b-> found  w ith  th is  
sen ten c e  is t h a t  it w as too  ligh t, 
d is c r im in a tio n  w a s  m ad e b y  th e  w h ite  
c u lp r i ts  b e tw e e n  th e  g u il ty  an d  th e  in 
n o ce n t. K v e ry  p e rso n  w ith  a  b lac k  sk in  
w ho w as re ach e d  b y  th e  inoh w as m u r­
d ered . N e g ro e s  w e re  h u n ted  dow n like 
w ild  b e a s ts  by  c ro w d s  w h ich  did  n o t in ­
q u ire  an d  did n o t c a re  w h e th e r th e ir  
v ic t im s  had  a n y th in g  'to do w ith  th e  
c r im e s  w h ich  in c ited  th e  o rig inal o n ­
s la u g h t. A nd  th e se  m isc re a n ts  w ere 
n o t Z u lu s  n o r  R u ss ia n  a n a rc h is ts , b u t  
be longed  to  th e  " re sp e c ta b le  ele m e n t"  
o f  th e  b ig g es t c ity  in  th e  "em p ire  s ta te  
o f  th e  so u th .”
T h e  S o u th  h a s  been  h a rd  h it a g a in  in 
th e  p a s t  w eek  by  th e  terrific  h u rr ic a n e  
th a t  sw e p t th e  g u lf  coast, c a u s in g  m il­
lions of d o lla rs  d am a g e  to  M obile an d  
o th e r  cities, w ith  loss o f life. T h o u g h  
o th e r  p lac es  suffered  te rr ib ly  fro m  h u r ­
rica n e , th e  w o rst effec ts w ere a p p a re n t­
ly  fe lt in  M obile, w hich  had  a  la rg e r  
p o p u la tio n  th a n  a n y  o th e r  to w n  o r  c ity  
in  th e  afflicted  reg ion . T h e  loss of life 
w a s  m arv e llo u sly  sm all an d  In s tr ik in g  
c o n tra s t  w ith  t h a t  w h ich  o cc u rre d  a :  
G a lv e s to n  a  few  y e a rs  ago  in  c o n se ­
q uence  of a  flood ra ise d  b y  a  tro p ic a l 
cyclone. In  o th e r  re sp e c ts  th e  v is i ta ­
tion  w as d is a s tro u s  in th e  ex tre m e . 
N e a rly  e v e ry  hom e an d  p lac e  of b u s i­
n ess  in  th e  c i ty  w a s  w recked , an d  
th o u g h  all b u t  a  few’ of M obile’s  40,000 
in h a b i ta n ts  escaped  d e a th  th ey  a r e  con­
fro n te d  w ith  a  co m p lica tio n  of m isfo r­
tu n es . B y  th e  w a sh o u ts  on  th e  r a i l ­
w a y s a  se r io u s  in te r ru p tio n  in th e  food 
sup p ly  Is c rea te d . M any  d w e llin g s  w ill 
p ro b a b ly  be u n in h a b ita b le  fo r  a  tim e, 
a n d  th e  re p a irs  on o th e rs  w h ich  c a n  be 
occupied  sa fe ly  w ill im pose a h e a v y  tax  
on  th e ir  o w n e rs ’ p u rse s . E a r th q u a k e s , 
cyc lones  a n d  tid a l  w a v es h av e  w ro u g h t 
d re a d fu l h av o c in  th is  y e a r  o f 1906 u p  
on  th is  w e s te rn  co n tin en t.
T h e C u b an  flag  s till f loats b u t th e  Is­
lan d  of C u b a  Is u n d e r  c h a rg e  o f U ncle 
Sam . On S a tu rd a y  S e c re ta ry  T a f t  took  
c h a rg e  of th e  l i tt le  re p u b lic ’s  affa irs , 
p ro c la im in g  h im se lf p ro v is io n a l gov 
e rn o r. B o th  s id es  to  th e  c o n tro v e rsy  
an n o u n c e  th em se lv es  a s  p leaded  w ith  
th e  a r ra n g e m e n t a n d  a g te e  to s u b m it 
th e ir  difference® to a d ju s tm e n t  b y  th e  
s e c re ta ry . M ea n tim e  tro o p s h av e  been  
o rd e red  fo rw a rd  an d  C uban  a f fa irs  w il 
d o u b tle ss  fo r  som e tim e  be a d m in is te r  
ed  fro m  W a sh in g to n . I t  Is a  fine 
B ounding th in g  fo r  C uba to  fly i ts  ow n 
flag  a s  a  fre e  a n d  in d ep e n d en t na tion , 
b u t  in  p o in t o f fa c t  i t s  people a r e  n o t 
long  en o u g h  a w a y  fro m  S p a n ish  m is 
g o v ern m e n t to  be a b le  a d e q u a te ly  t< 
g overn  th em selv es . W h a t  th e y  need  U 
a good, s t r ic t  o v ersee r , a n d  U n c le  S am  
is  a d m ira b ly  fitted  to d isc h a rg in g  th a t  
im p o r ta n t  office. T h e L on d o n  "Spec  
ta to r ” w ould like to  see G e n era l W ood 
re c e iv e  a  ten  y e a rs ' a p p o in tm e n t 
C uba, w ith  a  com m ission  to  ru le  th e  is ­
lan d  a s  he d id  before, th e  is lan d  to  h a v e  
d u r in g  th is  p re lim in a ry  period  u n re ­
s tr ic te d  access to  th e  m a rk e ts  of th e  
U n ited  S la te s  an d  th u s  be f itted  by  th e  
influx  of A m eric an  c a p ita l a n d  p o p u la ­
tio n  fo r s ta teh o o d .
S he is  s u rv iv e d  b y  tw o  s is te rs , w ith  
horn sh e  re s id e d . O live S. an d  S ara h  | 
W ., a n d  th re e  b ro th e r s , G eorge O., w ho 
re s id e s  in  N ew  Y ork , C y ru s  W ., in 
M arlb o ro , M ass, an d  C h arle s  H . in th e  
W e st. H e r  a g e  w a s  62 y ta r f .
T ic k e ts  fo r  S o h u m a n n -H H n k  n ig h t. 
T u e sd a y , O ct. 9. a t  th e  M aine M usic 
F e s t iv a l  ca n  now  be o b ta in ed  o f Jo h n  
T h o m a s  a t  T h e C o u rie r-G a z e tte  o f­
fice. M r. T h o m as  h a s  the very  best 
s e a ts  in  th e  a u d ito riu m , b u t a f te r  S a t ­
u rd a y  n o n e  c a n  be o b ta in ed . T h e p rices , 
in c lu d in g  re se rv e d  re n ts  a re  $1.00. $1.;»0 
an d  $2 00. I t  is go ing  to  be th e  g re a te s t  
m u s ic a l ev e n t o f the sea so n —fichu- 
m a n n -H e in k . Mile P u ce . S ignor C am - 
p a n n . ch o ru s  o f 10*0 voices an d  New 
Y ork  o rc h e s tra . Do not d e la y  b u t se­
c u re  s e a ts  ea rly . R educed  rn te s  on 
r a i l r o a d
E PW O R TH  LEAG UERS.
l t e - n l t  «>f N e g l e c t
In  m o st ca ses  c o n su m p tio n  re su lts  
from  a  neg lected  o r Im p ro p e rly  tre a te d  
cold. F oloy  s  H o n ey  an d  T a r  ctir^s th e  
m ost o b s tin a te  co u g h s a n d  p re v e n ts  
serious  re su lts . I t  co sts  you  no m ore 
th a n  th e  u n k n o w n  p re p a ra t io n s  an d  you 
should  In sis t upon h av in g  th e  g en u in e  
in th e  yellow  p ac k ag e  
W . H  K ittre d g e  an d  C. H . T end let on. 
D ru g g is t  an d  O p tic ian .
Some w eeks ag o  th e  N ew  Y o rk  S un 
dec la re d  th a t  th e  n e x t G o v e rn o r of N e 
Y ork  w ould be a  D e m o crat, an d  th a t  he 
w ould  a lso  be th e  n e x t P re s id e n t of the  
U n ited  S ta te s . T h e S u n  d o esn ’t  now  
a p p e a r  to  e ta n d  by th a t  d ec la ra tio n .
Som e li tt le  a t te m p t  h a s  been reco rded  
to  b re a k  th e  d ro u th , b u t th e re  a re  y e t 
th i r s ty  w ells an d  pa rch ed  la n d s  h e re ­
a b o u t th a t  m u s t be m ore  lib e ra lly  
-treated  before w in te r s h u ts  dow n.
M E N S ’ W O R K IN G  |S H 0 E S
$ 1 .3 5 ,  $ 1 .4 9 , $ 1 .6 5 , $ 1 .8 5  
BO STO N  SH O E S T O R E
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ug*
78 tf
C O A L
O RDER
Y o u r  W i n te r ’s  C oa l 
NOW
W h ile  t h e  P r ic e  is
a Ton
T h is  is l i a b le 'to  a d v a n c e  a t  a n y  t im e  
O r d e r  n o w . W e  w il l  d e l iv e r  w h e n
T e le p h o n e  2 8 0
arrand, Spear & Co
R O C K L A N D , M E .
Annual C onvention of the A ncient League 
in  Union Tom orrow .
T he n n n u n l c o n v e n tio n  of th e  K nox  
C ircu it E ; .w o r th  L ongue w ill he lu -.l 
In th e  M eth o d is t c h u rc h . U n ion , to ­
m orrow . F o llo w in g  la th e  p ro g ra m :
1000 a. m ., d e v o tio n a l ex e rc ise s. Rev.
C F. S m ith :  a d d re s s  o f w elcom e, 1-r. 
II. II. P lu m e r;  b u s in ess ; ro ll ca ll o f 
c h a p te rs ;  d in n e r.
1 40 o. in .. d o v ii tin m l ex e rc ise s. M iss 
Lois W o o ste r; b u s in e s s —ele c tio n  o f c h ­
ee rs. c o lle c tio n ; e s s a y s - " T i le  E a r ly  
L ife of Jo h n  W e sle y ."  " E o v o rC i  In f lu ­
en c es .” M iss M nhel B u rg e ss : “ F o u n d - 
of A m e - lc in  M eth n d lu r.,"  R ev  Rob- 
r t  S u tc liffe ; "M eth o d ism  It  N ow  Is ."  
R ev. C. A. P lu m e r;  " T h e  I’lnce o f th e  
E p w o rth  L ongue In th e  C h u rc h —P a s t  
n nd  P re s e n t.”  R ev. C. 1-'. B u tte rf ie ld ; 
su p p er.
p. ill . p rn lse  s e rv ic e . R ev . J . N. 
T ra n n  er. A ddress. "T to lng  W ith  T h y  
M ig h t,"  R ev . I. H. L U lstone.
D in n e r n nd  s u p p e r  w ill he serv ed  a t 
th e  c h u rch . T h e  e n te r tn ln ln g  c h a p te r  
w ill p ro v id e  th e  h e a r ty  food, ten . coffee, 
e tc  V is ito rs  vvl’.l b r in g  p a s t ry ,  e tc  , 
n nd  u p o n  A rriv a l g iv e  th e ir  bo x es to  th e  
co m m itte e  In ch a rg e . T h e sc e n e ry  In 
M nlne Is n e v e r  m ore b e a u tifu l  th a n  In 
o n rly  O c tober. P la n  fo r  n rh le  to  U nion  
T h e  p ro g ra m  Is som ow hnt o f a  d e p a r t ­
u re  fro m  th e  u su a l, b lit  It is  believed  
th a t  it  w ill he o f p le n su re  a n d  profit. 
M ay th e  re a l M eth o d is t R e v iv a l sp irit  
h a v e  r ig h t  of w a y  th ro u g h o u t  th e  C ir­
cu it. P re s id e n t. R ev . A. E . M orris. 
T h o m a s to n . vice p re s id e n t, Deo. R. 
O rc u tt. R o c k la n d ; s e c re ta ry ,  F . I.. S. 
M orse, T h o m a s to n ; t r e a s u re r ,  M iss Lois 
W o o ster , ltc c k p o r t.
W EED BOUND OVER.
Young M an W ho S h o t Hollis P a tte rso n  
Held For J an u a ry  G rand Ju ry .
R p g n l s te s  th e  b o w e ls , p r o m o te s  e a sy  n a tu r a l  
m o v e m e n t s ,  c u r e s  c o n s t ip a t io n —D o a n ’s R e g u ­
la te s .  A sk  y o u r  d r u g g i s t  f o r  th e tu . 26 c e n ts  a 
b o x .
Box C al f ,  B l u c h c r  C u t
L a d ie s ’ W a te r p r o o f  S h o e s  
$ 1 .4 9  a  P a i r  
BO STON  S H O E  S T O R E
PARMENTER
T h e  S h o e m a n
NOW OPEN 
FOR BUSINESS
W IT H  A 
F U L L  L IN E  OF 
N E W  U P -T O -T H E -M IN U T E  
F O O T W E A R
345 Main Street
S T O R K  F O R M K R L Y  O C C U ­
P IE D  B Y  W I G G IN S , T H E  
D R U G G IS T
WAKREN
R ev. Mr. K llb u rn  o f F a rm in g to n  
p re a c h e d  in th e  B a p tis t c h u rch  la s t  
S u n d ay .
R ev. A. G. P e ttln g ill of P o r tla n d  
p re ach e d  in th e  C o n g reg a tio n a l ch u rc h  
S u n d ay .
Mr. a n d  M rs L. F . S ta r r e t t  o f Rock 
lan d  w ere a t  E. P . R o llin s ' S u n d ay .
M rs. O. J . W a tts  of T h o m a sto n  w a s  
Jn tow n Sunday .
M rs. O rissa  M cF arla n d  re tu rn e d  la s t  
we«-k from  S o u th  Hope, w here  she v is ­
ited  h e r d a u g h te r , Mrs. A llen B rggs.
Rev. A. C. H u ssey  left to w n  T h u rs ­
d a y  fo r his new  p a s to ra te  in  R ussell, 
M ass.
M rs. G eorge E a to n  of N ew  Y ork h a s  
been  a t  the M isses E a to n 's  fo r  tw o  
w eeks, ca lled  by  th e  se r io u s  illn e ss  of 
M iss L a u ra  E a to n .
H a m ilto n  B ow es of U nion is  th e  g u e s t 
o f h is s is te r. M rs. G eorge N ew com b.
M rs. H a r r ie t  S p ear v e n t  to  B ro ck to n , 
M ass  . F rid a y , w here she will v is it re l­
a t iv e s  a n d  a tte n d  th e  B rock ton  F a ir .
M rs. C. A. Jo n es  and  d a u g h te r  r e ­
tu rn e d  la s t  S a tu rd a y  fro m  L aw ren c e , 
M ass., w here th ey  v isited  re la tiv e s  fo r 
a  w eek.
M rs. C ase re tu rn e d  la s t  S a tu rd a y  
f r o m  D an  a r is c o tta  w here  sh e  *i*mt 
th re e  w eeks w ith  re la tive* .
M r. an d  M rs A aron  S ta r re t t .  M r an d  
M rs. D u n c a n  S ta r ro it  an d  B ert C u m ­
m in g s  w ill ta k e  in  the  B ro ck to n  F a i r  
th is  w eek. '
M iss M aude S m ith  re tu rn  d to B oston  
F r id a y , u f te r  p a ss in g  a v a c a tio n  of tw o  
w e e k s  w ith  friends.
T h e  fu n e ra l  of M iss L au raK a to n , w ho I 
d ied  o n  W e d n esd ay  n ig h t la s t, o ccu rred  
S u n d a y  a f te rn o o n  a t  2 o 'clock. R ev. A 
G P e tU n g lll o f P o r tla n d  conduc ted  th e  
a*rv ioos, a s s is te d  by  R ev. I. A. F lin t  of 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h , of w hich 
d e c e a se d  w a s  a n  a t te n d a n t .  H e r d e a th  
w a s  c a u se d  by  a n  o p e ra tio n , w hich  sh e  
h a d  p e rfo rm e d  a  few w eeks ago . fo r  a  
c a n c e ro u s  g ro w th , w h ich  a t  l a s t  t e r ­
m in a te d  fa ta l ly . S he  w a s  a  w om an  of 
h ig h  in te llig e n c e  a n d  w in n in g  p e r so n a l­
ity . a d m ire d  a n d  loved  b y  a ll  w hom  she 
a s s o c ia te d  w ith . H «r*  w a s  a  l e a u ti f u l .  
t r u e  s p ir i t ,  n eeded  v e ry  m u c h  in  th e  
h om e a n d  w hose  p lan s  c a n n o t  b e  Ailed.
Fall and W inter Fashions
1 9 0 6  1 9 0 7
' ■ “ H E  v a r i e t y  o f  c l e a r l y  d i f f e r e n t i a t e d  g a r m e n t s  
1 t h a t  w i l l  b e  f a s h io n a b l e  d u r i n g  t h e  in c o m in g  
fa ll  a n d  w i n t e r  s e a s o n  i s  s o  g r e a t  t h a t  e v e r y  
m a n ,  w h o s e  t a s t e  i s  n o t  p o s i t i v e ly  b a d ,  w i l l  e a s ­
i ly  b e  a b l e  t o  f in d  a m o n g  t h e m  s e v e r a l  o f  e v e r y  
t y p e ,  f r o m  u l s t e r  t o  d r e s s  c o a t ,  t h a t  w i l l  p l e a s e  
h im ;  a n d  t h o s e  o f  o u r  r e a d e r s  w h o  a r e  fo n d  o f  
n e w  t h i n g s  a n d  n e w  e x p r e s s i o n s  o f  f a m i l i a r  e f f e c t s  
w i l l  b e  d e l i g h t e d  b y  t h e  m a n y ,  u n e x c e p t i o n a l  in  
e v e r y  w a y ,  o n  w h i c h  D a m e  F a s h i o n  h a s  s t a m p e d  
h e r  s e a l  o f  a p p r o v a l ,  a n d  w h i c h  w i l l  u n d o u b t e d l y  
b e  v e r y  p o p u l a r .  T h e  t r a d e  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b ­
l ic  a r e  t o  b e  c o n g r a t u l a t e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
c r a z e  fo r  a b s u r d l y  w i d e  s h o u l d e r s  a n d  fo r  t h e  
l a d y - l i k e l b o t t o m  f l a r e  o f  t h e  s a c k  i s  e i t h e r  d e a d  o r  
d y in g  e v e r y w h e r e  in  t h e  c o u n t r y ,  a n d  t h a t  s a n i t y  
p r o m i s e s  t o  b e  a  l e a d in g  f e a t u r e  in  m e n ’s  c lo th e s  
f o r  a  c o n s i d e r a b l e  t i m e  t o  c o m e .
KNIGHT & HILL, Tailors
F ra n k  L. W eed w a s  a r ra ig n e d  b e fo re  
Ju d g e  C am pbell y e s te r d a y  fo ren o o n  on 
ih e  c h a rg e  o f m a n s la u g h te r . P ro b a b le  
c a u se  w as fo u n d  a n d  b e  w a s  bound 
r  in  th e  su m  o f $1000 fo r a p p e a ra n c e  
a t  th e  J a n u a r y  te rm  of c o u r t. T h a t  he 
w ould sec u re  th e  n e c e s sa ry  b a ll s« cm  -d 
v e ry  ev id e n t a f te r  th e  tr ia l ,  e sp e c ia lly  
w hen  R u fu s  P a t te rs o n , f a th e r  o f th» 
v ic tim  offered to  becom e one of tin  
s u re tie s
T h e  c o ro n e r’s  in q u es t w hich  b e g a n  It! 
sess ion  sh o rtly  a f te r  T h e  C o urier-O n  
z o tte  w e n t to  p re s s  F r id a y , re n d e re d  t 
v e rd ic t  th a t  H ollis  L . P .it te r s o n  c m o to  
h is d e a th  by a  re v o lv e r  held  in th e  
h a n d s  o f F ra n k  W eed, a n d  th a t  th e  
sh o o tin g  h ap p e n ed  b e c a u se  of c r im in a l 
neg ligence  upon th e  p a r t  o f F ra n k  
W eed.
T he p re lim in a ry  h e a r in g  y e s te rd a y  
la s te d  a b o u t tw o  h o u rs . T h e te s tim o n y  
fo r th e  s ta te  w a s  offered  b y  C o ro n er 
Ju d k in s  a n d  D r. R . J . W a s g a t t .  D r. 
W a s g a tt  sa id  th a t  th e  re sp o n d e n t cn in e  
to  his hom e F r id a y  m o rn in g  s a y in g  th a t  
he (W eed) h a d  sh o t h is  b es t fr ie n d . T h e 
y o u n g  m a n ’s s to ry  ns  to ld  f ir s t  to  D r. 
W a s g a tt  a n d  a f te rw a rd  to  C o ro n er J u d ­
k ins. d iffe rs  in  no  im p o r ta n t  p a r t ic u la r  
fro m  th a t  g iv en  by  T h e  C o u rie r-G a z e tte  
h o u rs  a f te r  th e  s h o o tin g  W eed  
an d  P a t te rs o n  h a d  b ee n  p ra c t ic in g  w ith  
e m p ty  re v o lv e rs , see in g  w h ich  £ould 
d ra w  a  b ead  on th e  o th e r  firs t. B o th  
w e re  a s  e x p e r t  In re v o lv e r  p ra c tic e  w ith  
th e ir  le ft h a n d s  a s  th e y  w e re  w ith  th e ir  
r ig h t an d  in c h a n g in g  from  n is  r ig h t 
h an d  to  ills le f t  W eed  h ad  d ra w n  th e  
28 c a lib re  re v o lv e r  w h ich  he fa ile d  to  
re m e m b e r h a v in g  loaded  so m e w eek s 
before.
C. M. W a lk e r, w h o  a p p e a re d  fo r 
y o u n g  W eed, s a id  th e re  w a s  no d o u b t 
fro m  th e  te s t im o n y  o f  th e  s t a t e ’s  w i t ­
n esse s  th a t  th is  w a s  a n y th in g  m ore  
th a n  on e  of th e  m o s t u n f o r tu n a te  o f a c ­
c id e n ts . H e  fe lt t h a t  no  p u n ish m e n t 
th e  c o u r t  cou ld  In flic t w ould  ad d  to  th e  
p u n ish m e n t fe h ic h  th e  y o u n g  m an  w as 
now  ex p e rien c in g .
F r a n k  L. W eed, th e  re sp o n d e n t, g a v e  
th e  co u r t w h a t  a p p e a re d  to  be a  v e ry  
tra ig h tfo r w a r d  a c c o u n t of th e  tra g e d y . 
H e sa id  he w a s  23 y e a rs  of a g e  a n d  had  
lived  in R o ck lan d  a b o u t e ig h t y ea rs . 
H is  a c q u a in ta n c e  w ith  H o llis  P a t te r s o n  
covered  n e a r ly  a ll th a t  period . T hey  
h ad  been  v e ry  In tim a te  a n d  H ollis  w a s  
h is  b e s t b oy  fr ie n d . T h e  l a t t e r  h ad  been  
a w a y  from  th e  c i ty  a  m o n th  o r  m o re  
an d  th e  firs t t im e  W eed s a w  h im  w a s  
on  th e  n ig h t b e fo re  th e  tra g e d y , w hen  
th e y  m et In f r o n t  o f W h itn e y 's  s to re . 
T h ey  s ta y e d  to g e th e r  a t  P a t te r s o n ’s 
hom e th a t  n ig h t, o c c u p y in g  th e  sa m e  
bed . In  th e  m o rn in g  (F r id a y )  th e y  
w e n t to  W eed’s hom e a n d  H o llis  su p - 
g es ted  g o in g  to  F r a n k 's  c h a m b e r  to  e x ­
a m in e  a  38 c a lib re  re v o lv e r  w h ich  th e  
la t t e r  h ad  p u rc h a s e d  s in c e  th e y  la s t  
m et. H o llis  s e a te d  h im se lf on th e  edge 
o f th e  bed a n d  F r a n k  p asse d  h im  
b e lt w h ich  c o n ta in e d  a  45 c o lt re v o lv e r, 
th e  new  38 re v o lv e r  a n d  tw o  k n iv e s  
H o llis  e x a m in e d  th e  re v o lv e r an d  p a s s ­
ed it  b ac k  w ith  th e  re m a rk  th a t  it  w as 
a  good one. T h e  y o u n g  m en  th e n  be 
g a n  th e ir  fa v o r ite  o c c u p a tio n  of d ra w ­
in g  a  b ead  on ea ch  o th e r  an d  see ing  
w ho  could  sn a p  th e  t r ig g e r  firs t. T h ey  
d id  th is  tw o  o r  th re e  tim e s. W eed  
d o esn ’t  re m e m b e r c le a rly  w h ich  it w as. 
w hen  F r a n k  p u t h is  if. co lt b a c k  in  its  
h o ls te r  an d  d re w  th e  38 a s  a lre a d y  d e­
sc r ib e d : "W h e n  I b ro u g h t d ow n  th e  
w e a p o n .” sa id  F ra n k , ” it bec am e d is ­
c h a rg e d . I m u s t h a v e  pulled  th e  t r ig ­
g er. I  saw  h is  h e a d  fa ll fo rw a rd  on h is 
b re a s t  a n d  h e a rd  a n  explosion . A t firs t 
T th o u g h t it w a s  h is re v o lv e r w hich  
h ad  exploded  an d  th a t  he w a s  d o in g  it 
to  p lay  a tr ic k  on me. T h en  I saw  
blood ru n n in g  do w n  h is fa ce  I knew  
th a t  ho m u s t be h it. I th e n  ru sh e d  to 
W a s g a t t ’s office h o p in g  th a t  
m ig h t s a v e  h im . 1 h a d n ’t tin- s lig h te s t 
in te n tio n  o f  d o in g  m y  fr ie n d  an y  
h a r m .”
T h e 38 c a lib re  re v o lv e r  W ood b o u g h t 
a b o u t a  m o n th  ago . H o p ra c tic e d  w ith  
it one d ay . c le a n e d  an d  re lo a d ed  i t  and  
th en  fo rg o t a b o u t  it. I t  w a s  no t 
p ra c tic e  to  k ee p  a  loaded  re v o lv e r  In 
th e  house , h e  sa id , a n d  could  h av  
sw o rn  th e  38 w a s  n o t loaded  w h e n  he 
used  it.
W eed  m ad e a v e ry  good Im p re ssio n  on 
th e  w itn e s s  s ta n d , a l th o u g h  h e  d isp la y ­
ed no p a r t ic u la r  em otion  a n y  tim e 
th ro u g h o u t th e  tria l.
H o llis  I,. P a t te r s o n , th e  v ic tim , jo ined  
•the O rd er o f  G olden  C ross  a  d a y  o r  tw o 
b efo re  th e  t ra g e d y  a n d  w a s  in su re d  in 
th a t  o rd e r  fo r  $500.
F u n e ra l  se rv ic e s  of th e  la te  H o llis  L  
P a t te rs o n  w e re  held  S u n d a v  a f te rn o o n  
fro m  th e  re s id e n c e  of h is  f a th e r , R u fu  
P a t te rs o n , 11 L is le  s t re e t . E  A. B u r 
pee officiated D eceased  w as a  m em b er 
o f Co. H  an d  t h a t  o rg a n iz a tio n  a t te n d  
ed in a body . T h e  In te rm e n t wi 
S ea  V iew  c e m e te ry , w h e re  la s t  h o n o rs  
w ere  paid  in  th e  u su a l m a n n e r b y  th e  
m ili ta ry  c o m p a n y .
M O S S  R O S E
A Safe---------=------ =
29 per cent Investment
T h e  p r i c e  o f  C o a l  is  n o w  $ 7 .0 0  p e r  t o n .
I t  w i l l  a d v a n c e  6 0  c e n t s  b e f o r e  w i n t e r .
S u p p o s e  y o u  b u y  n o w  a n d  c a r r y  i t  t h r e e  m o n t h s —  
T H A T ’S  2 9  F E U  C E N T  O N  Y O U I t  M O N E Y .  
€T F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  p e r f e c t l y  s a f e ,  f o i  y o u  h a v e  t h e  
c o a l  a n d  i t  c a n ’t  “ s p i l e ”  o r  “ g o  o u t  o f  s t y l e . ”  
W e  h a v e  t h e  V E R I - B E S T  i n  a l l  s i z e s  a n d  g u a r a n ­
t e e  s a t i s f a c t i o n  i n  e v e r y  w a y .
W O O D ,  H A Y  a n d  M A S O N S ’ M A T E R I A L S  
A T  B O  T  T O M  P R I C E S .
T e l e p h o n e  2 5 5 .
Fred R. Spear
Letter to Fred R. Spear,
R o c k l a n d . M a i n e .
D e a r S ir : I f  you  could  g e t th e  exclu  
■ive sa le  o f a  coa l th a t  w ould  gtv 
doub le h e a t  a n d  co s t no  m ore, y o u ’d 
Jum p a t  It, w o u ld n ’t y o u ?
Y ou’d  c o n tro l th e  tr a d e  fo r a  h u n d re d  
m iles!
D evoe is  like  t h a t  a m o n g  p a in t  
tfthort ton  Is a s  good a s  a  long  on e  of 
a n y  p a in t  y ou  c a n  n a m e ; a  g a llo n  I 
w o r th  m ore th a n  tw o  o f  m a n y  a  p o p u  
la r  p a in t.
S u n p o se  y ou  h a v e  p a in te d  y o u r hous* 
a b o u t once in  th r e e  y e a rs  e v e r  s ince  It 
i new ; you  b u y  th e  sam e  n u m h e  
g a llo n s  D evoe, h a v e  a  th ird  o f  i t  le ft 
an d  i t  w e a rs  s ix  y e a rs . C o u n t y o u r 
costs.
$1 75 a  ga llo n  fo r  p a in t ;  $3.50 a  g a llo n  
fo r  p u t t in g  i t  on ; you sav e d  5 g a llo n s  
I-6-S5 on th is  Job. B u t you  gkve tho  
w hole Job o f  th re e  y e a rs  hence: a b o u t 
$75. P u t  ’em  to g e th e r :  $100.
C a n ’t re ck o n  so a c c u ra te ly  a s  th a t :  
b u t you see how  it goes. P a in t  Isn ’t 
a l ik e  a n y  m ore  th a n  coal. H o w  m u ch  
m ore Is coal w o r th  th a n  *4 s la te ?
Y our*  t ru ly
16 F  W  D E V O E  & CO.
P. S. F a r r a n d , fcipear &. Co. se ll o u r 
p a in t.
Solid-Color Tapestry Curtains
G r o a t  e n r e  m u s t  l>e u s e d  in  t h e i r  s e l e c ­
t i o n ,  t o  a v o i d  g o o d s  t h a t  l> e eo m e f u z z y ,  
b e d r a g g l e d  a n d  l u s t r e l e s s  a f t e r  si f e w  
m o n t h s ’ w e a r .
F o u r t e e n  y e a r s  a g o ,  t h e  m a k e r s  o f  
“ M o s s  R o s e ”  b r n n d  s o lv e d  t h e  p r o b l e m  
o f  p r o d u c i n g  S o l i d - C o l o r  C u r t n i n s  a t  
p o p u l a r  p r i c e s ,  t h a t  w o u l d  g i v e  L A S T IN G  
s a t i s f a c t i o n — t h e y  h a v e  s i n c e  b e e n  t h e  
n e k r o w l e d g e d  l e n d e r s  i n  t h i s  f ie ld .
A l t h o u g h  “ M o s s  R o s e ”  g o o d s  c o s t  n o  
m o r e  t h a n  i n f e r i o r  m a k e s ,  n  c o m p a r i s o n  
w i l l  r e v e a l  t h e i r  s u p e r i o r  d e s i g n  a n d  f i n ­
i s h —  r i c h ,  s o f t  t o n e s ,  r i v a l i n g  i m p o r t e d  
s i l k  w e a v e s .
A wi<le variety of patterns are made, in dark 
red, light red, myrtle green, olive green, sea 
green, light blue, rose, Empire green, dark 
brown, Havana, nilc, gold, light ldue and Hose 
du Barry. The “duplex" curtains show a differ­
ent soliil color on cither side, harmonizing with 
adjoining rooms.
P r i c e s ,  $ 5 .0 0  t o  $ 1 5 .0 0  t h e  p a i r ,  I f  y o u r  
d e a l e r  c a n n o t  s u p p l y  y o u ,  w e  w i l l  g l a d l y  
r e c o m m e n d  o n e  w h o  w i l l .
T h i s  i s  a  c o p y  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  
M o s s  R o s e  M f  g .  C o .  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  
L a d i e s ’ H o m e  J o u r n a l  f o r  O c t o b e r .  W e  k e e p  
t h e  M o s s  R o s e  l i n e  o f  g o o d s  a n d  a r e  n o w  d i s ­
p l a y i n g  t h e  F a l l  S t y l e s .
C A R P E T  D E P A R T M E N T
FULLER-C0BB CO.
IN T H E A T R IC A L  C I R C L E S
T A Y L O R  S T O C K  CO.
T ho  T u y lo r  S to c k  C o m p a n y  o p e n e d  a 
w e e k 's  e n g a g e m e n t u t  th o  h a r w o ll  
o p e ra  h o u se  lu s t  n ig h t ,  to  th o  la rg e s t  
h o u se  o f  th e  s e a so n , th e  S . R . O. e ig n  
b e in g  o u t  lo n g  b e fo re  th o  t im o  lo r  tho  
p e r fo rm a n c e  to  b e g in . T h e  c o m p a n y  is  
a v e r y  H trnng o n e  a n d  e a c h  a n d  a ll 
m e m b e rs  o f  th e  o a s t sh o w e d  them B elveB  
to tie lu r a b o v e  tho  a v e ra g e  re p e r to ire  
p la y e r s .  T h e  s p e c ia ltie s  g iv t n  b y  th is  
c o m p a n y  a r e  fa r a b o v e  a n y  o v o r seen  
hero  w ith  a n y  r e p e r to ire  c o m p a n y , a n d  
in c lu d e  A n d e is o u  a n d  G o in o s, co lo re d  
a r t is ts ;  H a r r y  M oore , p r in c e  o f  c o m e ­
d ia n s ;  E th e l  H e m e r lc k , ju g g l in g ;  Do 
L is le , B en  F . I .o r ln g , A n n e  I v e r s  a n d  
tho  T a y lo r  S to c k  C o., fa m o u s  q u a r te t te ,  
w h ic h  is  o n e  o f th e  b e s t  q u a r tc t l s  h o a id  
h e re  fo r a  lo n g  t im o .
K
••D A V ID  U A R IJ M .”
D a v id  I l a r i iu i ,  J u l i u s  C a lm ’s b e a u ­
tifu l p ro d u c tio n , w h ic h  c o m e s  to . tho  
F a r  w e ll o p e ra  ho tiso  T u e s d a y  e v e n in g  
O c t, l), is  b y  fa r  tire b e s t  a t t r a c t io n  th a t  
v is its  o u r  c i ty ,  a n d  th is  s e a so n  it is 
su id  is  g re a te r  a n d  b e t t e r  th a n  e v e r . 
H a r r y  B ro w n  w il l  lie se e n  a s  D a v id  
H a m m , a n d  i t  g o es  w i th o u t  s a y in g  t liu t 
th e  e n te r ta in m e n t  w lU  he o n e  lo n g  to  
be re m e m b e re d .
NEW STAMPED GOODS 
For the HOLIDAYS 
Have Been 
JUST RECEIVED
N EW  STAM PED SOFA PILLO W S in 
new designs.
N E W  W H IT E  LIN EN  D O IL IE S  in all
sizes and colors.
The New T IN T E D  COLO RED  DOILIES,
N EW  STA M PE D  CORSET COVERS, 
KIMONOS, APRONS, SOFA PILLO W S, in 
Shadow Work, pul up in envelopes with all 
the material and directions for making.
lirainerd Armstrong’s EM BROIDERY 
SILK S with books of instructions.
N EW  COLUM BIA YARNS with direc 
tions for making shawls given free.
Agent Bangor Dye House
THE LADIES' STORE
M r s ,  E .  F .  C r o c k e t t
OPPOSITE Ft'LLKR-CObli CO.
B O O T  A N D  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art At Wall 
Paper store. W ith 35 years experi­
ence I am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
36S M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D
ON HIS W IFE’S GRAVE.
j W illiam  R ip ley  of W est R ockport Com­
m itte d  Suicide In  Achorn Cem etery.
With the horror of Friday morning's shoot­
ing tragedy fresh in the minds of the public, 
there rame the news in the middle of the 
afternoon that William Ripley had committed 
suicide on ihe grave of his late wife, in Achorn 
cemetery. The weapon used was a 38-calibre 
revolver, the same style of a weapon that had 
led the career of young Hollis Patterson 
that morning. ( )nly one shot was lired but 
that crashed through Ripley’s right temple, 
ending all in a moment the life which had be­
come too burdensome for the young man to 
bear. When found by Albert Perry, a few 
seconds after the shot had been lired, Mr. 
Ripley’s body was lying directly across the 
grave of his wife who had died only two 
months before.
Shortly after 2 o’clock Friday afternoon 
Ripley was on Main street talking with 
friends. From there he drove directly to 
Achorn cemetery, and removing some vases 
from the Gilbert Hall lot, where his wife was 
buried, placed them in the forward part of the 
wagon. On the wrapper of a package in the 
rear of the wagon the young man then wrote 
this sentence: “The driver is by Gilbert H a lls  
stone.”
Mr. Ripley probably assumed that the 
horse would either l»e frightened away or 
stray off after the shooting, and wished direc­
tions left so that his body could be found. 
The calmness which he displayed in making 
his suicidal plans seems to indicate that young 
Ripley’s mind was not unbalanced, and there 
is nobody who can recall anything peculiar 
about his demeanor in the past few weeks. 
H e attended the Union fait the day before his 
death and chatted with many friends in his 
usual manner. Since the death of his wife he 
had, to be sure, given evidence of his great 
sorrow and despondency. To more than one 
friend he made the remark that he would be 
under the sod before another year had passed.
On the other hand he had just disposed of 
his meat business in Rockport and on the fol­
lowing morning was to have entered the 
employ of Thorndike & Hix in this city.
A memorandum book found in one of Mr. 
Ripley’s pockets contained a farewell message 
to the family. To his sister Mary, whose 
marriage was to take place in the near future, 
he wrote: “You will understand now why I 
bought the presents, [referring to the parcels 
which were found in the wagon.] 1 want you 
to b !  married just ihe same nnd not to wait 
over two months.” The memorandum book 
also contained this statem ent: “ Don’t think I 
out of my mind, because my thoughts are 
clearer now than they ever were. I have been 
planning to do this for some time, and I have 
made up my mind to do it now. I waited 
until after the Union fair because I wanted to 
see some of my old friends there. I lived one 
year of happiness with my wife anti have felt 
nothing but grief since her death. My sisters 
will now understand why I kissed them before 
I left home.”
After reading this pathetic note one cannot 
doubt that the young man fully realized what 
he was doing and that constant grieving over 
the death of his beloved wife was the cause.
Coroner Judkins^was holding the Patterson 
inquest when the news of the Ripley suicide 
reached him, and immediately he drove to the 
cemetery with Sheriff Tolman. He deemed 
an inquest unnecessary and the remains were 
taken in charge by Undertaker Burpee.
The funeral services were held Sunday 
afternoon from the residence of Mr. Ripley’s 
father-in-law, Gilbert Hall. Rev. Robert 
Sutcliffe officiated. About 40 Camden 
Knights of Pythias conducted the services at 
the house and escort duty was performed by 
L J  j p  j Gen. Berry Lodge, K. of I \ ,  of this city. The 
^  I pall bearers were members of the Camden 
Lodge. The interment was on the Gilbert 
Hall lot in Achorn cemetery. The young 
man was held in very high respect wherever 
he was known and an unusual degree of 
sorrow and sympathy is expressed over his sad 
fate. Many beautiful floral offerings at the 
funeral testified in part to this sentiment.
Mr. Ripley was a son of Almond O. and 
Arvilla lb (Norwood) Ripley of West Rock­
port.
Lost a<irf Found
H A V E YOU S E E N  
T H O S E  
W A L T H A M  A N D  E L G IN  
W A T C H E S  
I AM  D IS P L A Y IN G  
IN M Y W IN D O W  
FO R  $ 6 . 0 0
F i n d e r  w il l  b e  r e w a r d e d  by  le a v in g  s a m e  a t . I  
A L D K N ’S. In U n io n , o r  T H E  C O U R 1 E R -G A - 
ZF.TTK  o ffice . 78 tf
A N T K I)— E X P E R IE N C E D  L A D Y  C O M - 
r n  ty p e  s e t t i n g ,  
p p ly  b y  l e t t e r  to  N K W 8 , W a ld o  -
78-81
\ \  7 \_____
W  P O S IT O R . a ls o  g i r l  t o  le a j 
I G ood  w a g e s .
I b o ro , M e.
la n d  in  p r iv a t e  f a m i ly  f o r  f a ll  a n d  w in te r .
W A N TF.D —A  W O M A N  T O  G O  T O  B O S T O N  to  ta k e  c a r e  o f  c h i ld r e n ,  a s s i s t  w ith  p la in  
I s e w in g , e tc .  A d d re s s  u n t i l  O c t . 8 M B 8 .C L E V E -
15 J e w e l  W a l th a m  
W a tc h e s  
In  S a m e  K ind  o f  C a s e  
FO R  $ 8 . 0 0
C .  E .  D A N I E L S
S IG N  O F  T H E
B IG  C L O C K
T H O R N D IK E  1 IO T E I. B LO C K
WA N T K D —W e w ill p a y  c a s h  $15.00 e a c h  f o r  a o v  o r  a l l  o f  t h e  fo l lo w in g  b o o k s , v iz .:-  
I H is to r y  o f  H a v e rh i l l ,  M a ss., 1832; l ia l la r d s  a u d  
P o e m s b y  I x in g fe llo w , 132 p p . ,  1842; P o e m s  o n
S la v e ry , by  L o n g fe llo w , 31 p p . ,  184:* 0------, “w
S t u d e n t ,  by  L o n g fe llo w . 1843; T h e  
P o e , IK45; O u t r e  M e r ;  A P i lg r im a g e  
| S e a . N o. 1, 1833; N o . 2 . 1834, $15.00 
m e e r , b y  L o w ell , 3 N u m b e rs  J a u u i  
a n d  M a rc h , 1843 S e n d  s ta m p  
H ooks w e d e s i r e  to  p u r c h a s e .  C .
I S o u , Haverhill, Mush.
VWO D IN IN G  RO O M  G IR L S  W A N T K D  S t
__ o n c e . A p p ly  to  O 4  H . G L O Y I), L in d s e y
| H o u se . R o c k la n d .
B L P  W A N T K D  a n d  e m p lo y m e n t  g iv e u  to  
w o m e n  a n d  g i r l s  o f  s o m e  e x p e r ie n c e .  A  
I sm a ll  fee  w ifi b e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  e m ­
p lo y e r  a n *  e m p lo y e e  to  h e  p a id  in  o n e  w e e k  o r  
u p o n  th e  r e g is t r a t io n  o f  n a m e  s t  th i s  o ffice . 
O rd e rs  ta k e n  l o r  w o rk  o f  a l l  k in d s  a u d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n i r s ,  b a n d  p a in te d  in  w a te r  c o lo rs  w ill  
b e  p r o m p tly  f ille d  s t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  60 
S u m m e r  s t r e e t ,  s id e  e u t r a u c e .  O L IV K  R . 
I M O O R. T e le p h o n e  12-2. 9 tf
For Sale
M any m**n g iv e  la v ish ly  of go ld .
T o  build  b iid g e s  an d  c a a tle s  a n d  to w ers
o f old;
If  you  w a n t  e v e r la s t in g  fa m e , a  b en e­
fa c to r  be,
Gi\»; th e  ,*oor a n d  ne« dy  R o ck y  M oun­
ta in  T ea .
W . H . K ittre d g e .
5  l ' A K K  S T R E E T 5
A  C a r d
T ills  is to c e r t i fy  th a t  a il d ru g g is ts  
a r e  a u th o riz e d  to  t- fe n d  y o u r m o n e \ if 
F o le y 's  H oney a n d  T a r  fa lls  to  
y o u r cough o r cold- I t  s to p s  th e  cougi 
j h ea ls  th e  lu n g s  arid  p re v e n ts  se r io u s  
r e s u lts  from  a  cold- C u re*  la  g rip p e  
1 co u g h  a n d  p re v e n ts  p n e u m o n ia  an d  
c o n su m p tio n . C o n ta in s  no  o p ia tes . 
| T he g en u in e  is  In a  yellow  p ack ag e . 
R efuse  s u b s titu te s .
| W . 1J K i t t re d g e  a n d  C. H- P e n d le to n , 
I D ru g g is t a n d  O p tic ian .
O A B T O n Z A .
Bexi, t u  y f  ft* I Did Yoj Hitn Alms Bbuflll
D y sp e p s ia  is  o u r  n a t io n a l  a l im e n t .  B u rd o * k  
Blood Hitler* 1* th e  n a t io n a l  c u re  fo r  i t .  I t  
»lit-tig  lb* n s  ftO sin tcb  m e m b r a n e s , p r o m o te *  Bow 
of d ig e s t iv e  ju ic e s ,  purifies t h e  b lo o d  .b u i ld s  >ou
S a f e t y  o f  P r in c ip a l
T h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  in  t h e  i n v e s t m e n t  o f  
a n y  s u m  s h o u l d  Ixj t h e  s a f e t y  o f  t h e  p r i n c i p a l .
T h e  f a c i l i t i e s  o f  o u r  S a v i n g s  D e p a r t m e n t  i n ­
s u r e  b o t h  t h e  s a f e  k e e p i n g  a u d  t h e  c o n s t a n t  
g r o w t h  o f  t h e  f u n d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f
3  1 - 2  P E R  C E N T  I N T E R E S T
S m a l l  o r  l a r g e — w e  c o r d i a l l y  i n v i t e  y o u r  S a v ­
i n g s  A c c o u n t .
S e c u r it y  T r u s t  C o m p a n y
F o o t  o f  L i m e r p c k  S t r e e t
R O C K L A N D
$
F O R  S A L K - a  l i g h t  g r a y  h o r s k .w e ig h in g  a b o u t  800 l b s . ; now  H a r n e s s  a u d  
I l i g h t  R o a d  W a g o n . W ill b e  s o ld  a t  a  b a r g a in .  
A p p ly  to  O S C A R  W IL L IA M S , B e ec h  w o o d  S t . ,
T h o m a e to n .________________________________ "0-82
Y 7*O R HAlJs-A g o o d  fa m i ly  h o m e ; u o t  a f r a i d  
I ’ o f  a u y t  h in g . C an  b e  hccii a t  a ta b le .  18 M a p le  
I ..1 i f  i '  v u v \ r n  u t  11 n  'r l i i .
u n J  h ta b le .  H o u ae  c o n ta in s  10 ro o m s, c o n v e n ­
ie n t  f o r  o n e  o r  tw o  f a m i l ie s ;  v e ry  p l e a s a n t ly  
lo c a te d , c o rn e r  o f  L a w re n c e  a u d  P a c ific  s t r e e t s ;  
tw o  m in u te s  w a lk  to  s e a s h o r e  o r  e le c t r ic  r o a d ,  
s a le  by  F . M S H A W  R e a l R e la te  D e a le r ,F u r  r . H u s i a u  
| y R o c k la n d  S t r e e t  T e le p h o n e  251-11.
Fro ii
73 80
O R  SA L K —T H K  llO M K b T K A D  F A R M  O F  
th e  la te  C la re n c e  F o s te r ,  s i t u a t e d  a t  A sh  
P o in t  in  th e  to w n  o f  g o u li i  T h o m a s to n . T in s  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a u d  h a s  a  la rg e  
tw o  s to r y  b o u se , n e a r ly  n e w . A v e ry  fine  p la c e  
fo r  ta k in g  s u m m e r  h o a rd e r s .  F o r  te r m s  a u d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p p ly  U> C. M . W 4 L K K R , 
| G lo v e r  B lo c k , H ock  la n d .  M e. IH tf
G l o w  ( A M S  H i l l  S A I L  o n e  8 f e e t  lo n g , 
IB in c h e s  d e e p ; t “Q l
d e e p . ' W ill s e l l  v e ry  low . C a l. __ . . . .  
S IS T E R S , c o r .  P a r k  a u d  M a in  S t s . .  R o c k la n d .
Biff
To U t.
O L E T —H O L S K . 16 O ce an  S t re e t .  F o r  1T
R o c k la n d .
$
C o. R ock  la u d .
COBB, Fuller Cobb
Rockland
O  LIST—A I* A H T M E M ’.
X m o d e rn  im p ro v e  m e n  lit , c o r .  M a so n ic  a n d  
UUffc--------  «  1------
iTisccJlaiicou*.
r r U i K  W O R L D  W A N T S  C L E A R  l i l t  A D S  a n d  
X fa c ile  b a n d s  Ui d o  i t s  w o rk . T h e  R o c k la n d  
H a i r  S to re w a u ts  p e o p le  w ho n e e d  to  b e  s t r e n g t h ,  
e u e d ,  f re s h e n e d  a n d  re v iv i f ie d  to  c o m e  a u d  r e ­
c e iv e  tlu> b e n efit#  o f  t h e  m o d e rn  a p p l ia n c e s  i s  
sh a m p o o in g  a n d  s c a lp  t r e a tm e n t  g e n e r a l l y .  
M a n ic u r in g  a  s p e c ia l ty .
JTILE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, OCTOBER 2, 1906.
W A L D O  S H O P
Poll Millinery 
Opening
WALDO SHOP
S C H O O L  S T R E E T
M O D EL S ON E X H IB IT IO N  
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y
.... O P E N  . .. .
Wfdnoiday and Saturday Evanlngs
M C D O N A L D
H A N R A H A N
M rs. J. H a n r a h a n
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y  
O c to b e r  5 - 6
OPENING
N ew  Y o rk  G o o d s  E x c lu s iv e ly
It is with much gratification that I 
am able to announce that I have se­
cured the services of Miss Ada Perry 
as head milliner. Miss Perry is thor­
oughly acquainted with every detail 
of the business and is a young lady 
of exquisite taste.
STONE OPEN
Wadnaaday and Saturday Evanlnga
O FPO SITE FULLER-COBB CO.
Miss J. C. McDonald 
Fall Millinery 
Opening
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y
O c to b e r  5  a n d  6
C o m p le t e  L i n e  o f  
N o v e lt ie s
Large Assortment of 
Trimmed Hats and Bonnets
Opan WEDNESDAY and SATURDAY 
Evanlnga
MISS J- C. MCDONALD
THORNDIKK HOTEL BLOCK
Calk of the town
T h e  h ouseho ld  effec ts  o f  th e  la te  C ap t. 
J e re m ia h  H a m il to n  w e re  sh ip p ed  S a tu r ­
d a y  to  C h eb ea g u e  Is la n d , w h e re  M rs. 
H a m ilto n  Is 'to re s id e . T h o  sloop  Y a n ­
k e e  G irl to o k  th e  goods.
C arl S. G lidden , fo rm e rly  m a n a g e r of 
th e  N a r ra g a n s e t t  h o te l, a n d  now  w ith  
th e  C o n g ress  S q u a re  h d te l in  P o rtla n d , 
w a s  In to w n  S a tu rd a y , s h a k in g  h an d s  
w ith  so m e o f h is  n u m e ro u s  fr ie n d s .
M iss E liz a b e th  A. R eilly  su cc eed s to  
th e 'm il l in e r y  busln**ss o f M rs. J .  C. R. 
S u lliv an . M iss R e illy  h a s  been  In th is  
sh o p  m an y  j  e a r s  a n d  is well a c q u a in t­
ed  w ith  a ll o f M rs. S u ll iv a n ’s p a tro n s .
A b o u t fifty  R o c k la n d  people a t te n d e d  
th e  p e rfo rm a n c e s  a t  T h e  Je ffe rso n  th e ­
a t re ,  P o r tla n d , F r id a y  a n d  S a tu rd a y  
a n d  h a d  th e  p le a su re  o f  se e in g  M ax ine  
E ll io t t  a n d  M iss S u z a n n e  P e r r y  In “H e r  
G r e a t  M a tc h .” T h e  la rg e s t  n u m b e r a t ­
ten d e d  th e  S a tu rd a y  m atin ee .
P e t ty  th ie v e s  h av o  been  m o n k ey in g  
a ro u n d  F . H . W h itn e y ’s  f r u it  s to re  th e  
p a s t  few  w eeks, a n d  w h ile  th e  ro b b e ries  
h a v e  n o t been  v e ry  ex te n siv e , th e y  a ro  
c a u s in g  m uch a n n o y a n c e  to  th e  p ro  
p r le to r . W e a r e  a u th o riz e d  to  s ta te  
t h a t  th e  n e x t th ie f  w ill find a  g un  
th e re . I t  w ill be a  loaded  g u n , am i 
th e re  w ill be a  m a n  b eh ind .
T ic k e ts  fo r S c h u m u n n - lle ln k  n ig h t, 
T u e sd a y , O ct. 9, a t  th e  M aine M usic 
F e s t iv a l  c a n  now  b e  o b ta in e d  o f Jo h n  
W . T h o m as  a t  T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f­
fice. M r. T h o m a s  h a s  th e  v e ry  b est 
, s e a ts  In th e  a u d ito r iu m , b u t a f te r  S a t ­
u rd a y  n one c a n  be o b ta in ed . T h e  p rices, 
in c lu d in g  re se rv e d  s e a ts  a r e  $1.00, $1.50 
a n d  $2.00. I t  is g o in g  to  be th e  g r e a te s t  
m u s ic a l e v e n t o f  'the sea so n —S c h u ­
m a n n - IIe iuk , Mile. D ucc, S ig n o r C am - 
p u n a , ch o ru s  o f 1000 voices a n d  N ew  
Y ork  o rc h e s tra . Do n o t d e la y  b u t s e ­
c u re  s e a ts  e a rly . R educed  ru te s  on 
ra il r o a d . ,
T h e  N o r th e n d  g ro c e ry  c le rk s  kn o w  
how  to e n jo y  th em se lv es , a n d  th e ir  rid e  
t o  S o u th  H ope F r id a y  n ig h t g a v e  a m ­
p le p roof. F o u r te e n  o f  th em  le f t  h ere 
b y  h u c k b o a rd  In th e  e a r ly  e v e n in g  an d  
a f t e r  a  d e lig h tfu l m o o n lig h t rid e  a r ­
r iv ed  a t  th e  F is k e  H o u se , w h ere  th ey  
w e re  se rv ed  a ch ic k en  su p p e r w ith  all 
fix ings. I h e  p ia n o  re c i ta l  by R a y  E a to n  
w a s  one o f th e  a f te r  d in n e r  fe a tu re s . 
T h e  p a r ty  w a s  m ad e  u p  a s  fo llow s: J . 
A. J a m e so n , C la re n c e  S. p .overage, R a y  
E a to n . A r th u r  C lough , E d w a rd  R ic h ­
a rd so n . L ero y  F . C lough, F ra n k  F. 
H a rd in g , ( \  p . Jo n e s , B. B. B ean , W il­
lia m  E. C ro c k e tt, F ra n k  J . C lough, 
J a m e s  H e rb e r t, R a lp h  C hoato , a n d  
W ild  S te v en s, th e  m asco t.
R E I L L Y
Elizabeth A. Reilly 
Fall Millinery 
Opening
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y
O c to b e r  5  -6
A F U L L  L IN E  « F  
P A T T E R N  H A T S  
a n d  N O V E L T I E S  
All tha Boston and Now York Stylet
A C O K D IA L  IN V IT A T I O N  
IS  E X T E N D E D  TO A L L
STORE OPEN 
Wednesday and Saturday Evanlngs
E L I Z A B E T H  A . R E I L L Y
S u cce sso r to  M R S, J .  C. R . S U L L IV  AN
349 MAIN STREET, ROCKLAND
Jo n e s  b lock  a t  th e  B ro o k  Is b e in g  re ­
p a ire d  a n d  p a in ted .
T h e B ro a d w a y  c o n c re te  s id e w a lk  h a s  
been la id , a n d  S u m m e r B tree t Is ta k in g  
i ts  tu rn .
C ap t. S am  G oss a n d  Jo h n  L . G oss, 
tho  w ell k now n  S to n ln g to n  g r a n ite  d e a l­
e rs , w ere  in  to w n  y e s te rd a y .
S team t?r S le u r  do M onts m ad e  h e r  la s t  
t r ip  S u n d ay  n ig h t a n d  is h au le d  u p  fo r 
th e  w in te r  a t  M aine  C e n tra l  w h a rf. 
S te a m e r S eb en o a h a s  h au le d  u p  h ere  
a n d  w ill be jo in ed  th e  la s t  o f  th e  w eek 
by  th e  s te a m e r  S am o sct. S te a m e r  Sap  
p ho  h a s  been on th e  S o u th  R a ilw a y  fo r 
b o tto m  c lean in g .
T h e re  w ill be tho  u s u a l m o h th ly  
m e e tin g  o f th e  m a n a g e rs  o f th e  Old 
L a d ie s ’ H o m e A sso c ia tio n  a t  M rs. F . J  
S lm o n to n ’s  T h u rs d a y  a t  2.30 p. m. T h e 
m em b ers  w ill p lea s?  n o tice  a  c h a n g e  In 
th e  h o u r o f m ee tin g , a s  so m e  m a t te rs  
a r e  to  be d iscu ssed  re q u ir in g  m ore 
tim e. A fu ll a t te n d a n c e  Is re q u es ted .
W illiam  S tin so n , w ho w a s  p a in tin g  
th e  new  sch o o n e r In Cobb, B u tle r  A 
C o .’b y a rd , foil .10 fe e t fro m  a  s ta g in g  
y e s te rd a y , s t r ik in g  on h is  b a c k  on som« 
p lan k s . H e  w a s  ta k e n  to  Ills hom o on 
P acific  s t re e t , w h e re  D r. W a s g a t t  
fo u n d  h im  v ery  lam e a n d  b ru ise d  b u t 
w ith  n a ry  a bone b ro k e n . M r. S tin so n  
will be la id  u p  a b o u t tw o  w e ek s, nnd  
u n d e r th o  c irc u m s ta n c e s  p ro b a b ly  Isn ’t  
find ing  m u ch  fa u lt. I f  a n o th e r  m an  
had  fa lle n  th e  sam e  d is ta n c e  u nd  s t ru c k  
in  th e  sam e  m a n n e r  w e sh o u ld  h av o  
had  a n o th e r  o b itu a ry  to  w rite .
C h arle s  L. W ilson  ,\vho w a s  em ployed  
a s  a  m ill-w o rk e r  In th e  M are  Is la n d  
N a v y  Y ard  a t  S an  F ra n c is c o  a t  th e  
tim e o f th e  e a r th q u a k e , w a s  ca llin g  
upon fr ie n d s  In to w n  y e s te rd a y . H e  Is 
s to p p in g  fo r th e  p re se n t a t  h is  m o th e r’s  
hom o In C am den , b u t In a b o u t tw o 
w eek s will t a k e  a  p o sitio n  a t  th o  Bos 
to n  N a v y  Y ard . M r. W ilso n  te lls  a  
v e ry  th r i l lin g  ta le  o f th e  b ig  ’F ris c o  
q u ak e . H e w a s  in  one o f th e  s tee l 
b u ild in g s  w h ich  th e  e a r th q u a k e  did  n o t 
d e s tro y , b u t b e ing  In th e  h e a r t  o f th  
d a n g e r  zone a ll he h a d  to  do w a s  to  
look o u t of th e  w indow  In a n y  d irec tio n  
au d  see  m illions of d o lla rs ' w o rth  of 
p ro p e r ty  c ru m b lin g  In to  th e  s tre e ts .
I  w a n t th e  people to  k n o w  th a t  I  am  
S h o e m a k ln g  a t  368 M ain  S t., u p -r ta lrs . 
76-83 L . S. R ob inson .
F o r  O c to b er w ed d in g s n o th in g  is  m ore 
d e s ira b le  fo r g if ts  th a n  a  n ice  p iece  of 
C u t GIuhb, S te r lin g  S ilv e r  of Im p o rte d  
C h ina . E . R . S p e a r  & Co. h a v e  an y  
th in g  you d esire .
T h e  A ssesso rs  w ill m e e t Oct. 3, 
a n d  6. 78-79
B A R N A R D
Fall Millinery 
Opening
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y , 
O c to b e r  5 - 6
STORE OPEN 
Wadnaajlay and Saturday Evanlngs
Miss Carrie A Barnard
O P P O S IT E  F U L L E Il-C O B B  CO.
REMEMBER OUR TRADES
1 0 0  p u ir s  M e n ’s  S a m p le  S h o e s ,  s iz e s  6 , G 1 -2 , 7 ,
7 1 -2 . W o r t h  $ 3 .0 0  e v e ry  p a i r — O u r  P r i c e  $ 2 . 5 0
200 p a i r s  M e n ’s  F a c t o r y - d a m a g e d  S h o e s ,  a ll
s iz e s ,  a l l  l e a th e r s ,  o n  s a le  t h i s  m o n th  a t  $ 1 .9 9
O n e  m o re  l o t  o t  71 p a i r s  o f  w h ic h  w e  m a k e  s p e ­
c ia l  m e n t io n ,  m a d e  fo r  a  $ 2 .01) S h o e ,  a l l s iz e s ,  
o n  s a le  t h i s  m o n th  a t  $ 1 .5 0
W e  a r e  s o le  a g e n t s  f o r  T h e  J u s t  W r i g h t  
M e n ’s  S h o e s .  N o t  a  b e t t e r  s h o e  m a d e .
P r i c e *  . $ 3 . 5 0  a n d  $ 4 . 0 0
T h e  H E R R IC K  S H O E  fo r  W o m e n , m a d e  o n  h o n o r ,  
a n d  s ty l i s h ,  v ic i  k id ,  g u n  m e ta l  a n d  c o l t .  I f  
y o u  h a v e  n e v e r  h a d  a  p a i r  y o u  h a v e  m i s s e d  
s o m e th in g .
0. E. Blackington & Son
C L O T H I E U S  A N D  S H O E  D E A L E R S
H A M I L T O N
Mrs. A. C. Hamilton
P A R L O R  M I L L I N E R Y
FINE FALL MILLINERY
O P tN IN G
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y , 
O c to b e r  5 - 6
750 MAIN STREET, ROCKLAND
A Few Choice Styles in 
Trimmed Hats on Exhibition
A ll Aro C o rd ia l ly  In v i te d
T h e re  will be a n o th e r  o f th o se  popu 
la r  d an c es  a t  C re sc e n t B eac h  to m o rro w  
n ig h t
T h e  b a tt le s h ip  M in n e so ta  will h a v e  
h e r  b u ild e rs ’ a c c e p ta n c e  tr ia l  on tho  
R o ck lan d  c o u rse  O ct. 26.
T h e  T ho c o n tra c t  fo r  th e  w oodw ork  
o f  th e  V ln a lh a v e n  p u b lic  l ib ra ry  h as  
been le t to  W . H . G lo v e r  Co.
T h is  is  th e  w eek  of th e  P le a s a n t  V a l­
ley G ra n g e  f a ir  a t  th e  h ead  o f M lddlo 
s tre e t . T he H ig h la n d  c a r  ta k e s  you 
w ith in  a  s to n e ’s  th ro w  of th e  hall.
T h e  b a rb e rs  hold th e ir  f irs t a n n u a ! 
o u tin g  S u n d ay  g o in g  to  S o u th  H ope, 
w h ere  th ey  had  a  fine d in n e r  a t  the 
F isk e  H ouse  a n d  sp e n t tho  d a y  in  a 
v e ry  co ngen ia l m a n n e r. T h ere  w e re  
e leven  K n ig h ts  of th e  R a z o r In th e  
p a r ty . N ex t!
T h e c ity  counc il h e ld  a  s h o r t  an d  
co m p a ra tiv e ly  u n im p o r ta n t  sess io n  la s t 
n ig h t. A n o rd e r  fo r  30C fe e t  o f  sew er 
on  N o r th  M ain  s t r e e t  w a s  p asse d  
S tu a r t  an d  C oste llo  w e re  g ra n te d  p e r ­
m ission  to h a v e  tw o  b ox ing  m a tc h e s  
th is  m onth . An o rd e r  w a s  p assed  co m ­
m an d in g  the S tr e e t  R a ilw a y  to  re m o v e  
a ll Its  t ra c k s  on  S ea  s tre e t . I t  w a. 
v o ted  to  p ay  M rs. M a rg a re t  E rsk ln e  
$200 fo r d a m a g e s  fro m  a  d efec tiv e  s id e ­
w alk .
Close tim e on lo b s te rs  a t  M atln lcu s  
an d  C riehuvcn  ended  a t  m id n ig h t S u n ­
d ay , an d  y e s te rd a y  th e  fish erm e n  w e re  
re a p in g  a  rich  h a r v e s t ,  In m a n y  in 
s ta n c e s  o v er 100 lo b s te rs  a t  a  h a u l. A t 
noon H ira m  S m ith  h ad  receiv ed  1000 
an d  J. F . H a ll 600. I t  w a s  e s t im a te d  
th a t  th e  firs t d a y ’s  c a tc h  w ould b e  a t  
le a st 5000. A c tin g  u n d e r  o rd e rs  fo r  the. 
n ew ly  form ed a s so c ia tio n  of M aine  lob ­
s te r  d ea le rs . C opt. W . G. B u tm a n  m ad e 
a  sp ec ia l tr ip  y e s te rd a y  to  M atln lcuc, 
n o tify in g  the sm ack  m en th a t  th e y  w ere  
a u th o riz e d  to  p a y  \b  c e n ts  ap ie ce  fo r 
lo b ste rs . T h e p ric e  u p  to  y e s te rd a y  had  
been  18 ce n ts, b u t  lo w er p rice s  u su a lly  
p re v a il  ab o u t th is  sea so n .
A p a r ty  of R o ck lan d  g e n tle m e n  had  
th e  p le a su re  o f f ig u rin g  In a n  e x c u r­
sion on the new  T h o m a s to n  y a c h t Se- 
g o tch o t, .S a tu rday , a s  g u e s ts  of C h arle s  
A. an d  E. P. W a sh b u rn . T h e  s t a r t  w as 
m ad e fro m  T h o m a s to n  a t  9.30 a. m ., an d  
a f te r  a  d e lig h tfu l  t r ip  d ow n  the 
G eo rg e’s r iv e r  th o  m ag n ifice n t c r a f t  
WU8 headed  fo r  M onhegan . A t th e  noon 
h o u r a  n ice lu n ch  w a s  se rv ed  on  bo ard , 
in c lu d in g  a n  In c o m p a ra b le  fish c h o w ­
d er. T h e  d a y  w a s  a  d e lig h tfu l o n e  on 
th e  w’a te r  a n d  w h e n  th e  y u ch t ca m e  
b a c k  to  h e r  m o o rin g s a t  5 p m. th e re  
w ere  e x c la m a tio n s  o f r e g re t  th a t  It w as 
a ll over. T h e H egote.het Is u sch o o n e r 
y a c h t, 70 fee t o v e r  a ll, f itted  w ith  g a so ­
lene a u x il ia ry  pow er. T hu  R o ck lan d  
m em bers  of th e  e x c u rs io n  w ere  Col. E. 
11. S pear, Col. F . C. K n ig h t, B e n ja m in  
G rlb b in , O. H o w e W iggin . F . R. £ p eu r, 
M. S. B ird, A lan  L. B ird  und  M au rice  
mu. l M Ktsufl <>f N etoruifca, who 
b u s been sp e n d in g  th e  su m m e r lu re , 
w as a lso  a  g u e s t , a n d  th e re  w as a  la rg e  
p u r ty  fro m  T h o m a sto n .
J O N E S
Mrs. A . H. JO NES
B R O S TO A N N O U N C E  H E R  F IR S T
O p en in g  O f  
P a r lo r  M illin e ry
F R ID A Y  a i td  S A T U R D A Y , 
O c to c e r  5 - 6
Full Lint ol the Lateet New York 
Novoltlee In Velvets, Ribbons, 
Plumes, Flowers.
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A L L  A R E  IN V IT E D
S. O F  V. E N T E R T A IN M E N T .
T h e  e n te r ta in m e n t  to  he g iv en  u n d e r 
th e  a u sp ic e s  o f A n derson  C am p, Sons 
of V e te ra n s . In F a rw e ll op era  house, 
F r id a y  even ing . O ct. 12. p ro m ises  to  be
. W  f
one of th e  b est th in g s  ev e r g iven  In th is  
city . T h e  F m e ry s —J a y  a n d  H a r r y — 
th e  w ell know n N ew  Y o rk  v au d e v ille  
n r t ls is .  h av e  been  sp ec ia lly  en g a g ed  
fo r th e  occasion . T h ese  a r t i s t s  will 
p re s e n t a firs t c la ss  p e r fo rm a n c e , of 
th is  wo can  a s s u r e  o u r  re n d e rs  fo r tho  
Emer>*s h av e  been g iv in g  tills  k in d  fo r 
m an y  y ea rs . T h e  S ons a re  now  se llin g  
x c h a n g e  tick e ts . D on’t re fu se  w hen 
you a re  ask e d  to  b uy  one.
M E A G H E R
MIhh A da P e rry  h a s  been e n g a g e d  as  
head  m illin er a t  M rs. H a n r a h a n ’s  s to re . 
M rs. H a n ra h a n  is c e r ta in ly  fo r tu n a te  in 
s e c u rin g  M iss P e rr y , w ho Is n o t only 
th o ro u g h ly  c o n v e rs a n t w ith  e v e ry  d e ­
ta il o f th e  m illin e ry  b u s in ess  b u t is  one 
o f R ocK laud’s m o st p o p u lu r young 
lad les.
B O R N
NonwourM V-UoukUiid, Kept. 15, to Mr. anil 
Hr». Lettuder Nosw orthy,* son -K u u u etli Duu-
1)U k ey—Tboiuastou, Kept. 20, to M i. ami 
Mr*. D iy id  O. 1*1. key a non 
GttKBMLAW—Deer U le . ttept. 27, to Mr. aud 
Mm. George KUwin Greenlaw. * *<»u.
Coi.iickn —H o p e ,K e p t .  28, to M r. aud Min 
John Col burn, a sou.
M A R R I B D .
Ukkd—To m H ontou. Matt*., Oct. 1. George 
W. Heed of Itrookliue, Mesa., aud May lu te*  
Tobin of Hob ton. formerly of Ceuideu.
Hmali.—HoovEli — (*rtouvfile, MliiD., ftept 16, 
Mibb Niue T. 2bUi.il 1 of GettybhurK. South Dakota, 
formerly of South Portland, aud lieu  Perry 
Hoover of G efyohurg.
HihbKY—O i.lvl u —Sower*worth, N. H ..H ept.■MI 14 u r lu mi V 14 , . f  w .......... ......... >
m a o .
r  a v a n a t 'o  ii — H ock  l a u d . S e p t.  20. D w olel C a r -  
a u a u g h .  a  n a t iv e  o f  I r e le u d .  a g e d  ti8 yt-ai* .
D u i .n k w A T K U -U o c k la u d .  S e p t .  30. A u u ie  I . ,  
w ife  o f  P r e d  A. D r iu k w a te r ,  a g e d  40 yearn  
6 m o u th * . 18 da y * .
C abM o y —Ingraham Hill. South TIio iubbIo u . 
Sept. 30. John Cabbidy, a native of North KabIo u , 
Muhb., aged 40 y« am. 3 mouthe, 0 day».
K il l .  KY — R ock  la u d . S e p t 28. 'YW llhtw A . 
R ip le y  o f  W cb t R o c k p o r t ,  a g e d  26 y ea  re . 6 
, m o u tb b . 10d*>».
: K a t o s - W a r r e n .  S e p t .  26, L a u r a  E . K a to u ,
a g e d  02 y e a rn , 8 m o u th -  
P l c m m l u -  C a m d e n , S e p t .  28, R ev . W e a to u  D.
I P lu m m e r ,  a g e d  40 y e a r* . 1 m o u th ,  8 d a y * .
b i a u i- C a w d e u ,  S e p t .  29, E d g a r  S . S t a r t ,  
a g e d  GO y e a rn .
K c m —R o c k p o r t ,  O c t .  1, C h a r le s  W . R ub*. 
K k k o ib o .n l i t e r  U le ,  S e p t .  22. D r. K ra u k liu  
H. K ergUBou, a g e d  78 y e a  re , 6 m o u th e , 3 day* .
P in o s  — Bremen < Long Ulaud . Sept. 27, 
Gcoige Prior, ttuted 04 yearn. 11 mouthe.
| MS allack — Fi ieudehip 'Cranberry Ulaud). 
Sept. 26. Mm. Eileu Wallace, aged 61 yearn.
Miss M. J. Meagher
ANNOUNCES
Opening 
Fall nillinery
F R ID A Y  a n d  S A T U R D A Y .
O c to b e r  5 - 6
Trimmed and (Jntrimmed Hats 
Hats Trimmed To Order 
All the Season’s Novelties
EVERYTHING IN THE STORE NEW 
OPEN
Wednesday and Saturday Evanlnga
M r s .  M . A . J o h n s o n ,  M a n a g e r
10 LIMKIIOCK STREET, ROCKLAND
T h e  d ire c to rs  o f  th e  E a s te rn  S te am  
sh ip  Co. h av e  d ec la re d  a n  a n n u a l d iv i­
dend t>f $4 a  S hare , p a y a b le  O ct. 1 to 
stockholders on record S ept. 20. T h is  
co m p a res  vGth $4 p e r  s h a r e  p aid  la s t  
yea r, a n d  $3 in  1904.
A s h a r k  w e ig h in g  a b o u t 500 po u n d s 
w as th e  c e n te r  of a t t r a c t io n  n e a r  th e  
O llch re s t sh ip y a rd  S u n d a y  a f te rn o o n  
The# big  lU h h ad  becom e e n ta n g le d  In 
H ira m  A. D u n to n ’s  not n e a r  S eal Is la n d  
L edge.
T w o R o ck lan d  p u lp its  w e re  occupied  
by  o u t of to w n  p a s to rs  S u n d ay . Rev. 
J .  K. W ilson , D. D., e d ito r  o f  Z ion’s 
A dvocate, a g a in  p re ach e d  In th e  F ir s t  
B a p tis t  ch u rch , an d  R ev. F . E . B arto n , 
U n lv c rsa lls t s ta te  m iss io n a ry , occupied  
th e  ITnlvoroaliait p u lp it.
T h e Y. M. C. A. te n n is  to u rn a m e n t 
had  an  e x c itin g  finish. W a y m o u th  In 
tho  sem i-fin a ls  b e a t  M cLoon 6-4. 6-0 an d  
6-2, an d  in th e  fina ls  w a s  v an q u ish ed  by  
F red  B lack  6-0, 4-6, 3-4. 5-7 an d  6-4. T h e 
ten n is  ch a m p io n sh ip  o f  R o ck lan d  seem s 
d es tin ed  to  re m a in  In th e  B la ck  fa m ily .
A t th e  a n n u a l m ee tin g  c f  th e  W  C 
T. U. F r id a y  a f te r n o m  th e  fo llow ing  
officers w ere  e le c ted : M rs. Ii. O.
H a ll; Cor. Sec., M iss C la ra  M. F a rw e ll;  
T rc as ., M rs. M. F . H o d g d o n ; V ice 
P re s id e n ts —C o n g ro g a tlo n a lls t. M rs. L u - 
e lla  A. 6 n o \v ; B a p tis t, M rs. G 
R ra ln e rd ; U n lv e r s a l ls t , , M rs. II . 
K eene; M eth o d is t. M rs. N. 13. D u n th n ; 
E p isco p a l, M rs. S. M. V eazle .
T h ere  will be lo ts  o f si r a n g e rs  Ir. 
tow n n e x t S a tu rd a y , th a t  b e in g  th e  d a y  
o f th e  a n n u a l “ p riso n  e x c u rs io n .’’ Low 
ra te s  ar«? o tte re d  b y  th e  M aine  C en tra l 
fo r a ll p a r ts  of tho  s ta te  a n d  If th e  d ay  
Is p le a sa n t th e re  w ill be b e tw e en  600 
an d  1000 ex c u rs io n is ts . M any  o f th ese  
sto p  in  T h o m a s to n  to  v is it th e  p riso n , 
b u t e v e n tu a lly  th e y  a ll d r i f t  to  R o c k ­
land . M ost of th em  re tu r n  on th e  !> 
o’cloek p u llm a n , b u t th o se  w ho  h a v e  
re la tiv e s  In th is  c ity  w ill s ta y  o v e r  Sun 
day .
Jo h n  C arriage, J r .  ag e d  11 n nd  h is 
b ro th e r  E rn e s t  ag e d  14, w ere  r a n s a c k ­
ing  th e  g a r r e t  o f th e ir  ho u se  S u n d ay  
an d  w h ile th u s  en g a g ed  u n lo ck e d  a  
t ru n k  w h e re in  a n  o lder b ro th e r  k e p t a  
22 ca lib re  re v o lv e r. T h e  re s t  Is tho  
sam e  old s to ry . E rn e s t  “ d id n ’t  know  It 
w as lo ad e d "  an d  sn ap p e d  th e  w eapon 
in h is b ro th e r’s  face. T ho ca rtrid g e , 
exploded  und  th e  b u lle t c u t  a  g a sh  In 
Jo h n ’s  fa ce  n e a r  th e  le f t eye. D r. W a s  
g a i t  e x tra c te d  th e  b u lle t, an d  tho  li tt le  
ch a p  Is b u t s lig h tly  worm* fo r h is  oxpr 
rlence. I t  Is su sp ec te d , h o w ever, th a t  
M a s te r  E rn e s t  rece ived  a  lib e ra l sp u n k  
Ing.
L a s t n ig h t a t  F a rw e ll o p era  ho u se  th* 
T a y lo r  S tock  Co, opened  a  w eek’s en  
g ag e  in e r t  w ith  th o  i**werful w e s te rn  
d ra m a . “ A G am e o f  H e a r ts .“ T h e  big 
au d ie n ce  p re se n t g re a t ly  en jo y e d  Ur 
p lay , w h ile  th e  sp e c ia ltie s  w ere  a w a y  
above th o  a v e ra g e . T h e  sp e c ia lty  a r t ­
is ts  Inc lude  H a rry  M oore, th e  p rin c e  of 
all c o m e d ia n s ; A n d e rso n  a n d  G olnes, 
the k in g s  of all co lored  a r t i s t s ;  B en F  
L oring , song  i l lu s t ra to r ;  E th e l H ern 
crick , in  so n g s  a n d  d a n c e s ; A nnie 
Iv e ri . Im p e rso n a to r; a n d  th e  furnous 
T a y lo r S tock  C o m p a n y  q u a r te t te ,  w h o  
w ere fo rced  to  g iv e  sev e ra l encores. T« 
n ig h t "T h e  P o w e r o f  th e  C ro ss” w ill be 
p resen ted .
T h e in sa n e  h o sp ita l t r u s te e s  h av e  
recom m  Tjdcd th e  c o n s tru c tio n  of a  
new w ing  a t  th e  E a s te rn  M aine  h o sp ita l 
in P a n g o r, th e  co s t o f w h ich  will he 
from  $125,000 to  $150,000. T h e  t ru s te e s  
w ill a lso  include in  th e ir  r e p o r t  recom - 
mendati* ns a sk in g  fo r  a p p ro p r ia t io n s  to 
cover needed  im p ro v e m e n ts  a t  th e  su m ­
m er h o sp ita l fo r th e  in sa n e  a t  C h ase  
Is lan d  ta s  W id o w 's  Is lan d  Is now 
know n.) T h e  f irs t of th ese  w ill a s k  fo r 
a n  a p p ro p ria tio n  o f $'500 o r $3uoo w ith  
w hich  to ta il'd  a n  a d d itio n  to  th e  p re  
sen t bull lin g  th e re  to  p ro v id e  s in g le  
room s fo r rj>eclal p a tie n ts , th o se  w hose 
cond ition  m ak e s i t  im p ra c tic a b le  fo r 
th em  to be c a re d  fo r in  th e  su in c  m a n ­
n e r  us o th e r  p a tie n ts . T h e  a p p r o p r ia ­
tion  ask e d  w ould p ro v id e  a n  ad d itio n  
c o n ta in in g  20 o r 25 room s. A n o th er 
th in g  needed a t  C h ase  is la n d  is 
sw im m in g  pool w h e re  th e  p a t ie n ts  ca n  
b a th e  in  t a l l  w a te r. T h e ru g g e d  n a tu re  
of th e  sh o re s  m aki-.j o rd in a ry  sea. b a t t l ­
ing  Im p ra c tic a b le  an d  d a n g e ro u s  b u t a  
sw im m in g  pool w h ich  w ould a n sw e r ail 
p u rp o se s  an d  be a  d is tin c t  b en e fit to  
th e  p a tie n ts  w ho  go  to  th e  is la n d  in  ih  
su m m e r could  be p rov ided  a t  a n  ex- 
jtense of $10*X*. A few  w eeks ugo  G ov­
e rn o r C obb v is ite d  th e  is la n d  h o sp ita l 
in  com pany  w ith  som e o f th e  t ru s te e s  
an d  e x ix c sse d  h im se lf a s  b e in g  h e a r t i ly  
in  fg v o r <»f th e  proposed  im p ro v e m e n ts  
T h e su m m e r h o sp ita l a t  C h ase  ?s4and 
lia s  com e to  be a  very  Im p o rta n t fa c to r  
in  th e  c a re  of th *  in s a n e  an d  an y b o d y  
fe e in g  tlie  p le a su re  th e  u n fo r tu n a te  p a ­
tie n ts  ta k e  in  th e ir  s ta y  th e re  w ould a t  
once see th e  w isdom  o f th e  p roposed  
a d d itio n s  to  th e  h o sp ita l there .
E p w o rth  L e a g u e  m e m b e rs  w ho p lan  
to  a t te n d  th e  co n v e n tio n  In U n ion  to ­
m orrow  a ro  re q u e s te d  to  m ee t a t  th e  
c h u rc h  b y  8 a. m ., sh a rp .
T h e  foo tball sea so n  fo r  R o ck lan d  
H igh  b eg in s  n ex t .S atu rd ay , w hen R ock­
lan d  goes to  B a th  to  m ee t h e r  old riv a l, 
M orse H igh . T h e  g am e w ill affo rd  an  
ex c ellen t o p p o r tu n ity  o f s iz in g  up  
R o c k la n d ’s  new  m a te r ia l.
P a r t ie s  d e s irin g  th e  se rv ic es  o f R ic h ­
a rd  C. R an k in  fo r  p r iv a te  d an c in g  
c la sse s , w ill p lea se  n o tify  h im  a t  his 
a d d re s s , th e  L in d sey  H ouse .
70 t f
PLEA SA N T VALLEY FAIR
Opened T o d a y -P ro g ra m  for th e  T hree 
Days
Tuesday—The forenoon will lx? devoted to ' 
the reception and entry of exhibits. In the I 
afternoon at 2:30 occurs the ltaby Show.
The evening will be devoted to tn  enter- j 
tainment by local talent.
Wednesday — Exhibition of cattle and j 
awarding of premiums on all the exhibits. 1 
1 >og show.
Thursday— Drawing of horses and oxen, 1 
commencing at 10 o’clock and continuing j 
through the day. Drawing horses, $t(>o 
purses, divided.
Entries close the evening of October 3d.
S u n d a y  w a s  “ ra lly  d a y ” fo r th e  F ir s t  
B a p tis t S u n d ay  school n nd  o v er 250 
m em b ers  w e re  In a t te n d a n c e . F rom  th e  
h an d so m ely  d ec o ra te d  p u lp it  R ev. J . K. 
W ilson, D. D., o f P o r tla n d  g av e  a n  In­
sp ir in g  a d d re s s  a p p r o p r ia te  to  ra lly  
d ay , nnd th is  w na BupphMncntod by  a 
p ro g ra m  w hich  lnolud<*d v o ca l solos by 
T h o m a s  H a y d en  nnd M rs. R o b ert 
Snow , songs by  th o  p r im a r y  an d  In te r ­
m e d ia te  c la sse s , a  re n d in g  b y  C o n s ta n ce  
FI field an d  a n  a n th e m  by  th o  cho ir. Tho 
p ro g ram  w as u n d e r th o  c h a rg e  of C la r ­
ence S. B everage , th e  efficien t su p c r ln - 
tonden t of the S u n d ay  so h 001.
F R E E  TO T H E  S C H O L A R S
W a l t o n  S h o e  B l o t t o ’S
BO STO N  S H O E  S T O R E
N O T I C E
If tho  loose  b a c k , a ll lin e d  
B lack  B ra id e d  ( ’o a t, fifty  
In c h es  lo n g , ta k e n  from  W , 
O. I lo w e tt  C o m p a n y ’a S to re  
S a tu r d a y ,  S e p t, 22, b y  c e r ­
ta in  p a r tie s  la re tu rn e d  a t  
once  no  q u e a tio n a  w ill bo 
a s k e d , o th e rw is e  a c tio n  w ill 
be ta k e n  to  re co v er aam o 
im m e d ia te ly .
W . O. I IE W  K T T  COM PA  N Y
LADIES’ RUBBERS
3 9  C e n t s
BO STON  SH O E S T O R E
T he L adles ' C ircle o f th e  (Jn lv o rsa lla t 
c h u rc h  will m ee t W e d n esd ay  a f te rn o o n  
to w ork fo r th e  fa ir . .Supper w ill be 
serv ed  a t  6.50 an d  tho  housekeepe rs  a ro  
Mrs. If. N. K eene an d  M rs. C h a rle s  
G reen h n lg h . f
T h is  Is Ih e  season  o f d e c a y  an d  
w e ak en e d  v ita l i ty . N a tu re  Is being  
sh o rn  o f Its  b e a u ty  an d  bloom . If  you 
w ould  re ta in  y o u rs , fo r tify  y o u r syntoni 
w ith  H o llis te r 's  R ocky  M o u n ta in  Ton, 
35 c e n ts , T ea  o r  T ab le ts .
W . If . K lttn x lg o .
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
S Y N D I C A T E  B U I L D I N G , M A I N  S T R E E T ,  R O C K L A N D
T he trend of A u tu m n  F ash ion  d efin ite ly  expressed  
in th e  presentation  of N ew  M odels in Tailored  
S u its  for M isses and W om en
•Broadoloth—All Shade*
$ 2 0 . 0 0
O u r $ 5 .0 0  C o a t
Blaok and In Mixtures
Broadcloth-All Shades
$ 2 2 . 0 0
A n Important Showing because of the Exclusive Styles for Fall 
Service—=Conceptions that are Altogether N ew
SPEC IA L
FOR THIS WEEK
Fifty 3-4 length Gar­
ments in three different 
mixtures, 6 to 16 years, 
32 to 44 sizes. Hard to 
duplicate elsewhere at 
$ 7 -  5 0 .
$5.oo each
No special opening for 
any one day but openings 
every day of new models 
in garments.
Every department in 
our shop is brim full of 
new Fall merchandise
ANNOUNCEMENT
We beg to announce 
that we have secured the 
services of Mrs. Mabel 
Doherty, who will make 
our Fall millinery models 
We will be ready to take 
orders within a few days. 
Mrs. Doherty needs no 
introduction.
RELATING TO
Cur Order Department
We are prepared to accept or­
ders for Tailored Suits, Coats, 
Skirts, Riding Habits ami kindred 
Karmen ts.
New Fall Coats
Five hundred garments--every 
one new—and are marked at the 
right price. No discounts—no 
prizes. Alterations extra.
Every garment priced so low 
that you will feel perfectly satis­
fied. Such anoUier variety of 
styles and colors cannot be found 
in Maine.
Evening and Opera 
Coats and Velvet Dresses 
and Velvet Coats are 
among the new arrivals
Garments sent on approval to 
any reliable party to any place in 
Maine. Express paid one way. 
If a garment iB kept we pay both 
ways for any garment over |5.00. 
If you ever think you want a coat 
write us, stating about what you 
will pay and describe as near as 
possible what you want and you 
will get the goods by return ex­
press.
New Fall Models
New Fall models in silk, luce 
plain and muslin waists.
Mannish Tailor Suits
at $ 1 5  to $ 1 8 .5 0
The fabric is of smooth surface 
check mixtures, also black, blue 
and brown cloth. The fly front, 
tight fitting jacket is distinctively 
mannish. I’laited skirts.
Box Goats and Tailored Suits
at $ 2 0  and $ 2 5
A Box Coat, double or ainglo 
breasted, semi-fitted back, 22 to 
24 inches long, velvet trimmed 
and with notch collar of velvet. 
This suit is ulso made of some 
very pretty checks in blue, green, 
brown, black and white efTccts, 
especially adapted to tho short 
waist—a lot of odd size for little 
women. The finest of tailoring 
in theae suits.
New Blouse Tailored Suits
at $ 1 8 .5 0  to $ 2 5
In black, blue, brown, groun 
and rod broadcloth. Tho jackot 
is tho now fall rnodol of hlousos. 
Noatly trinimod with fancy vel­
vets of contrasting shades very 
becoming styles.
Imported Hand-Made Suits
at $ 3 0  to $ 6 5
Imported Broadcloth und im­
ported Mixture suits hand tail­
ored. Blouse or short i'uney 
coat, with or without vests, 3-4 
coat (prices cheap) tight or sum­
mer. A beautiful collection to se­
lect your model from und 
in any mixture you desire. Skirts 
are of alternate pleutings.
S M O K E  S A L E
SATURDAY, OCT. 6, at 9 A.M.
We have purchased of a Boston wholesaler 5,000 yards MERCERIZED 
W A S H  G O O D S ,  damaged by smoke only. This lot consists of 17 pieces Aber- 
foyle Madras,'30 pieces Canvas (3 different weaves), 10 pieces Oxford White and 
Colors, 15 pieces Sicilian Fancies (all colors), 6 pieces Fancy Wool Waistings. 
The regular prices on these goods were 25, 39 and 50 cents per yard—they will be 
sold for 1 w e l v e  a n d  o n e - h a l f  c e n t s  p e r  y a r d .  \lso two hundred Waist Pat­
terns, D. & J. Cheviots, 31-2 yards in pattern, at 2 9 c  the pattern
These goods will be displayed in our Oak street window for one week. Sam­
ples given.
/
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T H E  
P I L L A R  o f  
L I G H T
... By ...
L o u i s  T r a c y ,
A uthor off 
"Thr 
W ing* 
off the  
M orning”
C opyright. IPO*, by
E dw ard  J . Cloda
tlio lr hom ln to  sn ig g e r  a p p ro v a l o f  h o r
| quip.
“ Dfld w ill w ig  u s  en o u g h  ns It Is. 
E n id ,”  so ld  th e  o th e r  girl. “ W e n re  
b rin g in g  h im  n pence o ffe rin g  o f th e  
f ru its  o f  th e  e n r th . .ffnek.”
“ W ill .von l>e n h le  to  la n d ? "
"O n e n e v e r  enn  tell. I t  n il d ep e n d s  
on th e  s t a t e  o f th e  s e t/  n e a r  th e  rock.
SY N O PSIS .
C H A T T E R  I —A t d a y b re a k  nn a s s is t -  
n n t k eeper o f th e  lig h th o u se , p ac in g  th e  
g a lle ry , d isco v ers  in th e  d is ta n c e  a  sh ip  
In d is tress . S tep h en  B ra n d  a g re e s  to  
pwlrr. to  It. U pon re a c h in g  th e  sh ip  he 
com es in  c o n ta c t  w ith  a  s h a rk , f ig h ts  
a n d  k ills  It an d  goes aP o n rd . H e finds 
th e  body of a dead  m an  a n d  a s tra n g e  
b u n d le  b e n e a th  th e  sa il. Jo n es , th e  
lig h th o u se  k eep er, lo n e r s  a  b a sk e t and  
h a u ls  B ra n d  a n d  h is  s t r a n g e  b u n d le  
s a fe ly  up.
u n to  th a t?  E n id  T re v llllo n  tu rn e d  a n d  | 
s to o d  up rig h t.
“ W hy , IPs Jn c k !” she  cr ie d , w a v in g  
a d e lig h ted  h and .
“ So It be.” a d m itte d  T o lla rd , a f te r  a 
s u rp r is e d  s ta re . "W hen  I look  Innd- 
w a rd  m y eyes b 'n ln ’t  so  good a s  they  
w a s ."
H e  s ta te d  th is  fa c t  re g re tfu lly . No 
e ld e rly  sea  dog  w ill e v e r  ac k n o w led g e  
to  fa ll in g  v ision  w hen  he gnzos a t  th e  
level ho rizon  he k n o w s so  w e ll. T ills
C H A P T E R  I I —T h e b u n d le  c o n ta in s  a  is n o  p re te n se  o f  u n w illin g  a g e ;  It la 
live  bab y , o f w hich  Jo n es  a ssu m e s  the w h o lly  tru e . T h e se tt le d  ch a o s o f the  
c a re . On a  part_ o f_ th e_ ch lld ’s c lo th in g  8llorp t)ew ||i le r8 h im . T h e  c h a n g e fu l
sea  c a n n o t . .th e  In itia ls  E. T. T he l i t t le  one is p lac ed  In c a re  o f th e  n u rse  w h o  baa 
c h a rg e  of S te p h e n  B ra n d ’s ch ild  in 
P e n z a n c e . T hey  call th e  ch ild  E nid
(C on tinued .)
C H A T T E R  II I . 
th e  foot o f  a long  fligh t of 
s te p s  lea d in g  from  th e  boat 
q u ay  to  th e  p lac id  w n te rs  of 
FenzRnop h a rb o r  a s to u tly  b u il t  
c r a f t  w a s  m oored. I t  had  tw o  occu-
0 ’
M eanw hile , th e  d a w d le rs  lin in g  Ihe 
w h a rf , fo llow ing  E n id 's  s lg n n ls  w ith  
th e ir  eyes, d ev o te d  th e m se lv e s  to  a  
c o v e r t  s to rin g  a t  th e  y o u n g  peop le  
h u rr y in g  a lo n g  th e  q u ay .
C o n s ta n c e  B ra n d , b e in g  n y o u n g  a n d  
p re tty  w om an , sec u red  th e ir  In s ta n t  
su ff ra g e s . In d e ed , she w o u ld  h av e  
w o n  th e  fa v o ra b le  v e rd ic t  o f n m ore 
se v e re  au d ie n ce . T a lle r  th a n  E n id , she 
h a d  th e  b ro w n  lia lr  an d  hazel ey e s  o f 
h e r  fa th e r . T o  h im , too. she  ow ed  th e
p a n ts  th is  b r ig h t J a n u a ry  m o rn ing . f rn n k  Be lf rp ] |a n t po ise  o f  bond an d  
n n d  th ey  w e re  sufficiently  d U e rs e  in <.|pn r iy cn t. re lined  fe a tu re s  w h ich  con- 
o p p e n rn n e e  to  a t t r a c t  th e  a t te n tio n  o f vpypd , 0 o tllp rs  th n t |m p o r tn n t flrs t 
th e  local sq u ad  of th a t  g ro a t a rm y  of g00j  im p ressio n . R lended  w itli S te- 
lo u n g e rs  w hich se e m s  to  th r iv e  In to  j , |)pn B ra n <vs firm  In c is iv en ess , n nd  
bncco  b lessed  co n te n t a t  a ll p laces  „0 f te n in s  th e  q u ie t s t re n g th  o f h e r  
Inw h e re  m en  go d ow n  to  th e  sea  
sh ip s .
T h e  p a ir  con sis ted  o f a w e a th e r  b ea t 
cn  fish erm a n  an d  a girl.
m a rk e d  re sem b lan ce  to  h in t, w a s  nn  
es se n tia l  fe m in in ity  w hich  l if te d  h e r  
w ho lly  a p a r t  from  the  ru c k  o f  h a n d ­
som e E n g lish  g ir ls  w h o  find d e lig h t In 
T h e m an  w a s  sc a rre d  nnd  b liste red  co p y in g  th e  m a n n e rs  n nd  ev e n  th e  
b y  w ind  an d  w a v e  u n til h e  h ad  a tta in -  d ro ss  o f th e ir  m ale  fr ie n d s , 
ed  m uch  o u tw a rd  se m b la n c e  to  h is J H e r  c o s tu m e  w a s  a n  e x a c t  re p lic a  o f 
c r a f t .  N e v erth ele ss, m an  nud b o at 
looked  re liab le . T h ey  w e re  s tu rd y  nnd 
s tro n g ; a n tiq u a te d .p e rh a p s .n n d  g re a tly  
in  w a n t o f a new  coa t, b u t  sh ap e d  on 
lin es  to  re s is t  th e  e le m e n ts  to g e th e r  fot 
y e a rs  to  com e. B en P o lla rd  n n d  his 
p ilch ard  d riv e r , D a isy , w e re  C ornish  
c e le b ri t ie s  o f no te. N o t once, bu t 
m an y  tim es, h ad  th ey  been  m ad e  Im ­
m o rta l—w ith  th e  u n c e rta in  Im m o rta l 
l ty  o f a r t —by p a in te r s  o f th e  N ew lyn  
school.
T h e  g irl, nn a n im n te d  cam eo, to  
w h ic h  th e  sh ab b y  p ic tu re sq u e n e ss  ot 
o ld  B en in  h is  p a tc h e d  g a rm e n ts  an d  
o ld  D a isy  in h e r  u n k e m p t so lid ity  su p ­
p lied  n f ittin g  b a c k g ro u n d , m erited  the 
ta c it  ap p ro v a l sh e  received  fro m  th e  
p ip e  sm okers.
F la x e n  haired , b lue eyed , w ith  a fa ce  
o f  a  d e lica te , flow erlike b e a u ty , w h ich  
ad d e d  to  Its m ob ile  c h a rm  by  th e  
h e a lth y  g low  o f a  sk in  b rig h te n e d  a n d  
d ee p en e d  In to n e  by  a n  ab id in g  love o f 
th e  open a ir, sh e  su g g ested , by  h e r 
a t t i r e ,  a n  a r tis t ic  s tu d y  of th e  co lor e f ­
fe c ts  d e r iv a b le  fro m  th e  d a r in g ly  t r u s t ­
fu l l i ttle  p la n t  w h ich  gave  th e  b o a t its  
n am e . She w ore  a  c o a t an d  s k ir t  of 
g re e n  cloth, ligh tly  hem m ed  an d  cuffed  
w ith  d a rk  re d  b ra id . H e r  la rg e  w h ite  
h a t  w a s  trim m e d  w ith  v elv e t o f n to n e  
to  m n tch  th e  b ra id , a n d  h e r  n ea tly  fit­
t in g  brow n  boots a n d  g loves w e re  of 
th e  r ig h t shade . B e n e a th  h e r  coat 
th e re  w a s  a g lim pse  o f a k n it te d  Jersey  
o f  so ft w h ite  wool, th is  b e in g  a t r ib u te  
to  th e  season , th o u g h  a w in te r  In 
L v o n n esse  can  u su a lly  sh ru g  Its  com ­
fo r ta b le  sho u ld ers  a t  th e  d ec e itfu l 
v a g a r ie s  o f th e  R iv ie ra .
T h a t  she  w as a y o u u g  perso n  of 
eo m e m a ritim e  e x p e rien c e  w a s  v is ib le  
to  th e  co n n o isseu rs  nbove a t  a g lance .
S h e  w a s  busily  en g ag ed  in p a c k in g  th e  
e p a c io u s  lockers q f th e  D a isy  w ith  c e r ­
ta in  s to re s  o f app les, o ra n g es a n d  v eg ­
e ta b le s —ra n g in g  from  th e  lord ly  new  
p o ta to  (an a r is to c ra t  a t  th a t  tim e  of 
th e  y ea r) to  th e  p leb e ia n  ca b b ag e—an d  
h e r  lithe , ac tiv e  figu re  m oved w ith  an  
e a se  b o rn  of confidence In th e  e r ra t ic  
p rin c ip le s  o f g ra v ita tio n  as  codified 
a n d  a r ra n g e d  by a ro c k in g  boat.
P o lla rd , too, w a s  o v erh au lin g  his 
g e a r , see ing  th a t  th e  m a s t  w a s  se c u re ­
ly  s tep p ed  an d  th e  ta c k le  ra n  free .
W h ile  th ey  w orked  th ey  ta lk ed , a n d , of 
co u rse , th e  c r itic s  listen ed  
“ D o you th in k  th e  w e a th e r  w ill hold,
B e n ? "  ask e d  th e  g trl o v er h e r  sh o u ld er, 
s to o p in g  to  a r ra n g e  som e c lu s te r s  of 
d a ffo d ils  an d  n a rc is su s  so th a t  th ey  
sho u ld  n o t su ffer by th e  lu rch  o f som e 
h e a v y  p ac k ag e  w h e n  th e  b o a t keeled  
o v e r
“ T h e  g lass  be a - fa llln ', su re , m issy ,"  
s a id  th e  old fe llow  cheerily , “ b u t w l' 
th e  w in d  h ac k in ’ ro u n d  to  th e  u o rra rd  
I t  o n 'y  m ea n s a  d ro p  o' w e t.”
"Y ou  th iu k  w e w ill m oke th e  rock  In 
good  tim e ?"
“ W e'n j do  o u r b est. M iss E n id .”
Bhe s a t  u p  su d d en ly .
“ D o n 't you d a r e  te ll me, B en  P o lla rd , 
th a t  lif te r  a ll o u r  p re p a ra tio n s  w e  m ay  
h a v e  to  tu rn  hack  o r ru n  fo r ing lo rio u s  
■ belter Into L am o rn a .”
H e r  m ock in d ig n a tio n  Induced  a m a s s ­
iv e  g rin . "A  m ah o g an y  ta b le  b re a k ­
in g  In to  m irth ."  w as E n id 's  p r iv a te  d e ­
sc r ip tio n  of B en 's  face  w hen h e  sm iled .
R E S T O R E  y o n r
G R A Y  H A I R  t o  I t s
N A T U R A L  
C O L O R  with
H e a l t h
I t  N E V E R  F A I L S !
A s k  Y O U R  D R U G G IS T  l o r  
a  l a r g e  5 0 c .  b o t t l e  t o - d a y
H . K lttre d g e ; M oor & Co.; W . F . 
N o rc ro ss , C. H . P en d le to n .
A nyhow , w e  can  h av e  a c h a t  n nd  sen d  
Op th e  v e g e ta b le s  by  th e  d e r r ic k ."
" IV e 'm  n e v e r  g e t th e re  th lc c y  t id e  if  
w e 'm  s lo p  h e re  m u ch  lo n g e r,” In te r ­
ru p te d  Ben.
"H e llo , old g ra m p u s !  H o w  a re  y o u ?  
M ind y ou  keep  th e se  y o u n g  Indies off 
th e  s to n e s ."
“ A n d  m ind  y ou  k ee p  y o u r  tin  p o t off 
th e  s to n es ,"  g ro w le d  T o llaril. "T h e y  
w a s  n -sn y ln ’ la r s t  n ig h t h e r  w e re  
a g ro u n d  a t  P o r tse a ."
“ T h ey  sa id  rig h t, F a th e r  Bon. T h a t 
Is w h y  I am  h ere .”  '
E n id  g lan c ed  a t  h im  w ith  re a d y  a n x ­
ie ty . T h e re  w a s  n o th in g  o f th e  flirt In 
h e r  m a n n e r  now .
" I  h ope you  had  n o  m ish a p .”  sh e  
sa id , an d  C on n ie  m u te ly  echoed  th e  In­
q u iry . B o th  g ir ls  k n ew  w ell w h a t a 
,  se r io u s  th in g  it w a s  fo r  a  y o u n g s te r  to  
th a t  o f E n id . She w a lk e d  w ell a n d  rUH ,)l9 flrs t b o n t nsllorp
ra p id ly , y e t h e r  n le r t  c a r r ia g e  h ad  a 
g ra c e , a  su b tle  e le g an ce , m ore  f r e ­
q u e n tly  seen  in A m eric a  th a n  In E n g ­
lan d . H e r  lively  fa ce , flu shed  w ith  **• fe a lly . IV e fo u led  the \  o lcnn lc
" D o n 't  look so  g lu m .” h e  chuck led . 
" I am  a ll rig h t . G o t a  b it o f k u d o s o u t
ex e rc ise , nnd , It m ny be. w ith  som e 
li tt le  e x c ite m e n t, co n v e y ed  th e  sam e  
t r a n s a t la n t ic  c h a ra c te r is t ic . O ne sa id  
a t  see in g  h e r: " H e r e  is  a  g irl w ho  h as  
lived  m uch  a b ro a d .”  I t  ca m e a s  a  s u r ­
p r is e  to  le a rn  th a t  she  h ad  n ev e r 
cro ssed  th e  ch a n n e l.
T h e  m an  w ith  h er. L le u te n n n t Jo h n  
P e rc iv a l  S ta n h o p e . R. N „ w a s  too  f a ­
m ilia r  a  figu re  In P e n z a n c e  to  evoke 
m u tte re d  co m m en t fro m  th e  g allery .
A m a s te r fu l  y o u n g  g e u tle m u n  he 
looked , a n d  on e  a c c u s to m e d  to  h av in g  
h is  o w n  w uy  in  th e  w o rld , w h e th e r  lu 
love o r  w u r. T ru e  ty p e  o f  th e  B ritish  
sa ilo r, lie hud th e  p h y s iq u e  o f  a  s tro n g  
m a n  a n d  th e  a d re u tu ro u s ly  ch e erfu l 
e x p re ss io n  o f  a  boy.
T h e  sk in  of hl« fa ce  a n d  h an d s , o live 
tin te d  w ith  ex p o su re , h is  d a r k  h a ir  an d  
th e  cu rved  ey e lash es , w h ich  drooped  
o v e r  h is b lu e  eyes, n o  less th a n  th e  a r ­
t is t ic  p ro c liv ities  su g g e s te d  by  h is  w ell 
ch isled  fe a tu re s  an il long, ta p e r in g  fin­
gers, p ro c la im e d  th a t  S ta n h o p e , n o t­
w ith s ta n d in g  h is S ax o n  su rn a m e  aud  
b luff b ea rin g , w a s  u C elt. H is  m o th er, 
in fa c t, w as a T re g a r th e n  o f C ornw all, 
d a u g h te r  o f u p e e r  a n d  a lea d in g  figure 
in  local society .
O ne m ay  ask , "W hy  shou ld  a y ou th  
o f  good b ir th  uinl social positio n  be 
on su ch  te rm s  o f ea sy  fa m ilia r ity  w ith  
tw o  g irls , one o f w hom  w a s  th e  d a u g h ­
te r  o f a lig h th o u se  k e e p e r  u u d  th e  o th e r 
h e r  s is te r  by a d o p tio n ?"
In d e ed  u g re a t  m an y  p eo p le  d id  ask  
th is  p e r tin e n t q uestion . A m ong  o th ers . 
L ad y  M a rg a re t  S ta n h o p e  p u t it  o ften  
a n d  p o in ted ly  to  h e r son  w ith o u t an y  
c o g e n t a n s w e r  b eing  fo rth c o m in g .
I f  sh e  w e re  d en ied  e n lig h te n m e n t, a l ­
though  h e r  m a te rn a l  a n x ie ty  w us Ju s ti­
fiable, th e  sm o k ers  on th e  p ie r, u s  re p ­
re se n tin g  th e  w id e r gossip  o f th e  tow n , 
m ay  a lso  be le f t  u n satisfied .
“ T h is  Is u n ice  th in g ,"  h e  c r ie d  w hen 
he ca m e  w ith in  sp e a k in g  d ls tu u c e  of 
th e  g irl lu  th e  bout. “ I m a n a g e  to  b a m ­
boozle th e  u d m ira l o u t o f th re e  d u y s ' 
lea v e  uud  I ru sh  to  P e n z a n c e  to  b e  told 
th a t  C o n s ta n c e  a n d  y ou  a r e  off to  the 
G u lf  Rock fo r  th e  d ay . I t  is  too  b ud  o f 
you. E n id ."
E y eb ro w s  w e re  ra is e d  a u d  s ile n t 
w h ik s  ex c h an g e d  a m o n g  th e  b um uu  
sp u rro w s  l in in g  th e  ra ils .
“ So M u ste r J a c k  ca m e  to  see  M iss 
T re v illlo u , e h ?  W h a t w ou ld  h e r  lady- 
Bhip say  if  sh e  h eu rd  th a t? ”
"W h y  n o t com e w ith  u s? "  T h e  a u ­
d a c ity  of her!
"B y  Jo v e ,” he ag reed , " th a t  w ould  lie 
Jolly. Look here . W a it tw o  m in u te s  
u u lil 1 s c r ib b le  a  line to  th e  m u te r" —
"N o th in g  o f th e  so rt, J a c k .” In te r­
posed  th e  o th e r  g irl q u ie tly , tu k l 'ig  
fro m  h is  a rm  th e  w a te rp ro o f cloaks 1 e 
w a s  c a r ry in g  fo r  h e r . "Y ou k now  L ad y  
M a rg a re t w ou ld  b e  very  a n g ry , uud  
w ith  very  good rcusou. M oreover, d a d  
w ou ld  be a n n o y e d  too.”
• 'I h e  old g ir l is go ing  ou t th is  a f te r ­
noon ,"  h e  p ro tes te d .
"A u d  sh e  e x p e c ts  you  to  go w ith  her. 
N ow , Ja c k , d o n ’t le t us q u a r re l  b efo re  
w e h a v e  m et fo r rive m in u te s . W e w ill 
see  you  to m o rro w ."
l i e  h e lp ed  h e r  d o w n  th e  s to n e  steps.
a n d  s tra in e d  o u r  s te e r in g  g ea r. T h a t  
Is a ll.”
I t  w a s  n o t a ll. H e  did n o t fhen tlon  
t h a t  d u r in g  a to rp e d o  a t ta c k  on a 
fo g g y  n ig h t he ra n  u p  to  th re e  b a t t le ­
sh ip s  u n d e fe n d e d  by n e ts  a n d  s ten c iled  
h is  In itia ls  w ith in  a w h ite  s q u a re  ou 
five d iffe re n t p a r ts  o f th e ir  s leek  hulls, 
th u s  s ig n ify in g  to  nn lu d ig u n n t a d m ira l  
a n d  th re e  co n fo u n d ed  c a p tn ln s  (dic­
t io n a ry  m e a n in g  o f " co n fo u n d ed " ) th a t  
th e se  le v ia th a n s  h a d  been  in g lo rlo u sly  
su n k  a t  th e ir  m oorings by  to rp ed o e s.
" I t  so u n d s  u n co n v in c in g ,” s a id  C on­
s ta n c e . “ You m u s t su p p ly  d e ta ils  to ­
m o rro w . E n id , th a t  h o rr id  p u n  o f 
yourB  ru in s  th e  w o rd ."
"A re  w e  a lso  to  su p p ly  lu n ch e o n ?"  
c h im e d  In E n id .
“ P e rish  th e  th o u g h t. I h a v e  liv ed  ou 
s a n d w ic h e s  a n d  b o tt le d  b e e r  fo r  u 
w e ek . T h ere ! Off y ou  go .”
H e  g a v e  th e  b o n t u v ig o ro u s  pttBh 
a n d  s tood  fo r  a  l i t t le  w h ile  a t  th e  foo t 
o f  th e  s te p s , o s te n s ib ly  to  l ig h t a  c iga r. 
H e  w a tc h e d  C o n s ta n ce  sh ip p in g  th e  
ru d d e r  w h ile  E n id  h o is te d  th e  sa il a n d  
o ld  B en p lied  a  p a ir  o f o u rs  to  c a rry  
th e  b o a t In to  th e  f a ir  w a y  o f  th e  chuu- 
n el.
T h ey  n e a re d  th e  h a r b o r  lig h th o u se . 
T h e  b ro w n  sa il filled a n d  th e  D a isy  
g o t w a y  on her. T h en  sh e  sp ed  ro u n d  
th e  en d  o f th e  so lid  p ie r  a n d  v a n ­
ish ed , w h e reu p o n  L ie u te n a n t S ta n h o p e  
w a lk e d  slow ly  to  th e  p ro m en a d e , 
w h e n c e  he c o u ld  see th e  d im in ish in g  
sp ec k  o f  cu n v n s on  th e  sh in in g  sea  u n ­
t i l  I t  w a s  h id d en  by C le m e n t's  Is lan d .
A t la s t  th e  d ev o te es  o f tw is t  n ud  
slu ig . re s tin g  th e ir  t i r e d  a rm s  o n  th e  
ra il in g , w e re  a b le  to  e x c h a n g e  co m ­
m e n ts .
" B ra c e  o ' flue gells , th e m ,"  o b se rv ed  
th e  ac k n o w led g e d  lea d er, a  b ro k e n  
d o w n  " c a p tu ln "  o f a  m in e  ab a n d o n e d  
soon  a f te r  b is  b irth .
" F in e ,"  a g re e d  h is  n e a re s t  h en c h m an . 
T h en , c a tc h in g  th e  gloom  of th e  c a p ­
t a in 's  gaze  a f te r  S ta n h o p e 's  re tr e u tlu g  
figu re , h e  ad d e d :
" B u t  w b a t d o es  t h a t  y o u n g  s p a rk  
w a n t,  tu rn in g  th e ir  p re tty  h eu d s  fo r  
th em . I shou ld  like  to  k n o w ? "
"T h e y  d ld u ’t  seem  p a r t lc 'la r  s tu c k  
o n  ’lm ,” v e n tu re d  a n o th e r.
" T h e  w a y s  of w om en  Is c u r io u s ,” 
p ro n o u n c e d  th e  o ra c le . “ I  o n ce  k n ew  
a  g e ll" —
B u t h is  p e rso n a l re m in isc e n c e s  w e re  
n o t o f v a lu e . M ore to  th e  p o in t  w a s  
th e  g a rb le d , b u t, in  th e  m ala , a c c u ra te  
a c c o u n t he g a v e  o f th e  re sc u e  o f an  
u n k n o w n  ch ild  by ou e  o f th e  k e e p e rs  
o f  th e  G u lf  Rock lig h th o u se  o n  a  J u n e  
m o rn in g  e ig h tee n  y e a rs  e a rlie r .
S te p h e n  B ran d  w a s  th e  u um e o f  th e  
m utt, a u d  th e re  w us a  b it o f m y s te ry  
a b o u t h im  too. T hey  a ll k n e w  th a t  a 
l ig h t  k ee p er e a rn e d  a m a t te r  o f  £70 to  
f(ff0 a  y e a r—n o t en o u g h  to  m a in ta in  a 
d a u g h te r  a n d  a n  u d o p tc d  ch ild  lu  slap - 
u p  s ty le , w u s it?  A sm a ll v illu  they  
liv ed  in, a u d  u g o v e rn e ss  th ey  hud , 
a u d  p o n ies  to  rid e  w h e n  th ey  w e re  big  
en o u g h . T h e  th in g  w a s  rid icu lo u s , 
w a s n 't  It?
E v ery b o d y  a g re e d  th a t  It w as.
I ’eo p le  s a id  B ra n d  w a s  a sw e ll. W ell.
e v e ry  t im e  I see  you  
T h u s  d isp a ra g ed . P o lla rd  d e fe n d e d  ! 
h im se lf  an d  h is  c ru ft.
“ M e a n ’ D a isy  '11 sail to  G u lf  lig h t j
“  ’B e k n aw  th e  co a st a s  w ell . . .
m o st, b e  said . ^ 1 a r tl ie r  go, s tro n g e r  “ E n id ."  he m u rm u re d , "C onn ie  u u d  th a t  m ig h t o r m ig h t u o t be tru e . T h e 
** “ ' f '  “ naw  you m u st p ro m ise  to  d riv e  w ith  m e to  s p e u k e r d id  u o t th in k  m u ch  o f h im .
A nd  not so slow , eh , B en? R eally , j i „ rVub in  th e  m orn iug . 1 w ill ca ll fo r  H e  w a s  a q u ie t, u n so c ia b le  ch a p ,
y o u  an d  th e  D a isy  look m ore  tu b b y  | y0L1 a t  j j  s ) ,a rp ."  f th o u g h  Jo n es , a  T r in ity  p e n s io n e r , w ho
“ W h a t u p ity  y ou  c a n ’t  s a il o u t  to  th e  k e p t ,lie " P i lc h a rd  a u d  S e in e"  now ,
re e k  w ith  u s  to d ay ! T o u io rv u h  Is so  w o u ld n ’t  h e a r  a  w ro n g  w o rd  a b o u t
d is ta n t  ”  I h im  a n d  a lw a y s  c u lled  h im  " c a p 'n ."
s n ic k e r ’., «„V ... „  .. I T h e  H tted  *1" W ue ey e s  to  h is A I’v e u y  so rt o f a  c a p ta in !  B u t. th en ,
q u  any o th t r  tw o  tu b s  lu  l e u -  w itlj aucJ| | 11B1.Uao u s  re g re t  lu  th em  U*®* a ll kn ew  w hu t a n  old  s lo w  coach
th u t  S ta n h o p e  lau g h ed , a n d  p ip es  w e re  1 w a s  T hey  d id . Jo n e s ' p in ts
sh ifted  to  p e rm it the lis te n e rs  a b o v e  I w e ,u  re ta i le d  ou  th e  p re m ise s  fo r  u iou
’ ey  dow n .
T h e n  th e re  w a s  S pence , la m e  J im , 
w h o  lived  a t  M urazlou . H e to ld  a  tine 
t a le  u b o u t a  figh t w ith  u sh a rk  b efo re  
B ru u d  re ach e d  th e  b o a t lu  w h ich  w a s  
| th e  b lessed  b ab y — th a t  very  g irl, E n id , 
th e y  h a d  ju s t  seen. W a s  U t ru e ?  H ow
sa u c e , m issy . H e r h e  a  long  ru n  a t  
th is  tim e  o' y ea r, h u t  y ou’m get th e re  
a l l  r ig h t . I X pert. W l’ a  u o rra rd  b re eze  
w e 'm  be sa fe  enough. If  tiie  w ind  
m a k e s  'e e  c’n  zee e t  cornin ', ’ee k n a w .” 
S h e  lau g h e d  q u ie tly . A ny re flec tion  
o u  th e  s p a n k in g  p o w e rs  o f Ids p ilch ard  
d r iv e r  w o u ld  ro u se  B en in s ta n tly .
“ A s If  I d id n 't  know  a ll you could  
te a c h  m e,” sh e  c ried , '% nd a s  If an y  
o u e  lu  a ll C o rn w a ll cou ld  te a c h  ti e b e t­
te r ."
T h e  eld  fish e rm a n  w a s  m ollified. H e 
lookcd  a lo n g  th e  q u ay .
“ T im e  w e 'm  c a s t  off." h e  sa id . “ M iss 
C o u s ta u e e  be a  p lag u y  loug  tim e  
f e te  L in ’ th em  w r a p s .’’
“ O h, lie u , h o w  c a n  y o u  sa y  th a t?  
(she h u d  to  g o  a ll th e  w u y  to  th e  cot 
ta g e . W hy . If  s h e  r a n " —
“ n o t e  sh e  h e ,” h e  b ro k e  In. “ a h ’ she 
b 'a iu ’t  r u n u iu ’, n e ith e r , n e t ' s  g o t a 
y o u n g  m a n  lu  to w ."
W h a t  a n n o u n c e m e n t w o u ld  s t r a ig h t  
t u  th e  b a c k  o f  a n y  g ir l  o f  n in e te e n  l ik t
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sh o u ld  he y o u r  f irs t  ch o ic e  bec au se  it  
cu res  H o u r  A p p e t i t e ,  H e i d i -  
l u g  S l e e p l e s s n e s s ,  D y s p e p s i a ,  l u  
d i g e s t i o n ,  ( o s i i t e n e s s ,  F e m a l e  
i l l s  a u d  M a l a r i a l  F e v e r . T r y  I t  
t o  d a y .
A t h is  o w n  re q u e s t  th e  T r in ity  people 
s e n t  him  b.«-k th e re  tw o  y e a r s  ago. 
S om e fo lk  h ail q u e e r  ta s te s ,  h a d n ’t 
th e y ?  A n d  ta lk in g  so  m uch h a d  m ad e  
h in t d ry .
T hen  th e  c o n v e rsa tio n  la n g u ish e d , ns 
th e  only  o b v io u s  re m a rk  o f a n y  Im ­
p o rta n c e  w a s  n o t fo rth c o m in g .
M ea n w h ile  th e  D a isy  spoil b u o y a n tly  
to w a rd  th e  s o u th w e s t. A lthough  she  
w n s b ro a d  In lieam  a n d  s tn n c li from  
th w n r t  to  kee l. It w a s  no  lig h t u n d e r­
ta k in g  to  ru n  fo u r te e n  m ile s  o u t  an il 
h om e lu su ch  a  c r a f t .
B u t o ld  B en  P o lla rd  k n e w  w h a t  he 
w ns a b o u t. Not u n ti l  th e  g ra n ite  p il­
l a r  o f  th e  d i s ta n t  G u lf  R ock o p en e d  up 
b ey o n d  C a m  ilu  w a s  It n e c e s sa ry  to  
tu rn  th e  b o a t’s h ea d  s e a w a rd . E ven  
th en , by  s te e r in g  c lo se  to  th e  R unnel- 
sto n e . th e y  n ee d  n o t. d u r in g  tw o -th ird s  
o f  th e  tim e , be m ore  tlm n  n m ile  o'- 
so  d is tn n t  fro m  on e o f th e  ninny 
c re e k s  in  w h ich  th ey  cou ld  se c u re  sh e l­
t e r  in e n se  o f  a  su d d e n  c h a n g e  In th e  
w e a th e r .
T h e n c e fo rw a rd  th e re  w a s  n o th in g  
fo r  It Im t a s t r a ig h t  ru n  o f six  m iles  
to  th e  rook , b eh in d  w h ich  la y  th e  Sclll.v 
Isles, fo r ty  m ile s  a w a y , n n d  w e ll lie 
low  th e  b o a t 's  horizon .
So. w h e n  th e  m o m e n t cn in e  fo r  the 
fina l d ec isio n  to  be m ad e . P o lla rd  east 
a n  a n x io u s  e y e  a t  a  g re a t  b a n k  o f 
c loud  m o u n tin g  h igh  in th e  n o rth .
T h e re  w a s  nn  o m in o u s  d ro p  In the 
te m i> e ra tu re  too. T h e  ra in  he nn tlc i 
p a te d  m ig h t tu r n  to  sn o w , a n d  sn o w  is 
o w n  b ro th e r  to  fog  n t  sea . th o u g h  both  
a re  g e n e ra lly  a b s e n t from  th e  C ornish  
l i tto ra l  In w in te r .
" B e n ."  cr ie d  E n id , b re a k in g  off n 
v iv id  If m e rc ile s s  d esc rip tio n  o f a  new  
d isc ip le  w bo  h ad  Jo ined  th e  a r t is t ic  
c o te r ie  a t  N e w ly n , “ w h u t u re  yo u  look­
ing  n t? "
H e  s c ra tc h e d  h is  h ea d  n n d  gazed  
fixedly  n t  th e  w h ite  b a t ta l io n s  sw e e p ­
ing  In a e r ia l  c o n q u e s t o v e r  th e  land . 
“ She d o  look lik e  sn n w ,"  he a d m itte d . 
“ W ell, w h a t  d o es  th n t  m a t te r? "  
W ith o u t w a it in g  fo r  o rd e rs  Con- 
s ta n c e  h a d  ea sed  th e  helm  a  trifle . T h e 
D a isy  w a s  now  fa ir ly  h ea d ed  fo r  th e  
rock . W ith  th is  b re eze  she  w o u ld  be 
th e re  In le ss  th a n  a n  ho u r.
" I t  b e  n lilt r isk y ,"  g ru m b le d  Ben.
“ W e w ill lie a lo n g s id e  th e  lig h th o u se  
b a fo re  th e re  c a n  lie n n y  se r io u s  d o w n ­
fa ll,"  s a id  p ra c tic a l  C o n sta n ce . " S u re ­
ly w e  c a n  m a k e  th e  la n d  a g a in  no  m a t­
te r  h o w  th ick  th e  w e a th e r  m ny be .”
B en a llo w e d  h im se lf  to  be p e rsu a d e d . 
In  a f te r  l ife  he w o u ld  n e v e r  a d m it  
th n t  th e y  w e re  f re e  a g e n ts  n t  th a t  
m o m en t.
" I t  h a d  to  be ."  h e  w o u ld  say . “ I t  
w u r  in  m e m in d  to  u rg y  w l’ she, b u t I 
Ju s t c o u ld n 't .  A n’ h o w  o f te n  do  u s  zee 
•n a w  lu  C o rn w a ll?  N ot once  In a  b lu e  
m oon.” A n d  w ho  w o u ld  d is p u te  h im ? 
No w e s t  c o u n try  m nu, c e rta in ly .
A t a  d is ta n c e  o f  five m ile s  o n e  sm all 
fish ing  c r a f t  Is n s  like  a n o th e r  a s  tw o  
U lllp u tla n s  to  th e  ey e  o f  G iflllver. In  
a  w ord . It n ee d s a c q u a in ta n c e  n nd  
n e a rn e s s  to  d is tin g u ish  th em .
A s i t  h n p p eu e d , S te p h en  B ra n d  d id  
h a p p e n  to  n o te  th e  D n lsy  a n d  th e  
c o u rse  she  w a s  sh a p in g . B u t. d u r in g  
th e  sh o rt  In te rv a l w h e n  h is  teleHi-ope 
m ig h t h a v e  re v e a le d  to  h in t th e  Id en ­
ti ty  o f  h e r  o c c u p a n ts , h e  w a s  su d d en ly  
ca lle d  by te lep h o n e  fro m  th e  oil room  
to  th e  k itc h e n . W hen  n e x t h e  r a n  a lo ft 
in a w ild  h u rry  to  s ig n a l fo r  a s s is ta n c e , 
h e  fo u n d , to  h is  d e sp a ir , th a t  th e  
L a n d 's  E n d  w a s  a lre n d y  b lo tte d  o u t lu 
a  sw irl in g  sn o w s to rm , a n d  th e  g re a t  
p la h t o f  b lu e  sea  h ud  s h ru n k  to  a  load 
en  p a tc h  w hose  v is ib le  lim its  m ad e  th e  
re e f  look la rg e  by c o m p a riso n .
W ith  th e  m ecbau lciil p re c is io n  of 
h a b it  he s e t  th e  b ig  bell in  m otion . I ts  
heu v y  boom  c a m e  fitfu lly  th ro u g h  th e  
p e lt in g  B uow fiukes to  th e  e u rs  o f th e  
tw o  g ir ls  un d  old Ben. T h e  la t te r , m us 
te r  o f  th e  H ltuatlou  now , a n n o u n c e d  b is 
In te n tio n  to  'b o u t  sh ip  a n d  m a k e  fo r 
M o u n t's  bay .
“ 'E e  d o a u ’ k e tc h  m e t r y ln ’ to  sa il 
c lose to  G u lf  R ock w hen  'ee  c a n ’t zee u 
b o a t 's  loug th  a h e a d ,” he sa id  e m p h a tic ­
a lly . “ I be so rry , lad ies  b o th , b u t  'eo  
k n a w  how  th e  tid e  ru u a  o v er th e  re ef, 
a n ' 'ten  ea sy  to  d riv e  to  th e  w ro n g  Hide 
of th e  ligh t. W e 'm  try  u g n lu  to m o r­
row . O n 'y  th e  flow ers 'll sp ile . A ll th e  
r e s t”—
C ra sh ! A loud  ex p losion  b u rs t  fo r th  
fro m  th e  d e n se  heigh t*  o f thu  s to rm  
T lie  D uisy , s tu rd y  a s  she  w as, seem ed  
to  sh iv e r. T h e  very  a i r  tre m b le d  w ith  
th e  d in . P o lla rd  h a d  h is h a tid  on  th e  
ta l l  to  sw in g  it to  s ta rb o a rd  w hen C on­
s u m e s  p u t  th e  t i lle r  o v e r  to  b rin g  th e  
h u n t 's  h e a d  up  a g u lu s t  th e  w in d . F o r 
a n  In s ta n t  h e  h ee itu te d . E v e n  he, v e r s  
ed  lu  th e  w a y s  o f th e  sea , w us s tu rt le d . 
B o th  g irls  p o s itiv e ly  ju m p ed , th e  s u d ­
d en  h a n g  o f  th e  ro c k e t w a s  so  u n e x ­
p ec ted .
“ Mr. B ra n d  m u st h a ’ s e e d  u s ,"  p ro ­
n o u n ce d  B en. " T h u t 's  a  w a rn in ’ to w e 
to go b u ck .”
T h e  w o rd s  h ud  s c a rc e  le f t  h is  lips 
w h e n  a n o th e r  re p o rt  sm o te  th e  g re u t 
s ile n ce , o th e rw ise  u n b ro k e n  sa v e  by 
th e  q u ie t  p lush  o f  th e  s e a  a g a in s t  th e  
h o w s  a n d  th e  f a in t  r e v e rb e ra tio n s  of
c o u ld  he sa y ?  T h ere  w a s  u  lo t ab o u t 
i t  u t  th e  tim e  in th e  locul p a p e rs , h u t 
J u s t  th e n  h is  ow n m in d  w us g iv en  tu  
th o u g h ts  o f en lis tin g , u s  a  B r it is h  e x ­
p e d itio n  w a s  m arc h in g  ac ro s s  th e  d e s ­
e r t  to  re lie v e  l s h - n u n j ,  a u d  c a u se  <1 
d o u 's  d ea th .
• ud  th e  tw o  g i l ls  h a t) uot
I a m  q u ite  s u re  th e re  w a s  no sh ip  n e a r  
en ough  to  b e  In tro u b le  a lre a d y .”
"B y  gm n. w e 'm  zee w lin t 's  th e  m a t­
te r ,”  g ro w le d  Ben. “ S te a d y  it Is. M iss 
B ra n d . E f  w e 'tn  In tro u b le  I 'd  n s  soon 
lin’ yo u  tw o  g ells  a b o a rd  n s  nny  tw o 
m en  In 1'c o rn n e e ."
A t a n o th e r  t im e  th e  com plim en t 
w ou ld  h a v e  en rn e il h in t n to r re n t  o f 
s a rc a sm . Now It p asse d  unheeded . 
T lie  s i tu a t io n  w n s  b ew ild e rin g , a la rm ­
ing. T h e re  w e re  th re e  k e e p e rs  In the 
lig h th o u se . T lie s ig n a l fo reb o d ed  Ill­
ness , su d d e n  a n d  se r io u s  Illness. W ho 
cou ld  It be?
In  sucli a c r is is  c h a r i ty  liog lns nt 
hom e. C o n s ta n ce , w ith  s e t fa ce  and  
s h in in g  ey e s , E n id , flushed  n ud  on the 
v e rg e  o f  te a rs , fe a re d  le s t th e ir  otvn 
lieloveil o n e  shou ld  lie th e  su ffe re r.
T o  ea ch  o f  th em  S te p h en  B ra n d  w ns 
e q u a lly  a  k in d  n n d  d ev o te d  fa th e r . H e 
n e v e r  a llo w e d  E n id  to  feel th a t  she 
w n s  d e p e n d e n t-o n  Ills b o u n ty . O nly 
th e  o th e r  d ay , w h e n  she  h in te d  n t  the 
n d o p tlo n  o f nn  a r t  c a re e r  n s  a  fu tu re  
m ea n s  o f  e n rn ln g  n livelihood, he a p ­
p ro v e d  o f  th e  n e c e s sa ry  s tu d y , b u t 
lu u g b ed  n t  tlie  re aso n .
" W ith  y o u r p re tty  fa c e  a n d  snney  
w a y s , E n id ,” ho  sa id , " I  sh a ll h av e  
tro u b le  en o u g h  to  k ee p  yo u  In tlie  n es t 
w ith o u t w o r ry in g  ns  to  th e  m n n n e r o f 
y o u r  le a v in g  It. W o rk  a t  y o u r  d ra w ­
ing , by  a ll m e a n s. A void  co lo r ns 
th e  b a n e  o f  t ru e  a r t .  B u t w h e re  C on­
n ie  n n d  I liv e  yo n  sh all live, u n til you 
choose  to  fo r sa k e  u s .”
N o w o n d e r th e s e  g ir ls  th o u g h t th e re  
w n s  no  o th e r  m a n  In th e  w o rld  like 
“ d a d .”  T lie lr d e lig h tfu l hom e w a s  
Id y llic  In Its  h a p p in e ss , th e ir  on ly  so r­
ro w  th n t  B rn m l sh o u ld  b e  a w a y  tw o  
m o n th s  o u t o f  th re e  on n cc o u n t o f  th e  
p u rs u i t  In w h ich  h e  p a s se d  Ills h o u rs  
o f  le isu re  d u r in g  re c e n t y e a rs .
N e ith e r  d a r e d  to  look  n t  th e  o th e r. 
T h e y  cou ld  n o t t r u s t  th e m se lv e s  even  
to  sp ea k . T h e re  w a s  re lie f  In ac tio n , 
fo r  th o u g h t w n s  to r tu re .
T lie  docile  D n lsy  s te a d ily  fo rg ed  
th ro u g h  th e  w a v es . T h e  sp asm o d ic  
c ln u g  o f  th e  bell nam e  m o re  c le a rly  
ench  m in u te . T o lla rd , k n e e lin g  in  th e  
b o w s, p e e re d  In to  th e  gloom  o f th e  
s w ir l in g  sn o w . H e  l is te n e d  eu g e rly  to  
t lie  bell. W ith  r ig h t b u n d  o r  le f t  he 
m o tio n e d  to  C o n s ta n c e  to  b rin g  th e  
b o a t 's  h ea d  n e a r e r  to  th e  w in d  o r  p e r ­
m it  th e  s a il to  fill o u t  n l i tt le  m ore.
E n id , re a d y  to  c a s t  th e  c a n v a s  loose 
I t  th e  f lrs t h in t  o f  d a n g e r , c o n su lte d  
h e r  w a tc h  f re q u e n tly . A t la s t  she  
c r ie d :
“ T w e n ty  m in u te s , B en .”
W h n t a  re lie f  It w a s  to  h e a r  h e r  ow n  
voice. T h e  te n s io n  w a s  b ec o m in g  u n ­
b ea rab le .
" R ig h t  y ’ n re , m issy . N o need  to  
s la c k  off y e t. ’T e s  c le a r in ’ a  b it. W e 'm  
b en v e  to  a lo n g s id e  th e  ro c k  In le ss ’n 
n o  t im e .”
T h e  f ish e rm a n  w n s  rig h t. I l l s  trn lu - 
ed  se n se s  p e rc e iv e d  a  d i s t in c t  d im in u ­
tio n  In th e  v o lu m e  o f  sn o w . Soon th ey  
co u ld  se e  fifty , a  h u n d re d , tw o  h u n d re d  
y u n ls , a h e ad . O n th e  s ta rb o a rd  q u a r te r  
th e y  c a u g h t n c o u fu se d  ru s h in g  noise, 
like  th e  s u b d u e d  m u rm u r  o f  a  m ill 
ru c e . T h e  t id e  h a d  co v e red  th e  rock .
"L u ff  e t  Is!" ro a re d  B en su d d en ly . 
" S te n d y  n o w !”
O u t o f th e  b lu r re d  v i s ta  n g h o stly  
c o lu m n  ro se  lu f ro n t. S m o o th  n nd  
sh e e r  w e re  Its  g ra n ite  w a lls , w ith  d a r k  
l i t t le  c a s e m e n ts  sh o w in g  b la c k  lu  th e  
w e ird  lig tit. T h e  b o u t ru s h e d  p a s t  th e  
T r in ity  m o o rin g  buoy. S h e  h eld  ou u n ­
til  th ey  h e a rd  th e  sen  b re a k in g .
L o w e r a w a y !” cr ie d  B en , n nd  th e  
y a r d  fe ll w ith  a  s h a rp  ru t t l e  th a t  sh o w ­
ed b o w  th o ro u g h ly  E u ld  h ud  la id  to  
h e a r t  B o lla rd ’s  tu itio n .
C o n s ta n c e  b ro u g h t th e  D n lsy  ro u n d  
lu  n w id e  c u rv e , n u d  B en  g o t o u t th e  
o n rs  to  k eep  h e r  fro m  b e in g  d ash e d  
a g a in s t  th e  re e f.
E n id ’s ey e s  w e re  tu rn e d  to w u rd  th e  
g u lle ry  b e n e a th  th e  la n te rn .
‘L ig h th o u se  uh o y !” sh e  s c re a m e d  In 
a vo ice h igh  p itch ed  w ith  em otion .
T h e r e  w a s  n o  a n s w e r in g  c lu n g  o f  th e  
d o o r le a d in g  fro m  th e  room  ou a level 
w ith  th e  b alc o n y . N o t o fte n  h a d  th e  
g irls  v is ite d  th e  rock , b u t  thoy  k n e w  
th n t  th is  w u s  th e  f irs t Blgn th e y  m ig h t 
e x p e c t o f th e ir  n r r lv a l  b e ing  n o ted  If 
th e re  w e re  no w u tc h e rs  p a c in g  th e  
“p ro m en a d * ."
" H e lp  us, B en ,’’ c r ie d  C o n sta n ce , nnd  
th e ir  u n ite d  s h o u ts  m ig h t be h e a rd  a 
m ile  a w a y  lu th e  p re v a il in g  s tilln e ss .
w in d o w  b u lfw a y  u p  th e  to w e r  w us 
o p eued . A rnuu’s  h ead  a u d  sh o u ld e rs  
a p p e a re d .
I t  w a s  S te p h e n  B ra n d .
" T h a n k  G od!"  m u rm u re d  C o n stan ce . 
E n id , un w hose  se n s it iv e  soul th e  
s to rm , th e  s ig n a l, th e  h is s in g  ru sh  of 
th e  b o a t th ro u g h  th e  w a v es , h ad  c a s t  
a  sp ell o f In d e fin ite  te r ro r , b i t  h e r  Up 
to  re s tr a in  h e r  te a rs .
B ra n d  g a v e  u g lan c e  o f a m a z e m e n t 
a t  th e  th re e  n p llf te d  faces , b u t  th is  
w a s  n o  Wine fo r s u rp r is e  o r  q u es tio n .
“ I am  co m in g  d o w n ,” he sh o u ted . 
B ro v ld etice  m u s t h av e  s e n t  y ou  a t  
th is  m o m en t."
H e  v an ish ed .
" W h a t cu n  It b e? "  sa id  C o n s ta n ce , 
o u tw a rd ly  ca lm  n ew  lu  th e  a s s u ra n c e  
th a t  h e r  f a th e r  w a s  safe.
“ M u st h a ’ bin  s  a c c id e n t."  sa id  Ben. 
" T h n t s ig n a l m e a n s  ‘B rin g  a d o c to r .’ 
A n ' th e re  a in ’t s  liltsiseil tu g  In h a rb o r, 
n o r  w o n ’t lie till  tlie  t id e  m ak e s."  
" T h a t  w ill m enu  d e la y ,"  cr ie d  Euld . 
“ F iv e  o r  six  h o u rs  a t  lea st, m issy . '1 
T h e  m ain  d o o r u t  th e  head  o f  th e  
Iron  la d d e r  c lum ped  to  th e  s to n e s  
s w u n g  buck , an il l l ru n d  lea n ed  out. 
H e  hud  no  g re e tin g  fo r  th em , nor 
w o rd s  o f a s to n ish m e n t.
“ W h e n  w ill fh e  lu g  reucli here , B en?" 
b e  u sk ed
T h e  f ish e rm a n  to ld  h im  th e  o p lu lou  
he h ud  fo rm ed .
C U ltl S NEltVK I'A INS.
Kernel kablv M iiicul Ui >cuv«ry T hut 
Sold U nder AbsoiU t 'i iu H r t  t« e.
T he fact th a t N eu ra lg ic  A nodyne is sold 
u n d e- uu abso lu te  g u aran tee  to  re fu n d  
'ie in* *»t*y uuLes* i cures neu ra lg ia , ner 
a he«.dache, rh e u m a tism  an d  a ll u e rv
M M M ilN S .iW I U T E & C O .
H E L D  H IG H
IN THE ESTIMATION OF 
PRACTICAL P A I N T E R S
Every gallon of
The
Sherwin-Williams
Paint
will cover 300 or more square feet 
of surface in average condition, two 
coats, to the gallon. Every gallon is 
a full standard measure. I t is made 
to paint buildings with. I t  is the best 
and most durable house paint made.
SOLD BY J
K ea S t . ,  R o c k la n d
H E A L T H  F O R  L U W C S ................................................*
f  la practically a 
♦ OIL faithfully
sure th in g ” for everyone who wl'l
. There’s  nothing so Imd*for the luni
< nothing bo good for them rh thin wonderful ^JOLDEN OlL that H A l7L___
rrcnariH, An old Maine ••stam l-by,'’ reliable, inexpensive, ever ready. In Me and 
£0c uouiea—at your trader's ~
B A l l a RD  C O L D E M  OIL CO. Old T o w n ,  M e .  if
ng 1 
1
lili.g; , V Itli
T h e  K in d  Y o u  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w h ic h  lia s  b een  
In  u se  fo r o v e r  3 0  y ears , hn s  h o m o  th e  s ig n a tu re  o f  
-  a n d  h a s  b e en  m ad e  un  ,ic r  h is  p e r-  
Bonnl supervision  since its  in fancy .
4 A llow  no  one  todcceivo  you in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t- a s -p o o d ”  a re  b u t 
E x p e rim en ts  t h a t  t r i f le  w ith  a n d  e n d an g e r  t  h e  h e a l th  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren—E x perience  ag a in s t E x p e rim en t
W h a t  is  C A S T O R I A  ‘
C asto ria  fs a  h a rm le ss  su b s titu te  fo r  C a s to r  Oil, P a r e ­
g o ric , D ro p  a n d  Soo th ing  Syrups. I t  is  I* lcasan t. I t  
co n ta in s  n e i th e r  O pium , M orph ine  n o r  otli Cr  N arco tic  
su b stan ce . I t s  ago  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s t roys W orm s 
a n d  a llays F ev erish n ess . I t  eu ros D iarrlioc a  a n d  W in d  
Colic. I t  re lieves  T e e th in g  T roub les, cu res ’’o n stipa tion  
a n d  F la tu len cy . I t  assim ila tes  t lie  F ood , re  g u la te s  th e  
S tom ach  a n d  B ow els, g iv ing  h ea lth y  am i 11a  tu ra l  sleep. 
T h e  C h ild ren ’s P a n a ce a —T he M o th er’s F r ie r  1.
G E N U I N E C A S T O R I A
B e a rs  *Le S ig n a tu re  o f
A L W A Y S
T ie  Kind Yon Have Always Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  V e a r s .
‘T h e n  yo u  g ir ls  m u s t  co m e a n d  help  
m e. J a c k s o n  sc a ld e d  h is  h a n d s  nnd  
a r m s  In tlie  k itc h e n , a n d  H a te s  w a s
No. B ru n d  i 
lw e lt till ihe
i.'.'ht (peepers it a ll tin
th e  d is ta n t  bell. s und ucht-s u  th e  b tr m gesl proofs th a t
“ T h a t  Is too  u rg e n t  to  be In ten d e d in  bo g iven  us io  i u w onderfu l elilcucy.
fo r  us,“  s a id  C o n stan ce . “ W e w ere 1.' i o th e r  rem edy for iu urulgiu c tu  do  as
ju s t  h a lfw a y  w h e n  th e  suo.w com* ,nu 'ii good a* Neuru Igic A nodyne. T he
lu eu e e tl.” urd lu-.r rem  r iy  b  ci her used in te rn a lly
“ I d id  n o t n o tice  a n y  vesse l n eu r th e or td u 'd v  s"p Ji d ex te rn ally , w hile
ro<’k ,” c r ie d  E n id  tre m u lo u s ly . “ D id Neuru gio A:;od ne is u^ud in  bo th  way s.
you , Ben*/” A lit le of t ^  rem  d is tuk u in  vweel-
• P o lla rd ’s slow  u t te ra n c e  w a s  uo t ■ ned w a le -, w hile t io uhet u d  pars# are
' q u ick  eno u g h . B efo re  h e  cou ld  uu- b a th e d  r e .y . A lm ! b tic  co^ s bu i
i hw e r  a  th ird  ro c k e t th u n d e re d  it#  over* 25o an d  L  i-o'd b / d-.-alert ev e ry w h ere
I p o w e rin g  sum m on# . -.filh th e  uu d  r > un ’ n* .04 tb  i m oney
i “ T h a t is  th e  ’h e lp  w a n te d ’ s ig n a l,” w ill b-.* i h u  led  if . .! o m  do ull th a t
, c r ie d  P o n s tu n c e . “ B en . th e re  Is uo i* c la im  d i - r  it . M i b .' r  ie Twite-bell
do in . you  i 
bo m e so il 
w us ill w ay 
; to ld  the
| m in e  w an tt
th a t u ll th e  t 'o
, q u e s tlo u  n o w  o f going  buck . W e w uM  
k ee p  o u r  p re s e n t  co u rse  fo r tw e n ty  
m in u te s  u t  leu s t u u d  th e n  ta k e  to  the 
1 o u rs . T h e  bell w ill g u id e  u s .”
“ O h, yes, H en,” a g re e d  E n id . “ Soine- 
i th in g  h a s  gone w ro n g  on  th e  rock  iiuelf.
‘\D a« y  m e, b u t th ey 're  tw o p lu c k y  ’u n # .” 
h u r r y in g  to  th e  s to re ro o m  fo r  oil an d  
w h ite n in g  w h e n  h e  s lip p e d  on  the  
s tu ir s  u n d  b ro k e  h is  leg. W e m u st get 
th em  bo th  a sh o re . H en, y o u  cu n  tu k e  
th e m ? ”
“ A ye, ay e . s ir .”
“ N ow , C o n s ta n c e , yo u  flrs t. H old  
t ig h t  u n d  s ta n d  iu th e  sk ip . Y our b o at 
c a n n o t  co m e n e a r  th e  ro c k .”
l i e  s w u n g  th e  d e r r ic k  in to  p lac e  und  
beg u n  to  w o rk  tlie  w in d lu ss . C on­
s ta n c e , cool ns h e r  fu th e r , w h isp e re d  to  
th e  e x c ite d  E u ld :
“ L e t u s  d iv id e  th e  p a rc e ls  u u d  tu k e  
h u lf  e a c h .”
“ O h, I sh o u ld  h a v e  fo rg o tte n  all 
a b o u t  th e m .” s a id  E n id , s to o p in g  to  
e m p ty  th e  lockers.
C o n s ta n c e , w itk o u t flick e rin g  a n  e y e ­
lid , s te p p e d  in to  th e  s t ro n g  b a s k e t w ith  
i ts  Iro n  hoops un d , h a v in g  a r ra n g e d  
so m e o f th e  p le th o ric  p a p e r  bu g s u t h e r 
fe e t, to ld  h e r  f a th e r  to  “h o is t  a  w uy .”
S he a r r iv e d  s a fe ly . E n id  fo llow ed 
h er, w ith  eq u a l s a n g  fro ld , th o u g h  a 
l i f t  o f  fo r ty  o dd  fe e t  w h ile  s ta n d in g  lu 
a sk ip  a u d  c lin g in g  to  a  ro p e  is  u o t an  
e v e ry d u y  e x p e rien c e .
“ Iriang m e.“  s a id  B en. u s  E u ld . too.
CRANK B. n iL L E R
1 Attorney-at-Law
Formerly Ke«i»ter o f ItotMla for K uos. Couuty
K« al Kataie I-avt a apeciaJty, T itles exam* 
lueU a.ml abstracts made. Probate practice 
•iolnU-Hi. Collectiou* promptiy made. Mort 
Loaua negotiated.
BLOODINE LIVER ?\V>.
C U B E  O il  RON 1 0  L O N t m i 'V I U ,  1 '
‘i'WJtOalX-SiVS. l i t *  in  A L
Cure Nervous Discuses.
h
w a s  sw u n g  in to  th e  l ig h th o u se , “ hut 
th e y ’re  tw o  p lu c k y  ’u n s .”
T h e  g re a t  hell to lle d  n w a y , th o u g h  
tlie  sn o w  linil c h a n g e d  to  s lee t, a n d  tlie  
beightB  b ey o n d  th e  L u n d ’s  E n d  w e re  
d im ly  v is ib le , so  Its  w a rn in g  n o te  w a s  
n o  lo n g er nee d ed . T h e  s k y  nb o v e w a s  
c le a rin g . A lu m in o u s  b n ze  sp re a d in g  
o v e r  th e  w a te r s  b e ru ld e d  th e  re tu r n  o f  
th e  su n . B u t th e  w in d  w u s  b it te r ly  
co ld ; th e  f is iie rm u n  w a tc h in g  th e  o p en  
do o r, w ith  on e  e y e  ou  tlie  sea  le s t  a a  
a d v e n tu ro u s  w a v e  s h o u ld  sw e e p  th e  
D n lsy  u g u ln s t  th e  ro c k , m u rm u re d  to  
h im se lf:
“ ’T ea a good Job  t l ie  w in d ’s 1’ th e  
u o rra rd . T h is  s o r t  o’ th in g ’s u w e a th e r  
b re e d e r  o r  m y  u u m e a in ’t  B en  P o l­
la rd .”
A n d  th n t w n s how  E n id  enm e b a c k  
to  tlie  G u lf  R ock to  e n te r  u p o n  th e  sec- 
oud  g re a t  epoch  o f  h e r  life .
O nce b e fo re  h a d  th e  r e e f  ta k e n  h e r  
to  Its  ro u g h  h e a r t  a n d  fe n d ed  h e r  fro m  
peril. W o u ld  It sh ie ld  h e r  a g a in —re s ­
c u e  h e r  fro m  tlie  g ra v e r  d u u g e r w h o se  
sh ad o w  ev e n  now  loom ed  o u t o f  th e  
d ee p ?  W b n t w a s  th e  bell Buying lu  its  
w is tfu l  m o no tony?
E u ld  n e ith e r  k n ew  n o r e a re d . J u s t  
th en  site  hud  o th e r  th in g s  to  th in k  
■ bout.
(T o  B e C o n tin u e d .)
C atarrh  C au u ot He C ored  
with LOCAL APPLICATIONS, a# they cannot 
reach the heat o f the ditteahe. Catarrh in a 
blood or constitutional d isease, and in order to  
cure it you must take intem ul remedies. H all’s 
Catarrh Cure is taken iuternally, und acts dt> 
rectly ou the blood aud m ucous surfaces. H all’s 
Catarrh Cure la not a quack medicine. It was 
pres< ril>ed by oue o f the best physicians in th is  
country for years aud is a regular prescription. 
It is composed o f the best tonics known, com ­
bined with the best blood uurifiers. acting d i­
rectly ou the mucous surfaces. The perfect 
com bination <>t the  t\%>> ingn-dim th i* what pro* 
duces such wonderful results iu curing Catarrh*
Send for testim onials tree.
F. J . CIIKNKY A CO.. Props.,Toledo. O.
Sold by all Druggist*, nrice 75c.
Take H all’s Family P ills for constlpatiou.
N ew foundland Caribou H un t, Personally  
Conducted
T h e M aine  C e n tra l  R a ilro a d  la m a k ­
in g  a  u n iq u e  o ffer In th e  fo rm  o f  a  
p e rso n a lly  co n d u c ted  t r ip  to  N e w fo u n d ­
lan d  fo r  ca rib o u  h u n t in g  th is  fa ll—$300 
p ay s  a ll th e  b ills  fro m  th e  t im e  o f 
le a v in g  B o s to n  o r  P o r t la n d . O c to b e r 
17, u n ti l  th e  r e tu rn , a r r iv in g  In B osto n , 
N ov. 7. W . D. H in d s , M ain e’s  le a d in g  
ta x id e rm is t , w ho  w ill be In c h a rg e  o f 
th e  p a r ty ,  a n d  w ho h a s  h u n te d  In all 
p a r ts  of th e  U n ited  S ta te s  an d  fo r  9ev - 
eraJ s e a so n s  In N e w fo u n d lan d , p r a c ­
t ic a lly  g u a r a n te e s  t h a t  ea ch  m em b er of 
th e  p a r ty  will s e c u re  a  flue s ta g  c a r i ­
bou head . F u ll  p a r t ic u la r s  m ay  be o b ­
ta in e d  b y  a d d re s s in g  Mr. H in d s  a t  
H a in e s  L a n d in g , R a n g e lc y  L ak e s, o r  F . 
E . B o o thby , G e n era l P a s s e n g e r  A gent* 
a t  P o r tla n d , Me.
V IO L A  P O W D E R S .
You to o k  th em  a s  c h ild re n —giv e  
th em  to y o u r c h ild re n . S w ee te n  th e  
babk-s* b re a th s  a n d  a s s u r e  th em  r e s t ­
ful n ig h t# . S7if
F O L E Y S  H O N E Y ^ - T A R
C u re s  CuM sa P re v e n ts  P n eu m o n ia
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FOR BOTH
One disease of thinness in 
children is scrofula; in adults, 
consumption. Both have poor 
blood ; both need more fat. 
These diseases thrive on lean­
ness. Fat is the best means of 
overcoming them; cod liver oil 
makes tho best and healthiest 
fat nnd
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
I
is the easiest nnd most effective 
form of cod liver oil. Here's a 
natural order of things thnt 
shows why Scott’s E m u ls io n  is 
of so much value in all cases of 
scrofula and consumption. More 
fat, more weight, more nourish­
ment, that’s why.
S en d  fo r  free sa m p le .
SCOTT & BOWNE, Chemists
409 415 P ear l Street, N e w  Y o rk
50c. and $1.00 it It It tt All druggists
LON G F IS T IC  B A T T L E S .
R ecen t n.TTif»-NH.<on B o u t W an n C om ­
p a ra tiv e ly  S h o rt  One
W h en  th e  G n n s-N elso n  b a t t le  ca m e  tr  
a n  en«1 a f te r  42 ro u n d s , th e  ex c lam atio n  
on all side* w a s : “W h a t  a m ig h ty
long  b a t t le  It w a s .” B u t It had  yet 
m an y  ro u n d s  to  go b efo re  re a c h in g  th e  
reco rd . R in g  s ta t i s t i c s  c o n ta in  th e  re c ­
o rd s  of s ev e ra l longer b a t t le s ,  th e  m ost 
n o ta b le  a m o n g  th e m  b e in g  th e  fa m o u s 
o n trs t  In C h esh ire , E n g la n d , In 1826. 
w hen  .Taek Jo n e s  b e a t P a t s y  T n n n e y  In 
276 ro unds.
10 lo n g es t b a r e  K nuckle fight r e ­
co rded  In E n g la n d  o cc u rre d  In 1849 b e ­
tw een  M ike M adden  n nd  Bill H ayes, 
la s t in g  6 h o u rs  nnd  3 m in u te s .
A m e ric a 's  longest b a re  k n u c k le  figh t. 
4 h o u rs  a n d  20 m in u te s , w ns fo u g h t h e ­
rn  .T. F itz p a tr ic k  a n d  J a m e s  O’N eill 
a t  B erw ick . Me.. I860.
T h e  lo n g est bar** k n u c k le  fight on re c ­
ord took  p lac e  In A u s tra lia , n e a r  M el­
bo u rn e , In 1866, w hen J a m e s  K e lly  an d  
J o n a th a n  S m ith  fo u g h t 6 h o u rs  n nd  15 
m inu tes.
B ow en nnd J. B u rk e  d re w  a t  N ew  
O rle an s  In 18.1 a f te r  fig h tin g  7 h o u rs  nnd  
19 m in u te s , g o in g  110 ro u n d s.
Je f f r ie s ’ lo n g es t figh t w a s  25 ro u n d s , 
w hen he w on from  S h a rk e y  In 1899. H e 
knocked  o u t C o rb e tt in 23 ro u n d s  In 
1900.
F itz s im m o n s ’ lo n g es t figh t w a s  20 
ro u n d s , a g a in s t  G eorge G a rd n e r  In 1900. 
C o rb e tt’s lo n g es t lig h t w ns th a t  a g a in s t
■fTrles, ?3 ro u n d s.
Jo h n  L. S u lliv an  d re w  w fth  C h arle y  
M itchell In 39 ro u n d s  a t  C h a n tilly , 
F ra n c e . In 1888, an d  w on from  J a k e  K ll- 
rn ln  In 1889 a f te r  75 ro unds.
Burn the Best
AJ.BIRD&CO,
■ A V I  P L * N T T .
, ,  , 3 N T T X TALL SIZES~=£ST”
Orders receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  8 tt
R O C K LA N D , M E.
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss? 1
DO Y O U  W A N T  A  G OO D T R U S S ?  
E i th e r  E la s t ic  o r  S p r in g , S in g le  
o r  D o u b le
W e  c a r r y  a  la rg o  l in e
No Extra Charge tor Fitting
C.H. MOOR & CO.
D R U G G IS T S  
823 MAIN BT.. ROCKLAND
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
“ Good Housekeeping,” a well known house­
hold national uiuguzine, voluuarily made t 
thorough examination and test of None-Suct 
Mince Meat, and placed it without reservation 
upon its roll of honor,
In the March number of Good Housekeeping. 
In tho department of “ Pure Food Assurance."
“ None-Buch Mince Meat, Merrlll-Soule Ca 
Syracuse, a seml-moist coudeused compound of 
beef, apples, spices, sugar, raisins, currants 
boiled cider, and ralt, without other preserva­
tives or adulterants. no artificial coloring, pro­
duced under conditions as near to sanitary per: 
fection an possible.”
This guarantee, which could not he bought at 
any price, ought to satisfy the most particular 
house-wire. The sale of one million package* 
a month seems to prove the statem ent J o  l>e 
true. Your grocer sells None-Buch. Try it. 
and satisfy yourself. You are the one
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O. l l c w e t t  C o.’r
f U C K L A N D
| 1 su ffe re d  fo r  y e a rs  fro m  ln d lg es- |
I tlon  a n d  g e n e ra l d is tr e s s  o f th o  j
I s to m a c h  u n ti l  a t  th e  ad v ic e  o f  m y j fa m ily  p h y s ic ia n  I b eg a n  to  u se  | W lg g ln ’s P e lle ts . I t  g iv es  m e | 
| p le a su re  to  s ta te  to  th e  p u b lic  t h a t  I 
I a f te r  th e  firs t few  b o tt le s  I w as en - | 
| t l re ly  cu red .
| M RS. M. S. C U N N IN G H A M , | 
22 O rie n t S tre e t ,
j tf67 R o ck lan d , M e. j
I  Glvft H o n o r  to  W h o m  I t  Is  D u e .
D r. D a v id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R e m ­
edy, o f  R o n d o u t, N. Y., cu red  m e  of 
B r ig h t’s  d ise a se  a n d  G rav el. F o u r  of 
th e  b e s t  p h y s ic ia n s  h a d  fa iled  to  r e ­
lieve m e. I  h a v e  re co m m en d ed  I t  to  
sco res  o f  peop le w ith  like  su cc ess , an d  
know  i t  w ill c u re  a ll w ho  t r y  i t .—M rs. 
E . P . M lzner, B u rg  H ill, O. P r ic e  $1.00, 
a ll d ru g g is ts ;  6 b o tt le s  $5.00.
BELFAST.
H e rb e r t  T . T larm nn  h a s  e n te re d  th e  
M edical School, U. o f  P . M r. H a rm o n  
Is th e  e ld e st son of M r. nnd  M rs. I. H. 
H a rm o n  nn d  a  g ra d u a te  of B. 11. S.,
1900. H e  In te r  g ra d u a te d  fro m  th e  
M a s s a c h u s e tts  G e n era l H o sp ita l  a n d  fo r 
th e  p a s t  y e a r  h a s  been  w ith  D r. C h an - 
n ln g , C h e s tn u t H ill Ave., B rook line . 
T h e good w ish es  of a  h o s t o f fr ie n d s  
fo llow  h im  to  h is  new  hom e in th e  
Q u a k e r C ity .
P R E C O C IO U S  F R E S H  M AX.
E lev e n -Y e ar-O ld  B oy In E n te r in g  C las- 
A t T u f ts ’ College.
T h e  fre sh m a n  c la ss  a t  T u f ts  Is d is tin ­
g u ish ed  by  th e  p re se n c e  a s  a m e m b e r 
o f th o  y o u n g e s t co lleg ia n  In t h 2 U n it 
S ta te s . N o rb e rt  W e in er, 11, th e  son  of 
L eo  W e in er, a s s i s ta n t  p ro fe s so r  of 
S lavonic, la n g u a g e s  n t H a rv a r d ,  Is th e  
lad . H e  liv es  w ith  h is  p a r e n ts  a t  M ed­
fo rd  h ills id e  a n d  h a s  b e fo re  a t t r a c te d  
a t te n t io n  b ec au se  o f  Ids p re co c io u s 
m en ta l te m p e ra  menit.
T rie  b o y ’s  f a th e r , w o h a s  been  in  th l 
c o u n try  25 y e a rs  a n d  a t  H a rv a r d  n e a rly  
11 y e a rs , w a s  b o rn  an d  e d u c a te d  in 
R u ss ia , H is  m o th e r  Is a  n a t iv e  W est 
e rn  w o m an . W h e n  N o rb e r t  w a s  1 
m o n th s  old h e  knew’ h is  a lp h a b e t. 
W h e n  e ig h t y e a rs  old he w a s  re a d in g  
D a rw in , H u x ley , Itlb o t und  H a eck e l. 
T h re e  y e a rs  ago , w hen  th e  fa m ily  lived 
in  C am b rid g e , an d  th e  lad  w ns In th e  
th ird  g ra d e  o f school, th e  f a th e r  w a n te d  
h im  p ro m o ted  to  th e  e ig h t g ra d ? . H e 
h ad  hntj s ix  m o n th s  te a c h in g  In a  k in ­
d e r g a r te n  an d  a  y e a r  in  tho  e le m e n ta ry  
g ra d e s .
T h e  school a u th o r i t ie s  d id  n o t a g re e  
w ith  th e  f a th e r ,  a n d  a  l i tt le  l a t e r  th e  
fa m ily  m oved to  th e  to w n  of M edford . 
H e re  th e  boy  p asse d  th e  e x a m in a tio n  
a n d  e n te re d  th e  th ird  y e a r  In th e  A yer 
h ig h  school g ra d u a t in g  la s t  J u n e  a t  th e  
h ea d  o f  h is c lu ss  n u m b e rin g  a b o u t 
tw e n ty  p up ils.
W. L. D O U G L A S
* 3 . 5 0 & * 3 . 0 0  S h o e s
B E ST  IN TH E  W ORLD
W.LDouglas $4 Bill Edge line, 
cannolbcequalledalanyprloe
SHOES FOR EVERYBODY AT ALL PRICES. 
M«n’s Shot-s, $8 to f  l.BO. Boys' Show. $3 
to $1.28. Woman’s Shoos, $4 .00  to $1.00. Mihr«*8’ 6c Children's 8hoes, $2.28 to $1.00. 
Try \V. I.. D ou g las W orm ui’s, M isses nnd
C hildren 's *hop«; fo r  s ty le , fit nnd w ear  
th ey  e x e e l o th er  m ak es.
If I could take you Into my large 
factories at Brockton, Mass..and show 
you how carefully W.L. Douglas shoes 
are made, you would then understand 
why they hold their shape, fit better, 
wear longer, and are of greater value 
than any other make.
Wherever you live, you cun obtain W.
and lo .l tt  upon having them.
Fast Color Euelets used; they will not wear brassy. 
W rite lor llluetrated Catalog of Fall Styles.
W . L  DOUGLAS, Brockton, Mam,
W. L- Douglass 83.00 t  *3.50 Shoes
NEW  STYLES KOR 1906 
AT TIIK
BOSTON SHOE S T 0 R “
M AINE IS  PRO SPER IN G .
Board of Trade Presents Facts Which 
Gladden All Residents’ Hearts.
V e ry  o fte n  w e h e a r  th e  re m a rk  th u t  
M aine from  a n  In d u s tr ia l  p o in t  o f view  
Ih s ta n d in g  s till , w hile  th e re  a r e  n o t a 
few  p e ss im is ts  re a d y  to  d e c la re  t h a t  It 
Is go in g  b a c k w a rd . Q u ite  th e  c o n tra ry  
Is th e  s i tu a t io n  d ep ic te d  by  E. M 
B lan d ln g , s e c re ta ry  of th e  S ta te  B oard  
of T ra d e . F o llo w in g  is a n  a b s t r a c t  of 
Mr. B la n d ln g ’s a n n u a l rej»ort re a d  a t  
th e  S ta te  B oartl m ee tin g  in  B an g o r, 
W e d n esd ay :
P)r. A W. Taylor
^  -DENTIST- 
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M AIN BTKKKT HOCKLAN1)
$100 REWARD
T h u  n b o v e  in w a rd  w ill be p a id  lo r 
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r re u t  
u u d  c o n v ic tio n  o f  tb o  p a r tiu a  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  iu  th e  fu ­
tu re  ro b  a n y  veaael u t th e  S o u th  M a r in e  
H a ilw a y  d o ck n , o r  a n y  veaael b e lo n g ­
in g  to  th l*  c o n c e rn , uu w e ll au o u  a n y  
o f  o u r  prem iauu .
| .  L .  S N O W  6 c  C O
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
U n h e alth y  K idneys M ake Im p u re  Blood.
I t  u sed  to  be c o n s id e re d  t h a t  on ly  
u r in a ry  au d  b la d d e r  tro u b le s  w ere to  lie 
t ra c e d  to  th e  k id n ey s , 
b u t now  m o d ern  
sc ien c e  p ro v es  th a t  
n e a rly  a ll diseases 
h av e  th e ir  b e g in n in g  
in  th e  d is o rd e r  of 
th e se  m o st im p o rta n t 
o rg a n s .
T lie  k id n e y s  filter 
u nd  p u rify  t h e  b lo o d — 
th a t  is  th e i r  w ork .
T h e re fo re , w h e n  y o u r k id n e y s  a re  w eak 
o r  o u t o f o rd e r , y ou  ca ll u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r e n t i r e  body  is  a ffec ted  an d  
how  ev e ry  o rg u n  seem s to  fa il to  d o  its 
d u ty .
If  y ou  u re  s ick  o r  “  feel b a d ly ,"  b eg in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , Dr, 
K ilm e r’s  S w am p -R o u t, b ec au se  us soon 
11s y o u r k id n e y s  u re  w ell th e y  w ill h e lp  
u ll t l ie  o il ie r  o rg u n s  to  h e a lth . A tr ia l  
w ill co n v in c e  an y o n e .
I f  y ou  u re  s ic k  you  ca n  m u k e  n o  m is­
ta k e  by  firs t d o c to r in g  v o u r k id n ey s. 
T h e  m ild  und  t lie  e x tra o rd in a ry  effec t of 
Ifr. K ilm e r’s S w u m p -R o o t,  th e  g re a t 
k id n e y  re m e d y , is soon  re a lized , i t  
s ta n d s  t l ie  h ig h e s t  fo r i ts  w o n d e rfu l cu res  
o f t lie  m o st d is tr e s s in g  cuses, a u d  i t  sold 
o n  i ts  m e rits  by  u ll 
d ru g g is ts  iu  C fty -cen t 
u ud  o u c-d o llu r size
h o ltlc s . Y ou  u iuy  ____
h av e  u sa m p le  b o tt le  nomooftt-amp-Root. 
b y  m ail free , u lso  a p a m p h le t  te l l in g  you 
how  to  find o u t i f  y ou  l im e  k id n e y  o r 
b la d d e r  tro u b le . M en tio n  th i s  p ap e r 
w h e n  w r it in g to  U r. K ilm e r &  C o., B ing­
h a m to n , N . Y. D o n ’t  m a k e  a n y  m is ta k e , 
b u t re m e m b e r th e  nam e , S w am p-R oo t, 
I lr .  K ilm e r’s S w um p-K oot, a n d  th e  a d ­
d re ss , U iu g h a m lo n .N . Y . ,011 e v e ry  b o ttle .
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure so  one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyapepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or bred feelings! Give it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING
Rockland, M aine.
M aine b u s in e s s  m en h a v e  a b u n d a n t  
re aso n  fo r c o n g r a tu la t io n s  o v e r  tho  
b rig h t p ro sp e c t. A t p re s e n t  no cloud 
a p p e a rs  on th e  b u s in ess  ho rizo n  a n d  In ­
d ic a tio n s  p o in t to  a  c o n tin u a n c e  o f good 
tim e s  und  g e n e ra l p ro sp e ri ty . B o u n ti­
fu l c ro p s m ak e  g la d  th e  h e a r t  o f th e  
h u sb am lm u n  an d  In A ro o sto o k  c o u n ty  
a lo n e  a c ro p  of 13,000,000 b u sh e ls  of 
potttto»*s Is p re d ic ted . T h e  w h e e ls  of In ­
d u s try  n re  In m otion  a ll o v e r  th e  s ta te ,  
th e re  Is a  g e n e ra l freed o m  from  s tr ik e s  
nnd  la b o r Is r e m u n e ra tiv e ly  em ployed . 
T h e  sea so n  h a s  been  ausp ic  ious  fo r the 
c a n n in g  fa c to rie s  a n d  th e  p a c k  of 
sw e e t co rn  h a s  been  securer! u n d e r  c lr- 
c u m stu n ce a  e x c e p tio n a lly  fa v o ra b le .
In  th e  re a lm  of lu m b er. It is  too  e a rly  
to  p re d ic t w ith  c e r ta in ty  a s  to  o p e r a ­
tio n s  In th e  w oods th e  c o m in g  w in te r, 
b u t w h ile  th e  In c rea sed  p ric e  o f s tu m p - 
ag e  m ay  keep  som e of th e  s m a l le r  o p e r­
a to r s  fro m  c o n tin u in g  In thlH b u s in e ss  
th e  b ig  c o rp o ra tio n s  und  la rg e  firm s 
will g e n e ra lly  be th e re . T h e  h o t w e a th ­
e r  p re v a le n t th ro u g h o u t th e  c o u n try  
d u rin g  th e  su m m e r m o n th s  h a s  led to  n 
b ig  co n su m p tio n  o f Ice a n d  a s  th e  M aine 
Icehouses  h av e  been g e n e ra lly  em p tied  
o f th e ir  c r y s ta l  c o n te n ts , lc e -h a rv e s tln g , 
shou ld  th e  w in te r  be a f a v o ra b le  one, 
o u g h t a g a in  to a n  in d u s tr y  of som e 
m a g n itu d e .
In  one d is tin c tio n  M aine  h a s  had  a  
g e n u in e  boom  th is  s e a so n  an d  t h a t  Is 
w ith  h e r  su m m e r re so rts . D e lig h tfu l 
w ere th e  w e a th e r  co n d itio n s  th ro u g h o u t 
Ju ly  an d  A u g u s t , a n d  in  fa c t  y o p tem b er 
a s  well, an d  fro m  K i t te ry  to  Quodd 
H ead  u nd  fro m  A roostook  to  th e  sea  
h o te ls , h o a rd in g  h o u ses  a n d  ca m p s h av e  
been filled us n ev e r b e fo re , w h ile  the 
rullroudH, s te a m b o a ts  a n d  o th e r  t r a n s ­
p o r ta t io n  lines h a v e  been  ta x e d  to  th e ir  
u tm o s t to  ac co m m o d ate  th e  in c re a se d  
tid e  of su m m e r tra v e l . T ho  a d v e n t  of 
th is  a rm y  of v is ito r s  m e a n s  m u ch  to 
o u r  s ta te ,  a n d  th e  m oney  le f t  b eh ind  
finds I ts  w ay  in to  e v e ry  c h a n n e l, its  
s t im u la t in g  in fluence  b e in g  fe lt th ro u g h  
o u t th e  e n t i re  s ta te . I t  behooves us  n 
see t h a t  no d isc o u rte s ie s  a r e  sh o w *  
(h o se  w ho  co ine fro m  a w a y , t h a t  tlie> 
a re  n o t th e  v ic tim s  of Im po.aiio ii an d  
th u t  th e y  be -provided w ltn  a c co m m o d a­
tio n s  a d e q u a te  to  th o  o o -a slo n  nnd  
w o r th y  o f w h a t M ulne is d e s tin e d  
becom e, th e  g re u t su m m e r  re s o r t  o f tho  
n atio n .
M ulne is  e n te r in g  u pon  a period  of 
w o n d e rfu l e le c tr ic a l  devo lo p in en v  
th e  sess io n  th is  e v e n in g  we w ill b 
from  th e  in d iv id u a l w ho  h a s  suece 
fu lly  p ro m o te d  th e  gT eat e le c tr ic a l 
p la n t  a t  D eer R ip s  on  th e  A n d ro sc o g g in  
T h e  S ta te  I'.oard d e le g a te s  h a v e  v iew ed 
tlie  th o ro u g h ly  m odern  p o w er p la n t  
th e  B a n g o r R a ilw a y  a n d  E le c tr ic  C om ­
p an y  a t  V e az le  fo u r  m iles ab o v e  th e  
c i ty  w h e re  is to  b e  see n  o n e .o f  th e  
e a r l ie s t  e x a m p le s  o f  h a r ie s s in ^  w a te r  
p o w e r a n d  t r a n s m it t in g  It e le c tr ic a lly  
a  c o n s id e rab le  d is ta n c e . L a te r  In th  
s a m e  d a y  op i>ortunity  w ill be offered  to  
In sp e ct th e  w o n d e rfu l 'd ec trlcaJ  d ev e l­
o p m en t In a u g u ra te d  b y  th e  R odw ell 
W a te r  P o w e r Co., a t  O ld T ow n 
Mlif<ird w h e re  h a s  been  e x p e n d ed  In tin 
v ic in ity  o f on e  m illion  d o lla rs  in  tho  
la rg e s t  e le c tr ic a l d ev e lo p m e n t v e t In 
a u g u ru te d  in M aine. A n o th e r  tm p o rta n  
e le c tr ic  tra n sm is s io n  p ro je c t  is  th e  d e ­
v e lo p m en t of w a te r  pow vr a t  W e s t 
B u x to n  on th e  Saco a n d  th e  transm it* 
s lon  of l ig h t an d  p o w e r to  P o r tla n d  an  
v ic in ity .
In  th e  line of in d u s tr ia l  d e v e lo p m e n t 
n ew  p u lp  an d  p a p e r  m ills  a r c  sp rin g  
ing  u p  a t  S le ep  F a lls  a n d  l i a r  M ills on  
th e  S aco  R iv e r, a t L iv e rm o re  F a l ls  on 
th e  A n d roscogg in , N o r th  A nson  on th e  
K ennebec , D o lb y ’s R ip* a n d  Bu 
L an d  ltlpB on th e  P e n o b s c o t a n d  
S p ra g u e ’s  F a lls  on th e  S t. C io lx . 
co n n ectio n  w ith  th e  b u ild in g  by  th e  
G re a t  N o r th e rn  P a p e r  Co. of th e  b ig  
d a m s  a n d  m ills  below  M llltnockc t a 
D o lby’s  H ips a n d  B u rn t  l^and H ips th  
B a n g o r A: A roostook  ra ilro a d  a r e
b u ild in g  a  b ra n c h  ra ilro a d  o f a  dozen  
m iles to  co n n e c t w ith  th ese  co m in g  in ­
d u s tr ia l  ce n te rs . C o n sp ic u o u s In th e  
line o f  ra ilro a d  d ev e lo p m e n t Is th e  
p u sh in g  of th e  S o m e rse t ra ilro a d  n o r th ­
w a rd  to  M(K>sehcaii LuUo.
W ill Be Held A nnual Convention of the 
S ta te  S u n d ay  School Association.
S carce ly  th ro u g h  w ith  th e  e x c ite m e n t 
of T om vay d ay , C am d en  Is now  p r e p a r ­
ing  fo r  h e r n e x t big  ev e n t, th e  a n n u a l 
c o n v e n tio n  of th e  M aine ^ ta 'te  S u n d a y  
School A sso cia tio n , w hich  will b e  held  
h ere  Oct. 16, 17 nnd  19 M any  ab le  nnd 
In te re s tin g  sp e a k e rs  fro m  a b ro ad  a r e  to  
be p re se n t an d  In d u e  season  a  f irs t-  
lass  p ro g ram  will be a n n o u n c ed . G am - 
on Is a lw a y s  n p o p u la r  p lac e  to  v is it, 
nd  on ac co u n t o f i ts  n u m e ro u s  a t t r a e -  
lons. th e re  w ill be d o u b tle ss  a  la rg e  
e rc e n ta g e  of th e  do leg n tes  p re se n t. 
Tndoubtedly th e  co n v e n tio n  w ill re -  
elve us w a rm  nnd co rd ia l re c e p tio n  a s  
h a s  ever been  ac co rded . To th is  end . 
Me committee#* h a v e  been ap p o in ted . 
11 of w hich  n re  nowr th o ro u g h ly  o rg a n ­
ised nnd re a d y  fo r w ork. T h ey  a r e  a s  
allow s:
C. A. C leveland . P re s id e n t o r  MaJ. 
G en.; F n te r ta ln m e n t  co m m itte e , R ev. 
Io n ry  Jo n es , c h a irm a n . M rs. G. H . T a l ­
bot. M rs F . G. C u rrie r , M rs. F . O. 
’la rk , M rs. F . M. R ic h ard s. M rs. M. B. 
R ich . M iss A n n ie  A lden , M iss A lice 
B oyn ton . T. D. D ickens. M rs. Jo h n  M c­
K ay . M rs. E. F . S ta h l. M rs. D. J . D lck - 
ns. Mrs. C. A. C le v elan d ; re c e p tio n  
o m m lttee , R ev . L . D. F.“ nn s, c h a i r ­
m an . M rs. S. \Y. C oom bs, M iss B essie 
ers. M rs. G eorge G lover. M rs. H a l ­
le H arbour. M rs. M aud M aker. M iss 
T eresa  A ran , Jo h n  P a u l, O e rsh n m  H o l­
lins. M rs !•:. N. D uffy, M rs. F . L o rln g  
M rs. R. W iley ; a d v e rtis in g  co m m itte e , 
F\. H. B o yn ton , c h a irm a n . R ev . J. 
W . D ay. M rs. W . G. A lden. M rs. S. E.
xl. M iss V H. E v a n s ;  m usic  co m ­
m itte e , R ev . W . D. P lu m m er, c h a irm a n . 
M iss Belle P n y so n , S. E. C ooper, E. 
G leason , M iss Loul.s:* S te tso n ; P a g e s  
com m ittee , J a m e s  P e rr y , c h a irm a n , 
w ho will ra is e  h is ow n a rm y  o f boys; 
flnancln l co m m itte e . M iss E . A. A dam e, 
c h a irm a n . J . W . B ow ers, M rs. A lice 
F u lle r. M rs. F re d  F a rn s w o r th ,  M iss 
M ary 'IV C o n n n t; d e c o ra tin g  co m m itte e . 
Mrs F . I. C oom bs. M rs. N. P . G ould, 
*s. J . C. F ish . M rs. A. E. B u n in . M rs. 
A W ilson , M rs H. M. B ean . M iss A 
I fuse, M rs. L izz ie C u rrie r . Jo h n  
neh.
I he people w’h ere  th e  co n v e n tio n  co n ­
venes a r e  ex p e cted  to  fu rn ish  lo d g in g  
nd b re a k fa s t  to  th e  d e le g a te s  nn d  vis- 
tin g  m em bers  free . T h e  c o m m itte e  on 
n te r tu im n e n t Is a r ra n g in g  fo r th e  o th - 
r  m ea ls  a t  v e ry  re a so n a b le  r a te s .  T h ey  
will soon b e  c a n v a s s in g  th e  to w n  fo r 
free* e n te r ta in m e n t. T h re e  o r  fo u r 
hun d red  d e le g a te s  n re  ex p ected .
T h e d ay  sess io n s  w ill be held  In th** 
’ap t 1st c h u rc h , th e  ev e n in g  sess io n s In 
h e  o p era  house. All m a n n e r o f qu es- 
lons p e r ta in in g  to  .Sunday School 
w ork will be d iscu ssed  nnd  d o u b tle ss  
th e  g en e ra l In te re s t  In S u ndnv  schoo ls 
h ro u g h o u t th e  s ta te  will be g re a t ly  
nhnneed . I t is hoped  «that e v e ry  S u n ­
d a y  school will send  one d e le g a te  a t 
lea st w ho w ill be ab le  to  c a r ry  b ac k  
so m eth in g  of th e  in s tru c tio n  Im p ar ted , 
an d  of th e  s p ir i t  t h a t  w ill p re v a il  a t  
e m ee tin g s .
IN CAMDEN THIS MONTH
A Sure Cure for Piles
Mr. F. S. Randall ol No. ao East Main S t ,  
Leroy, N. Y., writes that Hloodine Ointment has 
proven efficacious in a stubborn case of Piles and 
Rectal Fissures where everything else has failed. 
Uloodinc Ointment is sold on a positive guarantee 
to cure Piles or money back.
llivnv cure cuts. liuriia, mu mica, S i.su- -- 
salt rheum and all skin diseases.
Found at Last
a cure for Eczema. Mrs. Charles Blanchard of
Philadelphia, Pa., writes that she had suffered for 
many years with this terrible disease and had tried 
icmedyaltcr remedy for it, but could not find a 
/ure, until she was advised to try Hloodine Oiot- 
pent, and to her great surprise one box healed up 
l.carlv all of tlie old sores, and the second box 
rompletely cured her 50c. a box by mail.
Hloodine Liver Pills cure Constiiation. s 
box.
IN S P O R T IN G  C IR C L E S
C onch W . T. Heltl. w ho will be n t  the 
hood o f H a rv a r d  fo o tb a ll th is  y ea r. Ik 
p ro b a b ly  th e  high*-Pt s a la r ie d  fo o tb all 
conch In th e  c o u n try . L ast y e a r  Held 
received  $3.'»oft from  th e  H a rv a rd  A th ­
letic  A sso c ia tio n  fo r h is tw n - iro n th s ' 
co ach in g , a n d  th en  It w a s  a d m itte d  he 
received  $1500 from  o th e r  sou rces, so 
th a t  h is  s a la r y  w as $:»«mk) a y ea r, alm ost 
ns m uch  u s  P re s id e n t E lio t h im se lf r e ­
ceived. T h e  only  o th e r  coach  w ho ev e r 
received  th is  am o u n t w as F o s te r  S a n ­
ford , th e  old Ynle p lay e r, w hen lie w ns 
conch a t  G olum bln. N ow, w ith  th e  e x ­
cep tion  o f Held, th e  h ig h es t s a la ry  
u su a lly  paid  to  a footbr.II conch Is $350,1. 
T h is  Is th e  a m o u n t w hich  C oach  Y ost 
rece iv es  from  M ichigan . It Is als<i th e  
a m o u n t th a t  C onch W illiam s  of M in­
n eso ta  a n d  C oach  S tn g g  of C h ic ag o  a re  
th o u g h t to  receive .
«
On M onday , O c to b er 1st. B oston  ro ller 
s k a te r s  w'ero given  a c h a n c e  to  r e ­
sum e th a t  p o p u la r  sp o rt  nnd  re c re a tio n  
w hen th e  P a r k  S q u a re  R o lle r S k a tin g  
R in k  w a s  opened an d  In a u g u ra te d  Its  
F a ll a n d  W in te r  season . T h e floor 
c o n ta in s  72,000 s q u a re  fe e t o f perfec t 
s k a t in g  su rface . A n o ted  m ili ta ry  b an d  
re n d e rs  c o n c e rts  ev e ry  a f te rn o o n  un-J 
ev e n in g , In w h ich  p o p u la r  an d  p a tr io tic  
a i r s  w ill p re d o m in a te .
T H E  DEER SEA SO N .
In Some Counties Closed Time Ends 
Sunday—Not in Knox and Lincoln.
T h e  d e e r* h u n tin g  seaso n  In th is  s ta te  
b eg a n  M m dny, so fa r  a s  th e  g e n ­
e ra l law  Is co ncerned , b u t In som e of 
th e  c o u n tie s  th ese  an im als  h a v e  th e  
p ro te c tio n  o f th e  law  un til N ov. 1 . Open 
sea so n  fo r d ee r In Y ork, C u m b e rlan d . 
S a g a d a h o c , L inco ln . K nny W ald o  an d  
K e n n e b e c  c o u n tie s , d u rin g  N o v e m b e r of 
ea ch  y e a r , n nd  on ly  one d ee r c a n  be 
killed In e i th e r  o f th ese  co u n ties  d u rin g  
th e  opqn seaso n  In ea ch  >ear.
C lose tim e on d e e r  In tow n of S w a n ’s 
Is la n d , H a n c o c k  co u n ty , u n til Dec. 15. 
1908.
O pen sea so n  on d ee r In to w n s of 
E d en , M t. D e se rt, T re m o n t an d  S o u th ­
w est H a rb o r  fro m  N ov 15 to  Dec. 15 of 
ea ch  yea r.
C lose sea so n  on d ee r on Is lan d s  w ith ­
in l im its  of tow n o f Isle a u  H u n t u n til 
G et. 1. 1907.
T h e  p e n a lty  fo r v io la tio n  of tho  ab o v e  
law s Is th e  s am e  a s  is p rovided  In tin* 
g e n e ra l  law  fo r tin- Illegal k illin g  tint] 
h u n tin g  o f dee r. E v e r y th in g  In d ica tes  
a m o s t su cc ess fu l sea so n , bo th  In the 
n u m b e r  of h u n te rs  w h ich  Is com ing  In­
to  th e  S ta te  nnd  a lso  In th** ab u n d a n c e  
of g a m s .
W hite Lead 
Paint
T h e  b e s t  p a i n t e r s  s t i l l  
u s e  p u r e  w h i t e  le a d  a n d  
p u r e  l i n s e e d  o i l ,  a n d  th e y  
s e c u r e  r e s u l t s ,  b o t h  i n  a p ­
p e a r a n c e  a n d  in  w e a r i n g  
q u a l i t i e s ,  w h i c h  c a i j  b e  h a d  
i n  n o  o t h e r  w a y .
I f  y o u r  p a i n t  h a s  p e e le d  
o f f  t h e  h o u s e ,  i t  w a s  n o t
Red Seal 
Pure White Lead
(Made by the Old Dutch Proce**)
a n d  P u r e  L i n s e e d  O i l .  
P a i n t  m a d e  o f  t h e s e  i n g r e ­
d i e n t s  w e a r s  s m o o t h l y  a n d  
d o e s  n o t  p e e l.
NATIONAL LEAD COMPANY
67 Broad Street. Rostnn, Mass,
For sale by first-class dealer*.
SIMPLE CATARRH REMEDY.
Take a Hyemei Treatment Four Times a 
Day and Be Cured.
H y o m ei b o s  p e rfo rm ed  a lm o s t m ira c ­
u lo u s  c u re s  an d  Is to d a y  recogn ized  by 
len d in g  m em o ers  o f  th e  m ed ica l p ro fes ­
s ion  a j- th e  on ly  a d v e rtis e d  rem ed y  fo r 
th is  d ise a se  t h a t  c a n  b«* re lied  u p jn  to  
d Ju s t w h a t It c la im s.
U n til re c e n tly  y o u r n h v s lc lan  w ould 
h a v e  sa id  tin* on ly  w av to c u r  * c a ta r r h  
w ould  be to  havo  a  c h a n g  * of c lim a te , 
bu t now* w ith  H yom ei you ca n  c a r ry  a 
h e a lth -g iv in g  c lim a te  In y o u r v e s t  
p o ck e t n nd  by 
u te s  fo u r  tim e
T h e  H yom ei 
e a s y  to  use. 
g e rm s  In tho  i) 
a n d  purifie s 
W h e n  u s in g  H yom ei th e  a i r  you  b re a th e  
will seem  like th a t  on th e  m o u n ta in s , 
h ig h  a b o v e  th e  se a  level.
\c o m p le te  H y o m ei o u tf it  co s ts  b u t 
e x tra  b o ttle s , 50c. If  It does n o t 
g iv e  you s a t is fa c t io n , C. II. P en d le to n , 
D ru g g is t  u n d  O p tic ian , n nd  W . H. lCLt- 
tre d g e , w ill re fu n d  y o u r m oney. You 
ru n  no risk  w h a te v e r  In ta k in g  tills  
re lia b le  tre a tm e n t.
b re a th in g  It a fe•w m in -
■H ||i d ay , ••lire■ yourse lf.
tr e a tm e n t  Is sim pie an d
I t d e s tro y s all c a ta r r h
ilr p assa g e*  an d  *m rlch e s
tlh » blood \vltii ozone.
UBlikTY V ILLE
MrH. P h e b e  F o w ler, w ho h a s  been 
sp e n d in g  tin* su m m e r w ith  h e r  s is te r . 
M rs. ( \  R  Lew is, h a s  re tu rn e d  to  h e r 
hom e in W inslow .
M rs. P e rc y  L em an , w ho w as ca lled  to  
B e lfa s t  b y  th e  su d d en  Illness of h e r  
m o th e r, h a s  re tu rn e d  hom o le a v in g  h er 
m o th e r  m uch Im proved  In h e a lth .
F. H. E m erso n  .vent to  W aldoboro  re­
c e n tly  to  v isit h is s in te r, M rs. O ren 
F u lso m , w ho Is v e ry  sick.
M rs. W. S. S h erm an  Is sp en d in g  a 
few  d a y s  w ith  fr ie n d s  In A ppleton .
W illis  T u rn e r  a n d  th e  M isses L ena, 
E lla  an d  S te lla  H ow es a t te n d e d  the 
U nion  f a ir  on W ednesday .
M rs. C ora H a n n a n , w ho  h as  been  v is ­
it in g  h e r  d a u g h te r ,  M rs. M au rice  G ay, 
of S om erv ille , M ass., h a s  r e tu rn e d  
hom e. ,
M r. a rc l M rs. F re d  G uy S k in n e r  of 
C o rin th  n re  v is itin g  M rs. S k in n e r’s 
m o th er, M rs. C o ra  H a n n a n .
M r. tind M rs. E d w a rd  L igh t of W a sh ­
in g to n  w e re  g u e s ts  of M rs. L. F . B row n 
re cen tly .
M iss E lv ira  T u rn e r  Is \ ( s i t in g  fr ie n d s  
In F u s t  L ib e r ty .
M iss H utli K n o w lto n  w ns th e  g u es t of 
Mi's. C. L . S tlc k n e y  tine d a y  h is t week.
W. J. G ree ley  Is d e liv e r in g  th e  m all 
on th e  R . V. D. No. 2 fo r W a lte r  L ud- 
w lek, w ho Is on b is  v ac a tio n .
V IO L A  P O W D E R S .
T h e  m o th e r’s  help, a n d  c h ild re n s’ 
fr ie n d , p ro v e n  thrw ugh th i r ty  y e a rs  
A sk  y o u r  n e ig h b o r. 67tf
W. H. K ITTR ED G E. Rockland
A .  J .  E r s k i n e  6 c  C o >
F i r e  I n s u r a n c e  A y e n o y ,
417 MAIN STREET - ROCKLAND. M¥ 
Office, rear room over Rockland Nat’l Hank. 
Leading American and English Fre Insuranot 
• iupanleii renrt *
Traveler's Act 
Hartford. Conn
C h a s .  E .  r t e s e r v e y  
A t t o r n e y  a t  L a w .
jffi MAIN STREET. • ROCKLAND. I 
Agent for Herman American Fire I nan rat
*o.. N. Y.. ana Palatine Insurance Co. (Ld.)
NOT A It V PUBLIC. JUMTK'K OP TIIK PKACB
$5.00 Hudson River—
New York Excursion, October n .
T h u rs d a y , O c to b e r 11 U fh e  d a te  of 
th e  c e le b ra te d  $5.00 A u tu m n a l E x c u r ­
sion o v e r  th e  B oston  Sc A lo an y  H R  , 
fro m  B o s to n  th ro u g h  th *  B e rk sh ire  
J liils , s to p -o v e r  n ig h t  In A lb an y , tho  
H udson  R iv e r  S te a m e rs , th e  F a l . R iv e r 
L ine, a r r iv in g  B o sto n  S u n d a y  m orn ing . 
S to p -o v e r  In New Y o rk  to  O c to b e r 23, 
fo r $2 00 e x tra - S end  fo r  d e sc rip tiv e  
leaflet
A. S. H A N SO N , G en. P a s j .  A gt.. B oston  
75
Frank H. Ingraham
\ t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
299 M ain S t., Foot of P ark .
Or. Rowland J .  W asgatl
•43 HUMMKlt BT., R O C K L A N D , MK.
W. H. KITTREDGE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines.Toilet Articles-
I'HKMItIPI IONS A Brxu IA LTV.
MAIN STREET; ROCKLAND
W. S. SH0REY .
B O O K  B I N D E R
Bath. Me.
C. B. E /1 E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLANP, MAINF
J. COAKLEY
IN THE CREVICE
NO. 6 SCHOOL STREET 
Buyer sod Seller of Real Estate
Dealer iu R. K- aud S- S. Tickets
ilea#** Hooks ou all rsili'osUs bought, hold 
4iid Reutod. **&ti
DUTCH NECK.
T h e  c la m  b u s in ess  on th e  M<*d»innk is 
m o re  e n o rm o u s  th is  a u tu m n  th a n  ev e r 
b efo re . Som e h a v e  p u rc h a se d  g aso len e  
d o rie s  b y  w h ich  th e y  c a n  do a  m o re  e x ­
te n s iv e  business . ( ’a p t. H e rb e r t  P a r ­
so n s  w ho co n v ey s clm n s fo r  th e  T h o in - 
a s to n  fa c to ry  took  a b o u t 200 b u sh e ls  
la s t  T u e sd a y , le a v in g  $G0 fo r them . All 
o f th e se  c la m s  w o re  d u g  in one d ay . 
S om e h a v e  e a rn e d  n s  h igh  a s  $4.50 In 
day . E v e ry  m an  Iras g o t m onov 
d ep o sited  in  th e  Dunk (c lam  b an k ), b is 
b a n k  book Is th e  Clam hoe. K ills I^aw ry 
of L a w ry , p u rc h a se s  a  la rg e  u n u rn n t o f 
th e  c la m s  d u g  he re . M r. La w ry  is nn 
in d u s tr io u s  a n d  e n e rg e tic  m a n ; Ills 
b u s in e s s  fu rn ish e s  em p lo y m en t to  m ore 
m en  th a n  nny  otther In tow n sav e  th e  
q u n rr v  alone . $4,000 Is a  c o n se rv a tiv e  
e s t im a te  of th e  v u lu e  of c la m s  th a t  will 
be ta k e n  fro m  th o  r iv e r  tn ls  fall.
M iss M am ie M orris, w ho h a s  b ee n  
v is it in g  a t  S. O. W a lla c e ’s, h a s  re tu r n e d  
to  B risto l.
Mr. a n d  M rs. Jo h n  A. K m ip t of S o u th  
W 'a ldoboro  w e re  a t  G u rd n e r A. B a rn e s  
a n d  H e rm a n  R W ln c h en b u u g h ’s 
centl.v.
M r. a n d  M rs. A lm ore  S im m ons 
F r ie n d sh ip  w ere u t K. D. W ln c h en - 
b u c h ’s one d a y  la s t  week.
L eslie  J . G e n th n e r  of W e st W a ld o ­
boro  w a s  In th is  pi to.? re cen tly .
M rs. M ertie  W ln e h en b ac h , w ho b u s 
b een  ill, lu co n v a lesce n t.
H u g h  J. 11. H im m ons of Hluigo w as 
in  th is  p lac e  T u esd a y .
w.
C A S T O R  IA
For Infants and Childreii.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature o!
Ruby won’t suffer live nilniit<*fi with croup If 
you Ruplt I)r. ThomuM’ Electric Oil ut once.
;:tn like magic.
ARRANORM RNT OP TRAIN* 
In  EfIVc* .fnne 4, 190(1
8 . 0 0  A . m .  'for Rath. Rmnuwick. I rwfuton 
' titruMA, W ater?Ills, Itangnr, St John, Port-
mil and Bouton, s tr iv in g  In H. uton at 4 no
1 0 . 1 0  n  m .  for Portland and Bouton, Ar­
riving In Heaton at 4 16 n. tn.
1 . 4 °  p .  m .  for Rath, Hrnnuwirk, f>nwi*ton. 
WAieivIlie, Portland and R<*ut4»n. and 
New York.
9 . 0 0  p .  m .  <!»IO. Snndava Included, for 
B ath .l.ew iaton , Ixirtland. Bouton, Augusta. 
Bangor, liar Harbor, W ashington Po. and Ht. 
John. Saturday n ight train doeu not connect 
for point* eaut of Rnngor except to W ashing­
ton Co It. It. and Bar Harbor.
TRAINS ARRIVE:
4 . BO n . t n .  from Ronton, Portland,Lewiston,
Augusta ana" Wstervllle. 
m .  from Bouton. Portland,’ I/«>w- 
r Ita-----3 fB B ____ _Bingo
...»  fro 1 _ ..............
i»tol all points enut and weut. 
STEA M ER  SI EUR DE MONTS
l^oAveu Hock land [at fl.Ofi a. m. and 410\).'m . 
weak days, 8.00a tu. Sundays, for Islesbom and 
( astine. Returning, leaves ( astine at 7.80 a. m, 
week Hays ami 6.20 l». m. dally, Sundays In­
cluded; Islestmro at 8/25 a. tn. nnd 7.15 p. ni., 
etlng at* Rockland with 10.10a.lin.Sreek 
ami 9.00 p. ni. dally trains for Boa ton.
8TM R. PEM AQUID
Rockland, M. <\ R. R. W harf£4.10p.fm.
W- 
KT
rrlveu, North Haven 5.15 p.r 
Stonlngton 0.15 p. in . Hrooklln / .<0 p. in. SP4l 
wick 7 50 p. m , I»eer Isle 8.05 p. m., 
ville 8.15 p. m. Returning, leaves Surgcn 
5.30a m., I>eer Isle 5.40 a. m . Sedgwick, 556 
a. in.. Hrooklln ti/20 a. m„ Htonlngtou 7.35 a. m., 
North Haven 8.30 a. m., and arrives Rockland 
9.38 a. m.
DEO. F. EVANS, Vice Pres, A Hen. Man.
F. K. HOOTHHY.O .1*. T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
SU M M ER 8 C H E D U LF
SIX T R I P S  A W E E K
Steamers leave Rockland for Boston,* ally 
except Sunday, at 8 IK) p. in.
For (’auiden, Northport (June 21 to Pept. 4), 
Kellast, Bucksport W lnterport and Bangor 
dally, except Monday, at 5 .10 a. in., or upon a r­
rival of steamer from Boston.
For Fearsport and Hampden Tuesdays, Thurs­
days and Sundays at 5 :«o a. ni.
Steamer J . T. MlHISK leaves dally, except 
Monday, at 5.30 a. in. for Bark Hitt lair, Sargent- 
vlllo, Deer Isle, Sedgwick. Ilrooklin, Southwest 
Harbor, Northeast Harbor, Heal Harbor aud Bar 
Harbor.
Steamer PATH 1.RINK 'leaves dally, except 
Monday,at 5.30a. in., for Nortlullaveu,Htoulng- 
ton, South Blue Hill and Blue Hill.
Steamer JULIETTE leaves dally, except 
Monday, at 5.;tu a 111. for Dlrtgo KggenioggIn, 
South Brooksvllle. Herrick’s l-AiidlUK, West 
Tremont aud Bass Harbor.
Steamer MONIIKHAN leaves at (1.00a m.Wed­
nesdays and Satuidays for Htonlngtou, s . W. 
Harbor, N. K. Harbor, Bar Harbor, Prospect 
Harbor, Millbridge (tide permitting) and Joneu- 
(aiid “  - • - —F01 Portl n  direct at too p. 
nnd Thursdays
Bluer MINKol.A haves at U.OO 1
. Mon-
Momlays, Wednesdays ami Fridays for Tohjinta 
Harbor (tide oerinlttlog), Port Hyde, Friend­
ship, Round Pond, New Harbor, Roothhuy Har­
bor and Portland.
RETURNING
From Boston dully, except Sunday,at 5.00 p.m. 
From Bangor, via WInterport, Hucksport. 
Belfast, Northport (Juun 21 to Sept. 4), and 
Camden dally, except Sunday, at 2.00 p. 111.
From Hampden and Hcursport, Mondays, 
Wednesdays and Fridays.
From Bar Harbor at 1.30 p. m. dally except 
Sunday, via wav landings.
From Blue Hill, dally except Sunday, a t 2 p. 
m., via way landings.
From Bush llarlHtr a t 12.00., West Tremont a t 
12.30 p. iu., dally, except Sunday, via way land-
IngH.
From Jonesport a t 5 30 a. iu., Mondays ana
of tills Company, is insured against tire and 
murine risk.
F. H. SHERMAN. Hupt.. Rockland, Me. 
CALVIN AUSTIN, Pres, aud Hen’l Mgr, 
Roston. Maas.
April 20, 1000.
1 9 0 6
KNOXMAKINE
MOTOR
2 and 4 Cyela
VINALHAVEN & KOCKLANLt 
STEAMBOAT CO.
The direct route between KOUKLAND. 
HURRICANE ISLE. VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, HTON1NUTON, ISLE AU HAUT 
and MWAN’s  ISLAND.
Fall Arrangoment
DAILY, SUNDAYS | XCBPTKD 
In KITect Monday, October I, 1900.
VINALHAVEN LINK
Steamer <lov. Hodwcll leaves Vlnalbaven at 
7.00 a. in. aud 1.00 p. m. for Hurricane Isle ant’ 
Rockland. Rkthiininii, leaves Rockland (Til)- 
1 w barf 1 a t 9JJ0a« m «and;».;«» p, m. forTiur- 
ricune Isle and Vlrmlhaven.
BTONINOTON and SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Vinaliiaven leaves Swan’s Islaad 
daily at 0.80a. tn. for Isle uu lluut. Huntington. 
North Haven aud Rockland. Rktijhninm, 
Leaves Rockland a t L30 p. in. for North 
Haven, SuutlngUin, Isle au Haul tuntil further 
notice] and Swan s Island.
W.H. W HITE,(ien’l Mgr. 
J .  R. FLYK. Agent. Tlllson’s Wharf. 
Rockland, Me., September 24, 1908.
Float Free 
Carburetor
Perfect Speed Control
When In need of assistance simply uall 
the telephone, 'rime means money—We car 
save time and money for you.
SEND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, ME.. U. S. A.
B A R G A I N S
........... 1 N .............
Second Hand Engines
One 4 1-2 H. P. Knox 
One 3 H. P. Lozier
BOTH IN (iOOU CONDITION
K I L L the  c o u c h
and c u r e  t h i  L U N G S
”,B Dr. King’s 
New Discovery
___ /C onsumption FOR I 0 UGHS and 
^ O L D S
Price 
60c & SI .0 0  
Free Trial.
Surnal. anil Uuickuat Cure for all 
THROAT and LUNG TKOUB- 
L l i  or MONEY BACK.
A Hare October Trip 
37B Uiles By Kail and Strainer $5 00
O ver tlie liu a to n  & A lbany  R. R . to  
A lbuny, th e  liu d e o n  R iv e r  S te a m e r  to  
N ew  Y ork, F a ll  R iv e r  L in e  to  B outon, 
U. & A. to  u ta r t ln k  p o in t, T liu ru d ay , 
O c to b e r 11, to  S u n d ay , O c tober 14. l i  00 
buyu w hole trip . S to p -o v er in  N ew  Y ork  
to  O c to b er 23 fo r  12.OU e x tra .  Bend fo r  
d ea c rlp tlv o  leaflet.
A. S. H A N SO N . G en. Pauu. A gt.. B outon
. . . .  A I, S O  . . . .
NEW  MIANUS ENGIN ES
IN STOCK
F .  W  S K I N N E R
Agent ler the Mlanut Gasolene Engine 
4 7 3  M A IN  S T R E E T
ROCK l. AN 1) 7tf.U0
M I A N U S  M O T O R S
x  o  o  a
New Feature* U nsurpaastd
1200 Used in M aine 
Thu bast unitor s t  tho 
lowest cost— why pay 
tuoro— our |go*rauU»o 
ss Wi results is cou- 
yinvliig.
If your auWiUiobils or 
m o t o r  boat goes 
wrong our carbsrelor
PEPSQiQS
The *' Schebler ”
Wr a re Maine ageula
aud iflt our motors 
with 1 h bis.
Portland H«r J  Port land. Os.
C a i r o  D y i p e p n a .
Dr. Oidmau’s Preecriptiou is 
a goat autoud cure for Dvspapsia, iudlgeatiou 
aud a ll Stomach trouble. Price 60 Cents-
f o r .  s a l e
3 0 0 0  F A R M S
S t r o u t  s  L i s t  N o .  1 6
Diatribes hundreds iu detail, 
with cuts of buildings; oue to 1UU0 
acres, to fM.uuu-. m a n y h ave 
slock end loolo included ; it u  the 
mo»t complete book of real fur in 
bargaius ever issued; with trav- 
---- t hog instructions to reach pi op-
e t l y . S ca d  tod ay fu . h «  - y y  to
E. A. STKWLT FAKM AUENCV, TMt woiU-U’’
kg grwd Street. Bialen- 150 Neuau St., N, V.
335 W.t.. bt., Augutta, N*.
C ures B ack ach e
Corrects
Ir re g u la r itie s
Do n o t risk  having  
B rig h t’s D isease  
o r D iabetes
T o  C u re  a  C o ld  in  O n e  D a y
Take Laxative Bromo Quinine Tablets, jcs m
S ev en  M illion t o u t  w U  in  po u t 1 2  m o u th * . T h i s  s i g n a t u r e ,  n£ / .  / /
C u re*  C rip  
in  T w o  D a y * .
o a  e v e r y  
b o x .  2 5 c .
V
/T H E  K O C K L A N D  C O U J U K R - G A Z E T T f i i  T U E S D A Y ,  O C T O B E R  2 ,  1 9 0 0 .
F a l l  C l o t h i n g  |
We arc now allowing our Fall and *  
W inter Clothing for Men, Poya and 
Youths. We invite you to call.
HEN'S FA IL and WINTER SUITS 
> 7.SO, 10.00,12.00, 14.00 
J  16.00,18.00 and 20.00
X  Every Suit well worth the money.
J  MEN S FALL and WINTER
{OVERCOATSf 7.SO, 10.00,12.00,14.00 16.00, 18.00 and 20.00Perfect Style—Well finished. J
t  MEN’S RAINCOATS £
$  >10.00,12.00,14.00 and 1S.00 £
J  Good in wet or dry weather. ?
X CO M PL ETE L IN E  T
I  MEN'S WINTER FURNISHINGS £
▼ Underwear, Shirts, Sweaters, IIos- a  
a  iery, Shoes, Etc. J
♦  IN SPECT OUR FA LL LIN E OF $
*  Stiff and Soft Hati, >1.00 to 3.00 t
(Fall Capa, 50c, 31.00,1.50 |B .  L .  S E G A L  !C LO TH IERS and FURN ISH ERS ♦
f  0pp. W. 0. Hewett C o *• Z
?  ROCKLAND ♦TH /tASTON
R en a  C u sh in g , w ho  h a s  been  g u e s t  of 
M rs. C. D. P a y so n , le f t M onday fo r 
A u g u sta , w h ere  sh e  h a s  em ploym en t.
Mrs. W . E. H a le y  le f t M onday fo r 
D o rch este r , M ass . w h ere  sh e  w ill v is it 
re la tiv e s .
L ionel W ilson  s a n g  a  solo a t  th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  S u n d a y  m orning .
M rs E. C. C olley  le f t  T u esd a y  fo r 
D o rch ester . M ass., to  w isit h e r  s is te r, 
M rs J. T. K im b all.
R alp h  C raw fo rd  le ft M onday  n ig h t for 
B oston , w h e re  h e  w ill v is it  re la tiv e s  an d  
a tte n d e d  th e  B ro c k to n  fa ir .  .
M rs. L izz ie  P u tn a m  re tu rn e d  ho rn -1 
from  B oston  S a tu rd a y . S he w as ac co m ­
pan ied  by  M rs. C o rd e lia  W illey ,w ho h as  
been receiv ing  m ed ica l t re a tm e n t  a t  
Fores* H ills  H o sp ita l.
Mr. an d  M rs. E . K . W in c h en b ac h  
h av e  gone to  B o sto n , w h e re  th ey  will 
p u rc h ase  goods a n d  a t te n d  th e  m illin ­
ery  open ings.
R odney F e y le r  Is h av in g  a v ac a tio n  
from  his d u tie s  a t  th e  C. C. M cD onald 
d ru g  s to re  a n d  le ft T u e sd a y  fo r B oston.
EMvia K a le r  Is le a rn in g  th e  m illinery  
tra d e  in  R o ck lan d  w ith  M rs. A rnold  
Jones.
B e a r  In m in d  th e  dalte o f  th e  h a rv e s t  
m ipper a n d  s a le  o f  v eg e tab les  a t  th e  
C o n g reg a tio n a l v e s try  T uesday ', Oct. 9.
M any f r ie n d s  o f Ju d g e  A. N. L In sco tt 
w ill be p lea se d  to  k now  he is  im p ro v in g  
in  h ea lth .
C harlee an d  E d w a rd  W a sh b u rn  took  
a p a r ty  o f tw e n ty  g en tlem e n  fr ie n d s  to  
M onhegan Saturday* in  th e  y a c h t Se- 
gochet.
M rs. E. D. D a n ie ls  h a s  re tu rn e d  from  
a  b u s in e s s  t r i p  to  N ew  Y ork  an d  B os­
ton.
M rs. R . G. W a lla ce  h a s  re tu rn e d  
from  a  v is i t  w ith  fr ie n d s  in  B oston, an d  
is now  g u e s t  o f  E liz a  L. C raw ford .
M rs. A bigail B uck lin . 87 y e a rs  old. 
called on M rs. H a r r ie t  R oney F r id a y  in 
honor of M rs. R o n ey ’s 8uth b irth d ay , 
B oth  a re  sm a r t ,  a c tiv e  lad ies. Mrs,
B uck lin  w a lk e d  fro m  h e r  hom e on 
B rook lyn  H e ig h ts  to  th e  hom e o f Mrs. 
R oney, a  d is ta n c e  o f h a lf  a  mile.
M isses Is a d o re  an d  C aro lin e  R ob in ­
son. w ho h a v e  been  sp en d in g  th e  su m ­
m er m o n th s  In tow n , re tu rn e d  to  th e ir 
hom e In C am b rid g e . S a tu rd a y .
M rs. 5*. D. D a n ie ls  w ill have  
o p en in g  o f fa ll an d  w in te r  h a ts  a t  h e r I 
shop , W e s te n d , Oct. 13.
M r. an d  M rs. J . A. R ic h a rd s  h av e  re- 
tu rn e d  fro m  a  tw o  w e ek s’ s ta y  a t 
P le a s a n t  I 'o ln t.
C a p t. J . W . M aloney  w ill h a v e  com ­
m an d  of th e  sch o o n e r S am u el H a rt 
T h e  sch o o n e r Is lo ad in g  lim e fo r  J . A. 
C re ig h to n  A- Co.
T w e n ty -fiv e  m em b ers  o f  F a le s  C ircle 
w ith  a few  In v ited  fr ie n d s  w e re  the 
g u e s ts  of Mrs. F re d  S w eft F r id a y  a f te r ­
noon an d  ev e n in g . A h e a r ty  su p p er 
w as served  a t  6 o 'c lo c k  an d  th e  ev e n ­
ing  devoted  to  m usic , g a m e s  an d  a cos­
tu m e p arad e . A 9 o’c lock  lunch  w a s  
served  to  la te  a r r iv a l s  an d  to  o th e rs  
w ho fe lt a  li tt le  fa in t .  M rs. S a ra h  
Y oung an d  d a u g h te r  w e re  g u es ts  of 
honor, an d  will lea v e  to w n  W e d n esd ay  
for a n  ex tended  v is it  In P ittsfie ld . 
T u esd a y  a. m. th e  C irc le  will p icn ic  
w ith  S is te r  K eene ait H o lid ay  B each  
and  a  fine tim e is a n tic ip a te d .
T ic k e ts  fo r S rh u m a n n -H e ln k  n ig h t, 
T u esd ay . Oct. 9. a t  th e  M aine M usic 
F e s tiv a l  can  now  l>e o b ta in e d  of Jo h n  
W . T h o m as a t T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f­
fice. Mr. T h o m as  h a s  th e  v e ry  best 
s e a ts  in th e  a u d ito r iu m , b u t n f te r  S a t ­
u rd a y  none c a n  be o b ta in e d . T h e prices, 
in c lud ing  re se rv e d  © eats a re  $1 00, Sl.bO 
an d  $2.00. I t Is go in g  to  be th e  g re a te s t  
m usical ev e n t o f th e  sea so n —S ch u - 
m a n n -H e ln k , Mile. D uce. S ig n o r Cam* 
p n n a , ch o ru s  o f 1000 voices a n d  New 
Y ork o rc h e s tra . D o n o t d e la y  b u t  s e ­
cu re  s e a ts  ea rly . R ed u ce d  ra te s  on 
ra ilro a d .
R em em b er th e  boiled  d in n e r  a t  th e  
M eth o d is t v e s try  W e d n esd ay , O ct. 3. 
from  11 to  1 o ’clock.
W h o e v er w a n ts  to  c u re  c a ta r r h  w ith ­
o u t r isk in g  a c e n t, sh o u ld  g e t  a  H v o - 
mei o u tf it  fro m  D ru g g is t  G. I. R ob in so n , 
T h o rn a sto n . H e  say*s t h a t  if it  does n o t 
cu re , he w ill p ay  th e  II.
Apples W anted!
CArtDEN
M rs. W . F . G lover h a s  r e tu r n e d  from  
a  v is it  o f  s ev e ra l w eeks w ith  h e r  d a u g h ­
te r , M rs. A. N. S m ith . In P o r tla n d .
M iss E d ith  K eene h as  re tu r n e d  to  h e r 
hom e In W ln th ro p , M ass., a f te r  a v is it 
an  I In tow n  th e  g u e s t o f  h e r  a u n t ,  M rs. F . 
M. R ic h ard s .
M rs. H. W . C u rr ie r  h a s  re tu r n e d  from  
a sh o rt v is it w ith  f r ie n d s  In N o r th  I
H aven .
M rs. W . A. K irk  h a s  gone to M ed- j 
ford. M ass., w h e re  she  w ill v is it  h e r  
d a u g h te r . M rs. Jo h n  O pper.
M rs. Jo h n  C o d m a n  a n d  fa m ily , w ho 
have been  o c c u p y in g  th e i r  su m m e r 
hom e, th e  L o c u s ts , re tu r n e d  F r id a y  to 
th e ir  hom e in P h ila d e lp h ia .
Mrs. Id a  M u n ro e  Is th e  g u e s t  o f het 
nephew , G eorge  W . T h o m a s , In E a s t  
M achtns.
T he e n g a g e m e n t Is a n n o u n c e d  of 
L ouise A. C u rrie r , d a u g h te r  o f M r. an d  
M rs. H e rb e r t W . C u rr ie r , a n d  A r th u r  
H . W a lk e r  o f  B ru n sw ic k . T h e  w e d d in g  
w ill o cc u r so m e tim e  In N o v e m b e r.
T h e  C o n g re g a tio n a l L a d ie s  C irc le  w ill 
m eet n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  a t  th e  
hom e o f M rs. W . F . H a r t ,  E lm  s t re e t .
D r. an d  M rs. S m all o f T a r ry  tow n. 
N ew  Y ork , w ho  h a v e  been  g u e s ts  o f h is 
b ro th e r , H. C. S m all, U n ion  s t r e e t ,  r e ­
tu rn e d  F r id a y  to  th e ir  hom e.
Rev. P h ilo  S p ra g u e  a n d  fa m ily , w ho 
h a v e  been  o c c u p y in g  on e  o f th e  P r e s ­
c o tt c o tta g e s  In T h o rn d ik e  P a r k  d u rin g  
th e  su m m e r, h a v e  re tu r n e d  to  ithelr 
hom o In C am b rid g e , Mas©.
S u n d ay , O ct. 14 w ill b e  r a l ly  d a y  n t 
th e  C o n g reg a tio n a l S u n d a y  school an d  
It Is e a rn e s tly  d es ire d  t h a t  e v e ry  m em ­
b e r m ak e sp ec ia l e ffo rt to  be p re sen t. 
All m em b ers  o f th e  H o m e a n d  C ra d le  
Roll d e p a r tm e n t o re  m o s t c o rd ia lly  In­
v ited  to  be p re se n t.
Mr. an d  M rs. A. J . Q. K n o w lto n  had  
q u ite  a  n a r ro w  e sc a p e  S u n d a y  a f te r ­
noon. W h ile  d r iv in g  d o w n  K im  s t re e t  
th e y  w e re  o v e r ta k e n  b y  a  c a r  w h ich  
s t ru c k  th e  c a r r ia g e , sm a s h in g  th e  
w heels an d  th ro w in g  M r. a n d  M rs. 
K no w lto n  to  th e  g ro u n d . F o r tu n a te ly  
th ey  escap ed  w ith o u t In ju ry  o th e r  th a n  
b ru ises. T h e  h o rse  w a s  a lso  u n in ju re d .
M rs. J u l ia  B u rg e ss  Is v is it in g  h e r  s is ­
te r , M rs. A bel H u n t, In B an g o r.
M rs. W illiam  H o sm e r is  v is it in g  In 
U nion.
Dr. an d  M rs. W . D. B a rro n  a r e  r e ­
ce iv in g  c o n g ra tu la tio n s  u p o n  th e  b ir th  
o f a  d a u g h te r .
E d g a r  S. S ta r t  d ied  S a tu rd a y  m o rn in g  
n t  h is h o m e on M o u n ta in  s t re e t , a f te r  a
We are 
now ready 
to take 
APPLES 
at
our Factories 
in Rockland 
and Union.
Thorndike & Hix
R O C K L A N D
Mrs. I. M. Dolham
W ish e s  to a n n o u n c e  to  th e  
la d ie s  o f  C a m d e n  a n d  v i­
c in i ty  th a t  sh e  w il l  o|>en a
New Millinerv 
Business
IN THE BANK BUILDING
MONDAY, OCTOBER 8
A L L  A R E  C O R D IA L L Y  IN V IT E D  
TO A T T E N D  T H I S  O P E N IN G .
M R S. I. M . DOLHAM
C A M D E N , M A IN E
lo n g  an d  p a in fu l illness. H e w a s  
y e a rs  o f ag o  an d  lea v es  a  w idow , w ho 
h a s  th e  s y m p a th y  o f  m an y  fr ie n d s . T h e  
fu n e ra l s e rv ic e s  w ere  held  M o n d ay  a f ­
te rn o o n  n t 2 o’clock . Rev. E . H . B o y n ­
ton  of th e  M eth o d is t c h u rc h  o ffic iating .
T h e  fu n e ra l o f M rs. C h n r lo tte  G ilbert 
w ill be held th is  a f te rn o o n  a t  2 o’clock  
from  th e  re s id e n ce  of h e r  d a u g h te r , 
M rs. O. E. R o llin s, C h e s tn u t s t re e t .
M rs. H a tt ie  W o r th in g  an d  d a u g h te r  
of A lbion a re  guest©  o f  M rs. A. L  
W o rth in g .
C ard s  h a v e  been  re ce iv e d  In to w n  a n ­
n o u n cin g  th e  m a rr ia g e  o f  M ay  R a te s  
T obin , d a u g h te r  of Mr. a n d  M rs. Jo h n  
F- T obin  of C am d en , to  M r. G e o rg e  W. 
R eed , p re s id e n t o f th e  T ow ne-F u llo* - 
Co., W estfield . M ass, o n  M onday . Oct. 
1. a t  3 p. m  In B oston . M r. a n d  M rs 
Reed a re  to  re s id e  In B ro o k lin e . M ass.
R ay  Coley h a s  gone to  H e b ro n  to  e n ­
te r  th e  ac ad e m y .
T h e a n n u a l m e e tin g  o f th e  K nox  
C o u n ty  V e te ra n  A sso c ia tio n  w ill 
hold a t  G. A. R. h a ll, R o ck lan d , n e x t 
T h u rsd a y . O ct. 4 All v e te ra n s , Sons 
V e te ra n s  an d  a ll la d le s  c o n n e c te d  w 
th e  G ran d  A rm y  a r c  c o rd ia lly  in v ite d  to 
b e  p re sen t.
F ra n k  A. F a u n c e  h a s  re tu r n e d  from  
P o rtla n d , w h e re  he h a s  been  se rv in g  on 
th e  Jury .
M iss D ora  E u g le y , M iss F o s tln a  
P a c k a rd  a n d  M iss F lo r lo n  T o lm a n  a re  
em ployed  in  th e  m ill in e ry  d e p a r tm e n t  
a t  F . S. & C. E . O rd w a y ’s.
H e rb e r t  R a n k in  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
tw o w eeks ' v a c a tio n  a n d  re su m e d  his 
positio n  In J . F . B u rg e ss ’ Jew elry  s to re
M iss E d n a  C ooper Is em p lo y ed  a t  
Geo. W . A c h o rn ’s d ry  goods s to re  on 
M ain s tre e t .
A B ro th e r’s O a th ” a t  C am d en  o p e ra  
h o u se  on  W e d n e sd a y  ev e n in g  o f  th is  
w eek.
T ic k e ts  fo r  S rh u m a n n -H e ln k  n ig h t,
T u esd a y . O ct. 9. n t th e  M ain e  M usic 
F e s tiv a l  c a n  now  be o b ta in e d  o f  Jo h n  
>V. T h o m as  a t  T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f­
fice. M r. T h o m aa  h a s  th e  v e ry  best 
n e a ts  In th e  a u d ito r iu m , b u t  n f te r  S a t ­
u rd a y  none c a n  be o b ta in e d . T h e  p rices , 
in c lu d in g  re se rv e d  s e a ts  a r e  $1 .00, $1.50 
an d  $2.00. I t  Is go in g  to  be th e  g re a te s t  
m u sic a l ev e n t o f  th e  se a so n —S ch u - 
m a n n -H e ln k , Mile. D uce, S ig n o r C am  
p n n a , ch o ru s  o f  1000 vo ices a n d  N ew  
Y ork  o rc h e s tra . Do n o t d e la y  tout so 
c u re  s e a ts  ea rly . R ed u ce d  r a te s  on 
ra ilro a d .
F ra n k  O. C la rk  is  c le a r in g  u p  a lo t 
n e a r  h is  c o tta g e  a t  L a k e  M eg u n tlco o k  
w ith  th e  In te n tio n  o f b u ild in g  a  c o tta g o  
th e re  a t  once.
Mr. an d  M rs. J . A. B re w s te r  e n te r ­
ta in e d  a  p a r ty  o f  C am d en  a n d  R o c k ­
lan d  f r ie n d s  a t  N o k o m ls c o tta g e . L a k e  
M egun tlcook , S u n d a y . B e e fs te a k  a n d  
on ions flanked  b y  all k in d s  o f d a in tie s  
fo rm ed  a  m em o ra b le  p icn ic  d in n e r.
M rs. I. M. D o lh am  is to  o p en  a  new  
m illin e ry  e s ta b lis h m e n t In th e  B a n k  
b u ild in g , on  M onday , O ct. 8. M rs. D o l­
h a m  is a  m ill in e r  o f  m u ch  e x p e rien c e  
an d  th e  lad les , w h o  know , s a y  t h a t  sh e  
d isp la y s  e x q u is i te  ta s te  In h e r  w o rk
H e n ry  E . Jo n e s  of T a m p a . F ia . 
w r ite s :  " I  ca n  th a n k  God fo r  m y  p re s ­
en t h e a lth , du e  to  F o le y ’s  K id n e y  C ure.
1 tried  d o c to rs  a n d  a ll k in d s  o f  k id n ey
cu res , b u t  n o th in g  d o n e m e m u ch  good 
till  I F o le y ’s  K id n e y  C u re . F o u r
b o tt le s  cu red  m e, a n d  I  h a v e  n o  m ore 
p a in  iri m y  b a c k  a n d  sh o u ld e rs . I  am
02 y e a rs  old, a n d  su ffe re d  long , b u t 
th a n k s  to  F o le y ’s K id n e y  C u re  I  a n i 
well an d  ca n  w a lk  a n d  e n jo y  m y se lf 
I t Is a  p le a su re  to  re co m m en d  I t  to  
th o se  n ee d in g  a  k id n ey  m ed ic in e .”
W . H . t f i t tr e d g e  a n d  C. II . Pendlofcon 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
O A B T O R I A .
Bean the
8igni
n  _ /9 Th$ Kind You Have Always Bought
Peerless P a tte rn s  J 
5c, 10c, 15c f E .  B .  H A S T I N G S  &  C O M P A N Y
O P E N I N G  +  O F  +  F A L L  B U S I N E S S
A Great Opportunity for All to Buy their Dry Goods at 
Bargains. A Large Stock to select from. Every De 
partment Full of New Merchandise.
Ladies’ $18 Tourist Coats for $10 and $12 Each.
M a d e  o f  t h e  v e r y  s w e l le s t  n e w  d a r k  m i x tu r e s ,  b e a u ­
t i f u l ly  t a i l o r e d  a n d  p e r f e e t  f i t t iu g .
L ad ies ’ Tailored Suits in  p la in  a n d  f a n c y  m i x tu r e s .
New Fall W aists  o f  g r e a t  v a lu e s  f o r  t h i s  s a le .
Silk W aists  m a d e  o f  b e s t  ta f f e ta  a n d  p e a u  d e  s o ie  s i lk .
$3 .9 8 , $ 4 .5 0 , $ 4 .9 8  Each. G r e a t  v a lu e s .
White W aists in  l in e n  u n d  f ig u r e d  g o o d s ,  a l l  t h e  l a t e s t  
s t y l e s .  A  g r e a t  a s s o r tm e n t  to  s e le c t  f ro m .
CHINA CLOSETS
O '
& U R  S H O W I N G  o f  C h in a  C lo s e t s  
a n d  B u f f e t s  is  f r o m  s o m e  o f  t h e  
b e s t  f a c t o r i e s  i n  t h i s  c o u n t r y ,  w h e r e  
n o t h i n g  h u t  t h e  b e s t  o f  m a t e r i a l  is  
u s e d  in  t h e  c o n s t r u c t i o n .
E v e r y  p a r t  i s  p u t  t o g e t h e r  b y  s k i l l e d  
m e c h a n i c s ; t h e  f i n i s h  is  o f  t h e  l a t e s t  
a n d  l i e s t ,  g i v i n g  a  l a s t i n g  a s  w e l l  a s  
g o o d  a p p e a r a n c e ,
W e  h a v e  t h e s e  C lo s e t s  a n d  B u f f e t s  
i n  v a r io u s  w o o d s  a n d  o f  m a n y  d i f f e r e n t  
d e s i g n s .
Y o u  c a n  d o  a s  w e l l  a t  o u r  s t o r e  a s  y o u  c a n  in  t h e  l a r g e  
c i t i e s — in  f a c t  y o u  c a n  d o  b e t t e r .
O u r  2 3 ,0 0 0  f e e t  o f  f lo o r  s u r f a c e s  e n a b l e s  u s  t o  c a r r y  a  
to s t o c k  a n d  a s s o r t m e n t .  W e  i n v i t e  y o u  t o  c a l l  a n d  i n s p e c t .large
G E T  A  L I T T L E  S T A N D  f o r  y o u r  c o s y  c o r n e r .
Burpee Furniture Co.
R O C K L A N D
WALDOBORO
S o cie ty  F lipper a t  th e  M e th o d is t 
c h u rc h  T h u rsd a y  ev en in g .
T h o m a s  L. G e n th n e r  h a s  d isposed  of 
th e  m all ro u te  from  W a ld o b o ro  to  M us- 
co n g u s, to  Mr. E th e r id g e  of R o u n d  
P ond .
L in co ln  C oun ty  F a i r  a t  D a m a r te c d tta  
th is  week.
A t th e  G ran d  A ssem bly , P y th ia n  S is ­
te rh o o d . in  L ew isto n  la s t  w eek , M rs. 
B y ro n  W ilson  of W aldoboro , w a s  chosen  
g ra n d  a s s is ta n t  m is tre s s  a t  a rm s .
C ap t. W illa rd  W a d e  w a s  a t  h om e a  
few  d a y s  la s t  w eek.
G. W . F . H ill o f H e b ro n , is in  -tow n 
M iss S u san  S to re r  w e n t to  M a s s a c h u ­
s e t t s  T h u rsd a y .
M iss Sadie C. W e lt w a s  in  R o c k la n d , 
S a tu rd a y .
M rs. N e ttle  B e n n e r o f  N e w  L o n d o n , 
C onn., a n d  M iss L u cy  Y o u n g  a r e  In 
tow n .
M rs. K a te  E u g ley  w e n t to  B a th  S a t ­
u rd a y .
T h e r i te  of b a p tism  w a s  a d m in is te re d  
to  tw o c o n v e r ts  a t  th e  r iv e r  n e a r  th e  
hom e o f E ldon W e lt, S u n d a y , b y  th e  
p a s to r  of the B a p tis t  c h u rc h , R ev . G. F . 
S ibley.
M rs. C la ra  B ra y  re tu r n e d  fro m  A u ­
b u rn , F r id a y , ac co m p an ied  b y  M rs. 
M aggie S h u m an .
W illiam  E u g le y  re tu r n e d  to  D o rc h e s ­
te r , M onday
C ap t. an d  M rs. J e s s e  W y m a n  a n d  
M iss E lizab e th  G e n th n e r  h a v e  re tu rn e d  
fro m  R angeley
W . E . B en n er w e n t to  F ra n c o n ia . N. 
H . S a tu rd a y  an d  w ill d r iv e  b a c k  w ith
t. M. K eene.
M rs. J . A. D u a n e  v e n t  to  th e  h o s ­
p ita l  In P o r tla n d  M onday  fo r  tr e a tm e n t .
M iss E s te lle  J a m e so n  w e n t to  B o sto n  
M onduy.
S am u el Soule w a s  h om e fro m  B a th  
S u n d ay .
M iss C le m en ts  w ill m a k e  a n o th e r  v is it 
to  A u stin  s d e p a r tm e n t  s to re  a b o u t th e  
m idd le  o f O c tober, w ith  a  line  of la d le s ’ 
g a rm e n ts .
M rs. L izz ie  O rff is  c a r in g  fo r  M rs. 
M y rtle  N orw ood.
Mr. an d  M rs. Jo h n  D e la n o  a n d  c h il­
d re n  w e re  in  F r ie n d s h ip  S u n d ay .
M rs. W . E . B e n n e r h a s  b een  v is it in g  
in  W a rre n .
W . 10. B e n n e r le f t  S a tu rd a y  fo r 
F ra n c o n ia , N. H . fo r  a  w e ek ’s  v a c a tio n . 
M iss M a rc ia  B la n e y  Is c le rk in g  fo r h im  
d u r in g  his a b se n c e  
Mr. an d  Airs. M. L . P a lm e r  w e n t to  
B a n g o r  T u esd a y .
R a lp h  O lidden  o f B o s to n  Is v is it in g  
E rn e s t  G lldden .
T ic k e ts  fo r S c h u m n n n -H e ln k  n ig h t, 
T u e sd a y , O ct. 9, a t  th e  M ain e  M usic 
F e s tiv a l  en n  n o w  b e  o b ta in e d  o f Jo h n  
W . T h o m a s  n t T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f­
fice. M r. T h o m a s  h a s  th e  v e ry  b e s t 
s e a ts  In th e  a u d ito r iu m , b u t a f te r  S a t ­
u rd a y  n on^  c a n  be o b ta in e d . T h e  p rice s , 
in c lu d in g  re se rv e d  s c a ts  a r e  $1.00, $1.50 
a n d  $2.00. I t  is g o in g  to  be th e  g r e a te s t  
m u s ic a l e v e n t o f  th e  se a so n —S ch u - 
m a n n -H e ln k , Mile. D uce, S ig n o r C am - 
p a n a , c h o ru s  o f  10>»0 voices a n d  N ew  
Y ork  o rc h e s tra . D o n o t d e la y  h u t s e ­
c u re  s e a ts  ea rly . R ed u ced  r a te s  on 
ra ilro a d .
IN  S U P R E M E  C O U R T .
T h e  H o p k in s  K in g  e q u ity  c a se  w a s  
g iv en  to  th e  Ju ry  F r id a y  fo renoon , 
s in g le  q u e s tio n  w as s u b m itte d  to  them , 
viz: "H o w  m u ch  if  a n y th in g  w a s  duo 
th e  p la in tiff  fro m  th e  d e fe n d a n t, G co igo  
F . K ing , u p o n  th e  c o n tra c t  b e tw e en  the 
p a r tie s  fo r  la b o r a n d  m a te r ia ls  to bo 
p e rfo rm ed  a n d  fu rn ish e d  In Iho  co n ­
s tru c tio n  o f th e  d e fe n d a n t’s  b u ild in g s? ” 
T h e ir  a n s w e r  w a s  th e  su m  o f $550, tho  
fu ll a u io u n t su ed  for. T h e  d e fe n se  Im ­
m e d ia te ly  filed a  m otion  f o r a  n ew  tr ia l. 
K
T h e R o ck lan d , T h o rn a s to n  & C am d en  
S tr e e t  R a ilw a y , a p p e lla n ts , v s. th e  
T ow n of R o c k p o rt. T h e  a p p e a l Is oi 
th e  g ro u n d  t h a t  th *  a s se s so r s  o f R ock  
p o rt, in a s s e s s in g  th o  ta x e s  u p o n  tho  
p la n t  o f tho s t r e e t  ra ilw a y , h a v e  o v e r­
ta x e d  It, a n d  th a t  th e y  h a v e  re fu sed  to  
m ak e  a n y  a b a te m e n t. T h e  a s s e s so r s ’ 
v a lu a tio n  is $75,400 a n d  th e  ta x  a m o u n ts  
to  a b o u t $1400. T h e  c la im  o f th e  co m ­
p a n y  is th a t  th e  p la n t  h n s  g re a t ly  de 
p r e d a te d  s in ce  Its  c o n s tru c tio n  a n d  t h a t  
m u ch  o f  th e , co s tly  m a c h in e ry  Is now  
p ra c tic a lly  w orn  o u t, an d  t h a t  i t  ii 
v e ry  ex p e n s iv e  to  o p e ra te  th e  p la n t  u n  
d e r  th e se  co n d itio n s . F o r  th e se  r e a ­
so n s th e  v a lu a tio n  sh o u ld  b? g re a t ly  r e ­
duced . T o  s u b s ta n t ia te  th is  c o n te n tio n  
th e  c o m p a n y  p u t  on th e  s ta n d  se v e ra l 
e x p e rt  e n g in e e rs  a n d  e le c tr ic ia n s . T h ese  
m en  p lac ed  th e  v a lu e  o f th e  e n t i re  
p la n t  a t  less  th a n  $50,000. J u d g e  W ia 
well w ill a n n o u n c e  h is  d ec isio n  la te r . 
A. 3. L ittle fie ld  fo r  th e  a p p e l la n ts ;  G, 
H . M. B a r r e t t  a n d  J. W \ S ym onds, 
P o r tla n d , lo r  th e  appe llees.
H OSIERY —  UN DERW EAR
T h i s  is  t h e  p la c e  t o  b u y  
a l l  y o u r  F a l l  h o s ie r y  
a n d  u n d e r w e a r .  W e  
k e e p  th o  b e s t  g o o d s  
m a d e  a t  t h e  v e r y  lo w s s t  
p r ic e s .
New Dress Goods---1 o p c s  n e w  B la c k  D r e s s  G o o d s ,  a l l 
t h e  n e w e s t  t h i n g s  l o r  F a l l .
C o lo r e d  D r e s s  G o o d s  in  g r e a t  v a r i e ty  f r o m  1 5 e  u p .  
N e w  P l a i d s ,  1 2 c , 1 5 c  a n d  2 5 c .
1 0 0  p c s  N e w  O u t i n g  F l a n n e l ,  h a n d s o m e  n e w  p a t ­
t e r n s  fo r  n i g h t  d r e s s e s ,  c h i ld r e n ’s  d r e s s e s ,  e t c . ,  o n ly  
10c  a  y a r d .
Ladies’ W r a p p e r s — W e  c a r r y  t h e  D o m e s t i c  W r a p p e r ,  
t h e  b e s t  f i t t in g  w r a p p e r  m a d e ,  *J8c  a n d  $  1 .25
5 0  Ladies’ Coats j u s t  r e c e iv e d ,  w h ic h  w e  w ill s e l l  f o r  
o n ly  $ 3 .9 8  Each— a g r e a t  b a r g a i n .
D o m e s tic  G o o d s— A ll  th e  b e s t  b r a n d s  o f  C o t to n s  a lw a y s  
t o  b e  fo u n d  h e r e  a t  th e  lo w e s t  p r ic e s .  T i c k i n g s ,  
D e n im s ,  e tc . S o r o s i s  S k i r t s ,  th e  b e s t  m a d e ,  a l l  p r ic e s .
E. B. HASTINGS & CONPRNY
ROCKPORT
B e rt  M c ln tlre  a n d  W a lla c e  P a g e  h a v e  
‘tu rn e d  fro m  a  c a n o e in g  t r ip  u p  r iv e r . 
C ap t. Ed. A m ab u ry  Is v is it in g  h is  son, 
N ed A m ab u ry , in  G reenw ood , M ass.
M rs. E d w a rd  H a rk n e s s  a n d  son  A r­
th u r , o f W alpo le , M ass., a r e  th o  g u e s ts  
o f  Mr. a n d  M rs. Jo h n  F u lle r .
F re d e ric k  G ilb e rt h a s  re tu r n e d  fro m  
tr ip  to  B oston  a n d  C am b rid g e .
T h e d a n c e  by  th e  c la ss  o f 1907 S a tu r ­
d a y  ev e n in g  in th e  o p e ra  house, w a s  a 
su ccess , fin an c ia lly  a n d  socia lly .
rs. A. M. A n d erso n , w ho h a s  been  
th e  g u e s t o f M rs. G. F . D u n b a r, h a s  r e ­
tu rn e d  to  h e r hom e in B oston .
r. an d  M rs. F re d  S m a llw o o d  of 
R o ck lan d , sp e n t S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  
a s  th e  g u e s ts  of th e i r  p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. W ilb u r C or t hell. M rs. R . H.
S ta p le s  of R o ck lan d , a lso  s p e n t  S u n d a y  
a s  g u e s t o f Mr. a n d  M rs. C o rth ell.
C h arle s  W . R u ss  d ied  M onday  a f te r  a  
long  illness. H e w a s  v e ry  p ro m in e n t 
in th e  social life  of R o c k p o rt a n d  w a s  
a lso  a n  a th le te  o f p ro n o u n c ed  a b i l i ty — 
being  a  m em b er o f th e  Y. M. C. A. 
b ase b a ll an d  b a sk e tb a ll  te a m s  fro m  th e  
tim e th ey  w ere  firs t o rg a n iz ed . T h e  
fu n e ra l w ill be held  a t  th e  hom e o f h is 
p a re n ts , Mr. an d  M rs. A lonzo  R u ss , on 
W e d n esd ay , O ct 3, a t  2 p. ni., R ev.
I. H o lt o f  L e w is to n  o ffic ia ting . T h e  
In te rm e n t will be in  A m sh u ry  HIM c e m ­
e te ry .
Mr. an d  M rs A ndrew  J. M o rto n  le ft 
M onday fo r  L ow ell, M ass., w h e re  th e y  
will m ak e th e ir  fu tu re  hom e.
D e p u ty  C o llec to r L. H . L o v e jo y  w e n t 
to  B e lfa s t la s t  w eek  to  m e a su re  th e  new  
fo u r -m a s te d  sch o o n e r P en d le to n  s is te rs .
M r. an d  M rs. C h arle s  B ro w n  o f T e n ­
a n t ’s H a rb o r, h av e  re tu r n e d  to  th e ir  
hom e, a f te r  a sh o r t  s ta y  in  tow n.
M rs. G. A. F a le s  of T h o rn a s to n . w as 
th e  gu-Kt of h e r  son, E v e r e t t  E . F a le s , 
la s t  week.
M iss Li one) 1 R ip ley  sp e n t S a tu rd a y  in 
T h o rn a sto n , th e  g u e s t  o f  M iss S u sie  
B u tle r.
M ri. A H  L inno ll re tu rn e d  y e s te rd a y  
fro m  a  few  d a y s ’ v is it in  C as tin e .
N ex t T h u rsd a y  ev e n in g  th e  M eth o d ­
is t c h u rc h  w ill g iv e  a  su p p e r in  th e  v es­
try-
M r und  M rs. F re d  S te tso n  a r e  v is ii-
ing  fr ie n d s  in B rooks.
T h e  Y. M. C. A. g y m n a s iu m  w a s  f o r ­
m ally  opened  fo r the ueason  M onday  
noon, w hen th e  h ig h  school b o y s w en t 
in to  p ra c tic e  b a sk e tb a ll fo r  th e  firs t 
tim e. T o d ay  a t  3 45 th e  ju n jo is  will 
m ak e  th e ir  firs t a p p e a ra n c e , w h ile  tho  
sen io rs  will m ee t W e d n esd ay  even ing . 
T im e wlH be g iv en  fo r b a sk e tb a ll  an d  
o th e r  Karin s  an d  exerc ises.
S t. P a u l’s lodge held  i ts  a n n u a l e lec­
tio n  of officers l a s t  even ing .
R o e k la n d -R o c k p o rt  L im e Co. vs. th e  
T ow n o f R o ck p o rt. T h e co m p a n y  
p ea ls  fro m  a  dec isio n  o f  th e  m u n ic ip a l 
officers o f  R o ck p o rt, w h e re in  th ey  
fused  to  a b a to  a  p o rtio n  of th e  com  
p a n y ’s  ta x e s  asse sse d  in  1906 in  tho  
B u rg ess , J a c o b s  a n d  C a rle to n  q u a r r ie s  
lo ca te d  in  R o ck p o rt. T h e to ta l  ta x  
th e se  th re e  q u a r r ie s  fo r th is  y e a r  is $2. 
055.80, upon  th e  fo llow ing  v a lu a tio n  
B u rg e ss  q u a r ry ,  t ra m w a y  a n d  ermine, 
$40,200, J a c o b s  q u a r ry ,  t ra m w a y  r a n d  
eng ine , S39.000; a n d  th e  G E . C arle to n  
q u a r ry , $35,000, o r  a  to ta l  v a lu a tio n  of 
$114,200.
G eo rg e  M. P a r r o tt ,  A. B. P a c k a rd  an d  
R a lp h  T. S p ear , a s se s so r s  o f  R o ck p o rt 
te s tified  th a t  th ey  co n s id e red  th e  v a lu a ­
tion a s  p lac ed  by  th e m  a  f a ir  a n d  re a  
so n a b le  one a s  co m p a red  w ith  th e  
v a lu a tio n  u pon  o th e r  p ro p e r ty  in tow n 
H . L. S h ep h erd , m a n a g in g  d ire c to r  of 
th e  R o ck p o rt b ra n c h  o f  th e  lim e com  
p a n y ’s  b u s in ess , te s tified  t h a ^  f ig u rin g  
on a  b a s is  o f th re e  c e n ts  p e r  c a s k  n e t 
s tu rn p a g e  fo r  a i l* th e  ro c k  t h a t  c a n  be 
ta k e n  fro m  th e  q u a r r ie s  b e fo re  th e y  a re  
e x h a u s te d , th e  v a lu e  o f s a m e  w ould no t 
be eq u a l to th e  v a lu a tio n  p lac ed  upon 
th is  p ro p e rty  b y  th e  as se s so rs . Tho 
J a c o b s  q u a r ry  is  now  o v e r  200 fe e t d ee p  
a n d  v e ry  ex p e n s iv e  to  o p e ra te , 
th e re  Is m ore poor ro c k  a s  you  go dow n 
T h e re  is th e  s a m e  s i tu a t io n  in  th e  B u r ­
g ess  q u a r r y  u nd  th e  C a rle to n  q u a r ry  
fu ll o f  w a te r  a n d  h a s n ’t been  o p o ra t  
fo r  five y e a rs . H e  th o u g h t fro m  h is 
la rg e  ex p e rien c e  a n d  o b se rv a tio n  
no  q u a r ry c o u ld  be o p e ra te d  a t  a  p ro fit 
a t  a  g r e a te r  d e p th  th a n  300 fee t 
c o n s id e red  th e  Ja c o b s  q u a r r y  to  be 
w o rth  n o : o v e r  $15,000, th o  B u rg e ss  
q u a r r y  fro m  $8000 to  $10,000 an d  
C a rle to n  q u a r ry  fro m  $3000 to  $5000. O 
L. F a r r a n d  p lac ed  p ra c t ic a l ly  th e  sa m e  
v a lu a tio n  upon  th e  q u a r r ie s .
C a rle to n  fro m  w hom  th e  lim e co m p a n y  
b o u g h t th e  C a rle to n  q u a r ry , sa id  th a t  
he sold th e  k iln s  a n d  w h a r f  an d  
d w e llin g  ho u se  a n d  th e  q u a r ry  
$100,000. T h e  p ro p e rty  e x c lu siv e  o f th< 
q u a r ry  c o s t h im  $40,000.
J u d g e  W isw ell re se rv e d  h is  decision  
A. 8 . L ittle fie ld  fo r th e  co m p a n y ;
W . S y m o n d s a n d  G. 11. M. B a rre tt  fo r 
th e  tow n .
II
T h e  c r im in a l d o c k e t w a s  ta k e n  
F r id a y  a n d  m un y  ca ses  w e re  dispose 
of in  v a r y in g  w a y s  a t  s h o r t  o rde r, 
I n te r e s t  c e n te re d  on  th e  b r ib e r y  cases, 
b u t  th e  s p e c ta to r s  w e re  doom ed to  dis- 
a p p o in tm e n t fo r  bo.th w e re  c o n tin u e d  
to  n e x t  te rm . M. A. Jo h n so n , w h o  up  
p e a re d  a s  co u n se l fo r  O rel E. D a v ie s  
a n d  Jo h n  H . B reen , w a s  re a d y  an d  
a n x io u s  fo r  tr ia l, b u t  C o u n ty  A tto rn e y  
H o w a rd  to ld  th e  C o u rt th a t  som e o f th e  
S ta te 's  p r in c ip a l w itn e s se s  w ere  d ru n k  
w hile o th e rs  a p p e a re d  to  h a v e  bee 
sp ir i te d  a w a y . A g a in s t  th e  p ro te s t  
A tto rn e y  J o h n so n  th e  c a se s  w e re  con 
tin u ed . M essrs. D a v ie s  a n d  B ree n  ea ch  
g a v e  b a il in  th e  su m  o f $200, th e  bon d s 
m en  being  W illiam  W . C ase, J a m e s  
D onohue, E . S. F a rw eJ l a n d  F re d  
T h o rn d ik e .
T h e  c a se  o f th e  S ta te  vs. A rd e n n is  
S h u m a n , th e  fo rm e r to w n  t r e a s u re r  
U n ion , w ho w as in d ic ted  fo r  e m b e ss l  
in e n t of tow n fu n d s  n e a r ly  tw o  y e a rs  
ago , w a s  a g a in  co n tin u ed  on a c c o u n t 
of th e  d e a th  o f  H on. Jo h n  C. Lpven 
sa le r , w ho h ad  a u d ite d  th e  ac co u n ts . 
T h e  a p p o in tm e n t o f a  n ew  a u d i to r  
n e c e s sa ry  b efo re  th e  c a se  c a n  be tri< 
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  a p p e a rs  fo r 
th e  S ta te , a n d  S ta p le s  fo r  th e  re s  
pondent.
C h a rle s  A n d erso n , in d ic te d  th is  te rm  
fo r m a in ta in in g  a  liq u o r n u isan ce , 
fo u n d  g u ilty , a n d  se n te n c e d  to  60 d ay  
in  th e  co u n ty  Jail. T h e  e v id e n ce  a g a in s t  
h im  w as fu rn ish e d  b y  th e  S tu rg is  depu 
ties.
A m ong  th e  la rg e  n u m b e r  o f c r im in a l 
ca ses  d isposed  o f d a r in g  th e  d u y  w ere  
a  n u m b e r o f c a se s  fo r d ru n k e n n e s s  a 
pea led  fro m  Ju d g e  C am p b e ll’s  c o u r t. 
T h ey  a ll p lea d ed  g u il ty  a n d  th e  ca ses  
w ere no l p re sse d  on th e  p a y m e n ts  
th e  costs.
A. 8 . G o ldberg  p a id  a  fine a n d  co«4s 
a m o u n tin g  to $$ .li fo r  k ee p in g  h is  p lace  
of b u s in ess  open on S u n d ay s . H e a p  
pea led  by A. S. L ittle fie ld . O th e r cr im  
In a l ca ses  w ere d isposed  o f  a s  follow  
E . E . 1 Cokes, sc tu 'th  a n d  se izu re .
M otion to  q u a sh  filed, an d  o v erru led . 
Exception©  allow ed  a n d  filed. M ont­
g o m ery  fo r  re sp o n d en t.
W illiam  A. L y n d e, s e a rc h  an d  se iz­
u re . P rin c ip a l d e fe n d a n t a n d  Burette© 
d e fa u lte d .
J . C raw fo rd , s e a rc h  a n d  seizu re. 
P r in c ip a l  d e fe n d a n t a n d  su re tie s  d e­
fa u lte d . S ta p le s  fo r  re sp o n d en t.
L ero y  A m es, s e a rc h  an d  se izu re . N ol 
p ro sse d  fo r lac k  o f ev idence.
C la re n c e  M oody, s e a rc h  an d  e r iz u re . 
P rin c ip a l  d e fe n d a n t a n d  su re tie s  d e ­
fa u lte d .
L eon H a ls te a d , s e a rc h  an d  se izu re .
Nol p ro sse d  fo r lock  o f ev idence.
Janie©  C o ch ra n , s e a rc h  an d  se izu re . 
P rin c ip a l  d e fe n d a n t a n d  s u re tie s  d e ­
fa u lte d . P a y s o n  fo r  re sp o n d en t.
W illiam  It. K a llo ch , s e a rc h  a n d  se iz­
u re . Nol p ro ssed . T h om pson .
A n n ie  B. S ta p le s  a n d  D e lla  M. W in ­
c h e s te r . n ig h t w a lk in g . P le ad e d  g u ilty . 
C o n tin u e d .
B elle W oods, s e a rc h  a n d  seizu re. 
Nol p ro sse d  fo r  la c k  of ev idence. S ta ­
ple® fo r  re sp o n d en t.
Jo h n  13. M u rp h y , se a rc h  an d  se izu re . 
P le ad e d  g u il ty . C o n tin u ed . P a y so n  fo r  
re sp o n d e n t.
M ath ew  J*\ D o n a h u e , s e a rc h  a n d  se iz­
u re  ( th re e  case®). P r in c ip a l  d e fe n d a n t 
an d  su re tie s  d e fa u lte d .
c a se  a g a in s t  W illiam  R . K a lloch  
co n c ern e d  th e  la rg e  se iz u re  m ad e  by  
th e  S tu r g is  d e p u tie s  on C ap t. K a llo c h ’a 
vesse l a  few  w eeka^ ago . T h e vesse l 
a r r iv e d  fro m  B o s to n  I n  th o  e a r ly  yn rrn - 
Ing  a n d  docked , h u t th o  liq u o rs  w e re  
seized  b e fo re  th e y  h ad  been  re  no v ed  
fro m  th o  sch o o n er. T h e  C o u rt held th a t  
t in y  \v«-re s till  S u b je c t to  In te r s ta te  
co m m erce  law s.
«
T h e  d ru g g is ts  h ad  th e ir  in n in g s  In 
su p re m e  c o u r t  S a tu rd a y  w hen  th e  a p ­
p ea led  ca ses  fo r  s e a rc h  a n d  se izu re  
e re  b ro u g h t up . O n b e in g  as su re d  by  
th e  p a r tie s  t h a t  th e y  w e re  o u t of th e  
liq u o r b u s in e s s  a n d  w ould s ta y  o u t, th e  
ju d g e  Im posed a  fine of $100 an d  co sts  
ta x e d  a t  $j 5 In en ch  ca se  w h ere  th e re  
w n s  b u t  on e  in d iv id u a l ac cu sed  b u t in 
c a se s  w H ere tw o  p a r tie s  w e re  held In 
th e  sam e  case , th e  fine w ns doubled . 
T h e  p a r t ie s  a n d  th e ir  fines a r e  a s  fol­
low s: C h a rle s  M cD onald , T h o rn a sto n ,
$115; E . II . L y fo rd  a n d  G eorge P . G inn, 
V in a lh a v e n . $215; W . F . N orcross, 
R o ck lan d , $11?*, C h a rle s  M. T itu s  an d  
y ru s  W . H ilis , $215.
f t
T h e  fo llow ing  a d d it io n a l  d iv o rces  
e re  d ec reed :
H a t t ie  P . L e a v i t t  fro m  P re sc o tt  8 . 
e a v l t t ,  p a r t ie s  of R o ck lan d , fo r c ru e l 
a n d  a b u s iv e  tr e a tm e n t .  C am pbell fo r  
l ib e lla n t.
G e o rg e  S h o rk le y  o f C am d en  fro m  
A lice M. S h o rk ley  o f B an g o r, fo r c ru e l 
a n d  a b u s iv e  tr e a tm e n t .  R ob inson  fo r  
lib e lla n t;  M ac A llIs te r fo r llbelloc 
N in a  M. M ank , from  L ev i M in k , p a r ­
tie s  o f T h o rn a s to n , fo r  g ro s s  an d  co n ­
firm ed  h a b its  o f in to x ic a tio n ; cu s to d y  
L ew is  E . M an k  a n d  E llen  M ank. 
o f L ew is  E . M an k  a n d  E llen  M ank, 
d ec ree d  to  l ib e lla n t. S ta p le s  fo r lib e l­
la n t.
B th e ld a  E d g ec o m b  o f U nion , fro m  
F re d  E d gecornb  if A pp le ton , fo r c ru e l 
a n d  a b u s iv e  tr e a tm e n t .  'S taples fo r 
l ib e lla n t.
L i l l ia n  H . W o o d su tn  o f  R o c k la n d , 
fro m  A r th u r  G . W o o d su tn  o f  H a lifa x , 
N o r th  C a ro lin a , fo r  th re e  y e a rs , u t te r  
d e s e r t io n ; le a v e  g iv e n  l ib e l la n t  to  r e ­
s u m e  h e r  m a id e n  n a m e , L il lia n  H . 
T ib b e t ts .  W a lk e r  fo r l ib e l la n t .
M a ry  E t ta  W h e e le r  o f  T h o rn a s to n , 
fro m  J o s e p h  W h e e le r  o f  R o c k la n d , for 
g ro s s  a n d  c o n f irm e d  h a b its  oi in to x ic a ­
t io n ; c u s to d y  o f  H e rb e r t  W h e e le r  
m in o r  c h i ld  o f  th e  p a r t ie s  d e c re e d  to 
l ib e l la n t .  M ooro  fo r l ib e l la n t .
M a ry  E . G r a y , from  C h a rle s  W . 
G r a y , p a r t ie s  o f  R o c k la n d , fo r c ru e l  
a n d  a b u s iv e  t r e a tm e n t .  W a lk e r  fo r 
l i b e l l a t  t.
M ae E . M e n d a ll , fro m  J o h n  E . M en- 
d a l l ,  p a r t ie s  o f  R o c k la n d , fo r c ru e l sn d  
a b u s iv e  t r e a tm e n t .  G o u ld  fo r l ib e l­
la n t .
C a rr ie  W a i t t  o f  C a m d e n , from  A d e l- 
b e r t  W a i t t  o f  S tu te  F a rm , M a ssa c h u ­
s e t ts ,  lo r  c ru e l  a n d  a b u s iv e  tre a tm e n t ;  
c u s to d y  o f^ A lb o r t  W a itt ,  G la d y s  V . 
W a i t t  a n d  R o b e r t  G . W a itt ,  m in o r 
c h i ld ro n , d e c re e d  to  l ib e l la n t .  M o n t­
g o m e ry  fo r l ib e l la n t .
N in a  B . M ay , fro m  E d w a rd  S . M ay , 
p a r t ie s  o f  R o c k la n d , lo r  c ru e l  a n d  
a b u s iv e  tr e a tm e n t ;  c u s to d y  o f  L u fo res t 
S . M a y , m in o r  c h ild  o f  th e  p a r tie s , d e ­
c reed  (to l ib e l la n t  a n d  th e  su m  o f  fo u r 
d o l la r s  p e r  w e e k , p a y a b le  a t  th e  e n d  o f 
e a c h  m o n th , b e g in n in g  w ith  tho  m o n th  
o f  O c to b o r, 19011. L it tle f ie ld  fo r lib o l- 
la n t ;  J o h n s o n  fo r lib o lle e .
C la ra  E . P e a b o d y , fro m  C h a rle s  K. 
P e a b o d y , p a r t ie s  o f  R o c k la n d , fo r c ru e l 
a n d  a b u s iv e  t r e a tm e n t .  C a m p b e ll for 
l ib e l la n t .
THE CLOSING RACES.
Postponed Trotting Events at North 
Knox Fair Seen by 2,000.
T&* N o r th  K n o x  fu ir  a t  U nion cam o 
to  a  su c c e s s fu l  c lose F r id a y  a f te rn o o n , 
w h e n  2000 p e rso n s  w ere  p re s e n t to  w it­
n ess  th e  ra c e s  w h ich  had  been  p o s t­
poned  fro m  T h u rsd u y  on a c c o u n t o f tho  
s to rm .
In  th e  2.28 c la ss  th e re  w e re  on ly  th re e  
s t a r t e r s  a n d  th e  ra c e  w a s  w on in  
s t r a ig h t  h e a ts  b y  tho  A u g u s ta  m are , 
T r lx y  S. T h e  2.20 c la ss , w ith  fo u r  
s ta r te r s ,  w a s  a lso  w on in  s t r a ig h t  h e a ts  
a l th o u g h  B ry a n  g a v e  K a ssa li a  good 
a r g u m e n t  in  tho  f irs t h e a t, in  th e  
second  h e a t  K a te  L  w a s  s e t  b ac k  a s  a  
p e n a lty  fo r  c u t t in g  a c ro s s  B ry a n  a t  th e  
f irs t tu rn . M r. R ed m an , o w n e r of 
K a te  L., filed a  p ro tec t.
T h e  t r a c k  w a s  in  r e m a rk a b ly  good 
co n d itio n  c o n s id e r in g  th e  so&Klag it had  
receiv ed  fro m  T h u rs d a y ’s  s to rm . T h e 
su m m a ry :
2.28 CLASH. 1‘1'UMK $125.
T r lx y  8 . ,  b .  in . ,  8 .  T . S t i lk e y ,  A u ­
g u s t a ,  1 l  1
P r in c e  O t to ,  e h .  g . ,  II. F .  B o w le y ,
C a m d e n . 2 2 2
D ia m o n d  VV., b .  in . ,  G e o rg e  I I. P a y so n ,
H o p e , 3 3 3
l im e ,  2.29, 2.29, 2.29.
2.20 c l a s s . m u K  #150.
K a s s a l i .  b . g . ,  I I .  M. B e a n , C a m d e n , 1 1 1
B ry a n , l>. g . ,  8 . .1 G un he**, A p p le to n , t  2 3
K a te  L .,  b . in . ,  H u b  8 h o e  S to re ,  H ock
la n d .
S a m , lilk . g . ,  S ta n le y  S . C h a p m a n , 
R a in a r i s c o t t a ,
T im e , 2.22, 2.21 1-4, 2.24.
3 3 2 
dis.
H a v e  Y o u  A n y  o f  T h r s e  S y m p t o m s
to u r in g  of th e  food tn  th e  S tom ach , 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a ch . B elch in g  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn , 
W a te r  B ra sh , G idd iness , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t in  
th e  S to m a ch , L o ss  o f A p p e tite , H e a t 
un d  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  T a s te  in  
th e  M outh , S ick  H e d ach e , G re a t  W e ak ­
ness, P a in s  in  th e  S m all o f th e  B ack , 
S ad  a n d  M elancho ly  M ind, if  you have , 
w a s te  no  t im e  b u t g e t a  b o ttle  of W ig- 
g in ’s  P elle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  b u t 
a t  th e  s a m e  t im e  w ith  g re a t  force, 
c a u s in g  th e  f o r tu n a te  one w ho u ses 
th em  to  sa y  th a t  th e y  a r e  indeed  w on­
d erfu l. £o ld  by  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  b o ttle . $ l tf
F o le y ’s K id n e y  C u re  w ill c u re  a n y  
c a se  o f k id n ey  tro u b le  th a t  is  n o t  b e ­
y o n d  m ed ica l a id .
W . H . K iltre d g e  a n d  C. If. P en d le to n , 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
O A S T O R I A .
B u r ,t lx  The Kind You Haiti Altiais Beught
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in  S o c i a l  C i r c l e s
M rs. S idney  I 'm  ry  o f E x e te r . X. 11 .
Is th e  g u e s t n f Mr. nnil M rs. C hns. A t- 
k ins. K nox fltrre t.
M rs. J a m e s  lia y m o n d  an d  tw o sons, 
w ho  h a v e  been th . ' g u e r ta  of h e r  b ro th ­
er. A. H. S te v en so n , W illow  s t re e t  th e  
p a s t  w eek , h a v e  re tu r n e d  to th e ir  hom e 
a t  N o r th  .lay .
M iss J. D. C asw ell loaves W e d n esd ay  
fo r  E llsw o rth , w h e re  sh e  will spend  th e  
w in te r.
Mr. an d  M rs. O. T . W a d e  le f t M onday  
n lp h t  fo r a  tw o  weeks* t r i p  to  B oston  
an il N ew  Y ork.
M rs. H e n ry  P ie rc e  an d  d a u g h te r , M ias 
A lice P ie rce , h a v e  gone to  W ellesley. 
M ass., w h e re  th e y  a re  to  reside . T hey  
w e re  acco m p an ied  b y  M rs. P ie rc e ’s 
m o th er, M rs. T. K. P llW bury , w ho w i’l 
v isit th e m  fo r tho  p re sen t
M rs. A. F . G reen  h a s  re tu rn e d  from  
M ilford . N. H ., w h e re  sh e  h a s  boon t l r  
g u e s t o f h e r  d a u g h te r , M rs W illiam  B 
S m ith , th e  p a s t  th re e  w eeks.
A s s is ta n t  P o s tm a s te r  R an k in  h a s  
been  s p e n d in g  a  w e ek  In B oston .
M rs. A. S. R ice a n d  M iss E llen  R ice, 
w ho  h a v e  sp e n t th e  s u m m e r  ab ro ad  
sa iled  fro m  L iverpool S a tu rd a y  en - 
ro u te  to  th e ir  Rdfckland hom e.
T ilden  T h o m a s  o f  T o g u s  Is v is itin g  
h is d a u g h te r , M rs. E . S. H odgdon, 
W a rre n  s tre e t .
M iss E v e ly n  R ic h a rd so n , w ho I 
te a c h in g  In U n ion , h a s  been hom o th 
p a s t  few d ay s . On h e r  ru tu rn  to  U nion  
sh e  w a s  a c co m p an ied  'by h e r  m o th er, 
M rs. W . T. R ic h a rd so n , w ho  w ill v is it  
a t  t h a t  p lace.
M iss F lo re n c e  T h o m as , w ho  Is te a c h ­
in g  a t  S o u th  H ope, sp en t a  few  d ay s  
la s t  w eek a t  h e r hom e In th is  c ity .
'M rs. S id n ey  E m e ry  o f  E x e te r , N. II 
is  v is it in g  h e r  f a th e r .  H e n ry  H u tc h in ­
son, C am d en  s t r e e t ,  a n d  o th e r  fr ie n d s  
!n tow n .
C la re n ce  E. P e n d le to n  w e n t to  B oston  
S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. I s r a e l  Snow  re tu rn e d  
F r id a y  fro m  a  tw o w e e k s ’ c a r r ia g e  
d riv e  th ro u g h  th e  e a s te rn  p o rtio n  of tho  
s ta te .
C ap t. R . W . P e r r y  a n d  w ife  of L in ­
coln v llle  B each  w e re  g u e s ts  of W . P  M c. 
M lllln  a n d  w ife  T h u rs d a y  an d  F r id a y  
o f la s t  w eek . M rs. P e rr y  Is a  s is te r  of 
M rs. McMIlHn 
M rs. J e n n ie  L alsc e ll r e tu r n e d  h om e 
la s t  F r id a y  fro m  W hltefie ld  
w h e re  sh e  h a s  been  v is it in g  h e r  b ro th ­
er. Jo h n  H . S m ith .
M rs. A n n ie  R . B ro w n  Is sp en d in g  
w eek In B e lfa s t, th e  g u e s t  o f  h e r  cousin  
M rs. A lonzo B eck w ith  
M iss J e n n ie  B ro w n  o f C am d en  sp e n t 
S u n d ay  In T h o rn a sto n .
M rs. A. L . O rn e  e n te r ta in e d  18 y o u n g  
la d ie s  S a tu rd a y  e v e n in g  In honor 
M iss M ary  N o rto n . B u ffe t lu n ch  w a s  
se rv ed  a n d  a  v e ry  p le a sa n t ev e n in g  \vi 
p asse d  w ith  m u sic  an d  g am e s.
M r. an d  M rs. E lm e r  S. B ird  lea v e  
T h u rs d a y  n ig h t fo r R Id g ela w n , Mon 
ta n a ,  w h e re  th e y  will m ak e  a n  e x te n d ed  
v is it  w ith  I r a  B. N o r th e y , fo rm e rly  
d e p u ty  w a rd e n  o f th e  s ta te  p riso n  
W h ile  th e re  th e y  w ill h a v e  the 
d it io n a l  p le a su re  of a t te n d in g  th e  m a r 
r ia g e  of M r. N o r th e y ’s son . M r. B ird  
h a s  had  no  v a c a tio n  of co n seq u en ce  In 
m ore  th a n  30 y e a rs , an d  Is fa ir ly  e n ­
t i tle d  to  th e  re s t  w h ich  he w ill o b ta in  
In f a r  a w a y  M o n tan a .
M r. an d  M rs. A. J. H u s to n  lea v e  In a  
few  d a y s  fo r M issouri, w h e re  th e y  w ill 
v is it  re la tiv e s
M iss L in a  B ra d b u ry  o f  th is  c i ty  an d  
H a r r y  C a r r  o f S an fo rd  w ill be m arried  
In W illo u g h b y  hall to m o rro w  ev e n in g  
T h e  H e b re w  se rv ic e  w ill be p e rfo rm ed  
b y  R ab b i P e r ls te ln  a n d  th o  civil c e re ­
m ony  by  J u d g e  C am pbell. I t  Is to  
th e  socia l ev e n t o f th e  sea so n  In H e ­
b re w  circles.
T h e  h ig h  school d a n c e  In W illo u g h b y  
h a ll, F r id a y  ev en in g , w a s  a  v e ry  s u c ­
ce ss fu l s t a r t  fo r  tho  n ew  se n io r c la ss  
T h e re  w e re  a b o u t 65 coup les  on  th e  
floor, a n d  th e re  w as a  u n a n im o u s  v e r ­
d ic t to  th e  effec t th a t  I t w a s  a  good 
tim e . G eorge G ay, M a u r ic e  B ird  a n d  
L e n a  I*aw rence w ore th e  m a n a g e rs . 
T h e  M eservey  Q u in te t  fu rn ish e d  m usic  
M r. a n d  M rs. R a y  E a to n  a r e  v is it in g  
in  B ro ck to n .
M r. a n d  M rs. E . H . R o se  a r c  in  B os­
to n  th is  w eek.
M r. a n d  M rs. W a lte r  H . S p ear a r e  on 
a t r ip  to  B o sto n  a n d  th e  B ro ck to n  F a ir .
M rs. M a rg h re t  N . B ishop, w idow  of 
th o  la te  N elson  B ishop , su s ta in e d  
p a r a ly t ic  sh o ck  S u n d ay  m o rn in g , a n d  Is 
in  a  v e ry  c r it ic a l  cond ition .
T h e  N. B . B. O. O. c lu b  of th e  M eth ­
o d is t S u n d a y  school m et a t  tho  hom e of 
M rs. B enJ. A m es. L im ero c k  s tre e t , S a t ­
u rd a y  a f te rn o o n .' R e fre sh m e n ts  w ere  
serv ed . T h e  n e x t m e e tin g  will b e  held  
w ith  L e n a  S ta p les , T  s t re e t , F r id a y  
ev e n in g .
T h e  H a rm o n y  c lu b  m ot S a tu rd a y  
w ith  L o re ta  K e n ls to n , W a rre n  s tre u t.
OPENING S I M O N T O N S  OPENING
------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — — — — — ■
Fall is  here and w e  greet the sea sso n  and  th e  public w ith  th e  m o st superb eq u ip m en t in our his= 
tory . Our Fall S to ck s  are p ractica lly  com p lete  and w e are prepared a s  never before to m eet the de­
m a n d s  of th e largely  in crea sin g  trade w h ich  our reputation  for fa ir  d ea lin g  and low  price h as assured . 
W e m en tion  here a  few  of our m an y  d ep a rtm en ts, a s  no s in g le  a d v er tisem en t can  b eg in  to do ju stice  
to th em  a ll. You w ill find  th rou gh ou t our v a s t  floor space
Simonton’s Famous Low Prices
Floor C overin gs
Comprehensive Assortments * Superb Values
W o m en ’s  N ew  F a ll S u its
AJf* f in  Suit of s h a d o w e d  p l a i d ,  brown a n d  grey,‘ ‘ P r i n c e
V  I DlUU C h a p ”  s t y le .  C o a t  is  3 4  in c h e s  l o n g ,  s e m i- f i t ­
t i n g ,  s a t i n  l in e d  t h r o u g h o u t ,  v e l v e t  c o l l a r ,  c e n t e r  v e n t  in  b n c k . 
S k i r t  i s  f u l l  a n d  p l e a t e d — $ 1 5 .0 0
A  I Q  r  #1 S u i t  o f  m e d iu m  g r e y  m i x t u r e ,  c o a t  is  2 7  in c h e s  
v l O l w U  lo n g ,  s e m i - f i t t i n g ,  d o u b l c - b r e n s t c d ,  s a t i n  l i n e d ,  
v e l v e t  c o l l a r .  S k i r t  is  d o u b le  b o x  p l e a te d  f r o n t ,  b a c k  a n d  
s id e s  A  $ 2 5  0 0  s u i t  fo r  $ 1 8 .5 0
A A A  r | l  S u i t  o f  f a n c y  s m n ll  c h e c k ,  d a r k  s u i t i n g ,  2 7  in .
| 3 U  c o a t ,  c u t  a w n y  e f fe c t ,  tw in  s t r a p p i n g  o v e r  th  
s h o u l d e r s ,  s a t i n  l i n e d .  S k i r t  is  v e r y  f u l l  p l a i t e d  a n d  w i tn  
f a n c y  s t r a p p i n g s — $ 2 2 .5 0
n f )  P r i n c e  C h n p  s u i t  o f  b r o a d c lo th  in  b l a c k ,  b lu e ,  
b r o w n  a n d  g r e e n  n n d  f a n c y  c o lo r s ,  3 fi in .  c o a t ,  
s k i n n e r  s a t i n  l i n e d ,  v e lv e t  c o l l a r ,  fly  f r o n t ,  $ 2 5 .0 0
SPECIAL
VVe h a v e  m a d e  a r r a n g e m e n t s  w i th  a  fe w  o f  o u r  m o s t  r e l i a b le  
N .  Y .  f i r m s  to  t a k e  S P E C I A L  O R D E R S  in  s u i t s ,  t  a l l  in  
a n d  s e e  o u r  l i n e  o f  s u i t s  n n d  c o a t s  a n i l  i f  w e  c a n ’t  f it  y o u  h a v e  
y o u r  o r d e r  ta k e n
S ilk  and D ress Goods
C O M B I N A T I O N  S A L E
W hat 25 cents per yard will buy
A ll c o lo r s  in  3 8  in c h  M e r c e r iz e d  L i n i n g s . f i n e s t  q u a l i t y  Choice 
4 p ie c e s  o f  t a n c y  1 h a u l s  f o r  c h i l d r e n s  d r e s s e s ,  3 8  in .  
w id e
3  d i f f e r e n t  c o l o r s  in  D a n is h  c l o t h ,  3 8  in c h e s  w id e  
A  f in e  a s s o r tm e n t  o f c o lo r s  in  S i le s ia s  n n d  P c r c n l in c s  
fo r  l in in g s
W hat 45  cents per yard will buy
3 0  in c h  S c o tc h  F l a n n e l s ,  l a t e s t  d e s ig n s  n n d  c o lo r s ,  QJjgjgg 
s i lk  f ig u r e s
F a n c y  s u i t i n g s  in  n il m i x tu r e s ,  3 8  in c h e s  w id e  a n d  
e x t r a  h e a v y  q u a l i t y  
l i t  in c h  T a f f e t a  s i lk s  a l l  c o lo r s  
1!) in c h  M c s s a l in c  s i lk s  a l l  c o lo r s
OIL, CLOTHS, WELL SEASONED GOODS OF STANDARD MAKE, 
IN A VARIETY OF PATTERNS
25C.
Yard
45c.
Yard
C oats
T H I S  C O L L E C T I O N  O F  C O A T S  I S  W O R T H  
Y O U R  S C R U T I N Y
$ 8
^  g  ( 'o a t  o f  m i x tu r e  a n d  f a n c y  p l a i d ,  4 8  i t  c h e s  
•  "  l o n g ,  c u t  f u l l ,  s id e  v e n t s ,  c u f fs  a n d  p o c k . t s ,  
w e ll  w o r th  $ 1 2 . 5 0 , — fo r  $ 8 .7 5
£  |  O  C  f k  L o o s e  c o l lu r le s s  
^  1  0 . 0  v r  c o u t ( l i g h t  m e d ­
iu m  a n d  d a r k  g r e y  m i x tu r e s ,  v e lv e t  
t r i m m e d ,  f a n c y  s t r a p p i n g ,  p ip e d  
w i th  v e l v e t ,  h a l f  l in e d  w i th  s a t i n ,  
f o r  $ 1 8 .5 0
d *  |  P r i n c e  C h a p  C o n t  in  
• P  ^  V /  l i g h t  m e d iu m  n n d  d a r k  
m i x tu r e s ,  s a t i n  l in e d  b o d y ,  s e m i-  
l u t e d ,  v e r y  s t y l i s h — $ 1 0  
£  f  £  S e m i f i t t i d c o a t  in  f a n c y  
• P  3  O  c h e c k s ,  v e lv e t  c o l l a r ,  fly  
f r o n t ,  4 8  i n c h e s  l o n g ,  m a n n i s h  s ty le ,
$ 1 5
B r o k e n  p la id  m i x t u r e  
H ^ ' '“ ' ” c o n ts ,  b r o w n ,  g r e e n ,  e t c . ,  
f in e ly  t a i l o r e d ,  s e m i f i t t i n g ,  e n t i r e ­
ly  n e w  s ty lo ,  s t r a p p e d  o v e r  s h o u l ­
d e r s  a n d  h a l f  d o w n  b a c k ,  b u t to n  
t r i m m e d ,  4 8  in c h e s  l o n g ,  v e lv e t  
c o l l a r ,  w e l t  p o c k e t — $ 2 0
W hat 89 cents per yard will buy
N e w  P la i d  S i l k s  2 0  in c h e s  w id e ,  t h e  v e r y  l a t e s t  t h i n g  
f o r  F a l l  W  a i s t s
W o o l  T a f f e t a  S u i t i n g s  in  a l l  p la in  c u lo r s ,  4 6  in c h e s  
w id e
3 6  in c h  P o n g e e  S i lk  fo r  w a is t s  a n d  c h i ld r e n ’s c o a ts
W h a t  $ 1 . 0 0  p e r  y a r d  w i l l  b u y
E x t r a  h e a v y  5 4  in c h  g r e y  m ix e d  s u i t i n g  j u s t  t h e  t h i n g  
fo r  fa ll  w e n r
2 7  in c h  b la c k  T a f f e t a  S i l k ,  w a r r a n te d
F a n c y  P la i d  S i lk s  fo r  n e w  w a is t s ,  n il c o lo r s  a n d  s ty le s
P la in  M o h a i r s  a n d  P a n a m a s  in  f in e  q u a l i t y ,  e x t r a  
w id e
W h a t  $ 1 . 2 5  p e r  y a r d  w i l l  b u y
3 6  in c h  L i n i n g  S a t i n  in  t a n  a n d  g r e y ,  e x t r a  h e a v y  
q u a l i t y
F in e  W o o l  S u i t i n g s ,  g r e y  m i x tu r e s ,  5 8  in c h e s  w id e
O n e  p ie c e  o f  e x t r a  f in e  P la i d  S i l k ,  2 0  in c h e s  w id e ,  
b r o w n  a n d  g r e e n
Choice
89c.
Yard
Choice
$ 1 .0 0
Yard
Choice
$1.25
Yard
New Line Carpet Size Rugs
Tapestries—<1x9, 8.3x10.6, 9x12, 
other sizes made to order.
Axminster, BniBsele and Wll 
ton ruga carried In variety of 
patterns In—8x0,8 8x10.6 ,11x12, 
other sizes to ha had at short 
notice.
All wool srt squares In—6x9,
7 8x9, 9x9, 9x10.2, 9x12.
Ingrain art squares— 8x9, at 81.98 
9x9, at 83.49, 9x12 at 84.49.
Sole agents forllodgeB Fiber car­
pets, 40, 50, Oncts. per yd. 
three grades. 25 patterns to 
select from, also finer rugs a. d 
art squarea all sizes.
New line Axmlnaterrugs, or'sn- 
till and floral designs—27ln. 
82.49, 38in. 83 98.
Bisss.'lls carpet sweepers—81 98 
sold elsewhere (or 82 50 and 
83.00.
New Line of Portieres
Prices 81 75, *2 50, 83.00. #3 50, 
84.00, 85 00, 87.50, 89 00, »10 00, 
812 50 and 815.00.
PUIn, reds, greens, nlso Bagdad 
and Roman atrlpo, Japanese 
and orlantal effects.
Wo can supply anything wanted 
In the drapery line.
New lace draperies—Arnhiana 
from 81 00 to 815 00, ohemles 
Irom 83 50 to 810.00, nottlng 
hams from 39o. to 88 50, liras 
sols net from 83.50 to 815 00, 
Irish point from 82.98 up, miiH 
Una from 29c. to 82 50.
Soft top mattresaoH, one or two 
pieces 82 49.
Pillows—live geoso, 81.00, 81.25, 
82 60 esol).
Iron hods—ono-half, tlireo quar­
ter* and full siz >, prlroB 81 98, 
82 50, 83 50. 85.00, 86 00, 88.00, 
810 00, 812 50, 815 00, 825 00.
Woven wire springs, cable sup 
port, blocked ends—82.49.
Specia l V alues
FROM OUR FIVE AND TEN CENT STORE ON TIIE SIDE
r  i, M
$ 1 8 . 5 0
N ew  Fall S u its
M a d e  f r o m  f in e  g r e y  m ix tu r e s  a n d  c h e c k s ,  w a is t s  t r im m e d  
w i th  b u t t o n s  a n d  s i lk  o r  v e lv e t .  S k i r t s  k i l t e d  a n d  t r im m e d  
to  m a tc h ,  p r i c e s  $ 1 0 ,  $ 1 2 .5 0  a n d  $ 1 5
S ilk  W a ists
L o n g  a n d  s h o r t  s l e e v e s ,  b u t t o n  h o c k  n n d  f r o n t ,  m a d e  w i th  
t u c k s  a n d  ln c o  i n s e r t i o n ,  n l s o  o u r  P e t e r  P a n  s ty le  m a d e  f ro m  
p la id  t i l k ,  t h e  v e r y  l a t e s t  F a l l  s t y le s ,  p r ic e s  $ 3 . 9 8 ,  $ 4 .9 8  a n d  
$ 5 ,9 8
N ew  W ool W a is ts
T h e s e  n r e  m a d e  f r o m  N u n s  V e i l i n g ,  M o h a i r s  a n d  P l a i d s ,  
b u t t o n  b u c k  n n d  f r o n t ,  a l s o  a  c o m p le t e  l in e  o f  M a d r a s  W a i s t s  
in  f a n c y  s t y l e s ,  p r i c e s  $ 1 . 4 9 ,  $ 1 .9 8 ,  $ 2 . 5 0 ,  $ 2 . 9 8 ,  $ 3 .9 8  a n d  
$ 5 .0 0
C om plete n ew  line of S w ea ters
B o th  la d ie s ’ a n d  c h i l d r e n ’s ,  a l l  c o lo r s ,  p r ic e s  9 8 c .  $ 1  6 9 ,  $ 1 .9 8 ,  
$ 2 .5 0 ,  $ 2 . 9 8 ,  $ 3  9 8  a n d  $ 5 .0 0
WHAT 10 CENTS WILL BUY WHAT 5 CENTS WILL BUY
1 qt. milk can Tunnels, 2 bIzbb
Banco pun Vegetable mashers
Clothes brushes
Egg beaters
Omelet pans, asbestos lined Clothes plnB, 30 In package
Toasters Broilera
llnmlle shoo brushes Kettle covorB, 2 sizes
Mutch holders Witch hazel
UlasH pitchers Bait and pepper shakers
Hyrup “ Tack extractors
Talcum powders Curlers
Dish drainers Writing tablets
Rolling pins NuIIh, brass, 60 In package
Colanders Tooth picks
Preserving ketllos Forks
Bread pans Fly paper
Heavy door bolts Lamp burners
Night lamps, etc. etc. Long handle dippers
A new fancy line of ribbons In 
all widtliB, Roman stripes and 
P e rs iu u  efleets, also pluida and 
plain taffetas. These prices 
range from 16c. to 75o. yd.
A new line ol belts made trom 
Roman stripes and fanoy Per­
sian ribbons with large fanny 
buckles in gilt und durk llnlsli, 
50c. and 81.90
Full neckwear In washable and 
fancy styles, all latest designs,
25c and 60c.
New line of envelope puraea and 
hags, line quality, all colors 
and sha, es, prices from 81 00 
to 85.00
O loveB —10 b u t to n  k id s  In  b la c k  
a n d  w h i te ,  p r ic e s  83 00 a n d  
83 25. 16 b u t to n  lisle  in  g re y , 
fa n  n n d  b la c k , p r ic e  81.50
A lso  a ll c o lo rs  In s t r e e t  g ln v o s , 
p r ic e s  81.00, 81.25 a n d  81.50
White all wool blaukets 11-4 
blue and pink borders, prices 
83.00, 83.50 and *3 98
12 4 extra heavy cotton hlankots 
white with’blue or pink bor­
der, price 82.25
Cotton bluukets in grey und tan, 
11-4 very heavy aud an extra 
good trade at 9tto.
Bates quilts, full size, line pat­
tern, prtoe 81 49
A nice line ot all linen damask, 
2 yds. wide, price 81.00, 81.25 
sad 81.50
R E V . W E S T O N  D. P L U M M E R .
R ev . W o atun  D. P lu m m e r , p u e to r of 
th e  B a p t is t  c h u rc h  in  C am d en  d ied  a t  
9.30 F r id a y  n ig h t, a f te r  a n  lllnesa of 
a b o u t fo u r  w eeks. H o w a s  s tr ic k e n  
w h ile In a t te n d a n c e  u p o n  t h e ’ c o n v e n ­
tion  o f th e  L in co ln  B a p t is t  A ssocia tion  
In R o ck lan d  la s t  m o n th , u nd  tho  ea se  
developed  In to  a p p e n d ic itis , un  o p e ra ­
tio n  fo r  w h ich  ca m e  too  lu te  to  sav e  tils 
life. F u n e ra l  se rv ic es  w ere  held  from  
th e  fa m ily  re s id e n c e  on R elm o n t Av«., 
th is  fo ren o o n , a n d  w ere a t te n d e d  by  
la rg e  n u m b e rs  o f c itiz e n s  re g a rd le ss  of 
d e n o m in a tio n . P re s id e n t W h ite  of 
Colby co llege p re a c h e d  a. m ost eloquen t 
serm on.
R ev. M r. P lu m m e r  w a s  b o rn  A ug. 20.
n a h  a n d  P e n n e ll P lu m m e r . T ho fa in  
lly  m oved to  L isbon  F u lls  w hen he w as 
14 und  su b se q u e n tly  he w a s  In tho
p lace m e re  m  tw o  w e ek s  to sew  to . p o o r e u u u r e u .  , nc||g aIom . m ) t |, he f(.,, £  o |Bt|n<-t cull 
u ccom pan- A b e g in n in g  w as m a d e  fawt S a tu r d a y .  to  , „ e m ln l8 try  aIld  ob eyed  th e  L ord 's  
a, u n iece of w h e n  n in e  g ir ls  m e t w ith  M rs. 1. H . | w lu  „ i a t  h a  B,,ouk l p re a c h  th e
l . id s to n e m n i  M iss I .a u ru  S u n b u rn  um l M r p iUImne r  c u rried  'to th e  pu lp ll
T h e  fo llow ing  p ro g ra m  w a s  re n d e re d . M a i n e  M u sic  F e s t iv a l ,  o p e ra  n ig h t.
P la n o  solo M u rg a re t  M ayo ; p ian o  duett, T h o  a n n u a l  m e e tin g  o f  th e  C a s tin e  
K a th e r in e ’ S p e a r  an d  E m ily  W e b b ; a lu in n l  w ill b e h e l d  In  tho  M em o rlu l 
so n g  M arlon  P e rr y ;  p ia n o  solo, H e le n  c irc le  ro o m s  th e  e v e n in g  o l O c to b er 
S u ll iv a n , song , R u th  D lrd . R e fre sh -  12th. T h e  s u p p e r  w ill be se rv e d  by  
m en ta  w ere served . T h e  m em b ers  of la d ie s  o f  th e  usau e iu tlo u . 
th e  c lu b  will b e  p leased  w hen th e  p re a l- P o r te r  JL. I .u w ry  b o u g h t u Hock ol 
d e n t w ill be a b le  to  a t te n d  ag a in . sh e e p  lu s t  w eek  o f  T ru e w o r th y  S m ith
Mr. a n d  M rs. C. A. M oore e n te r ta in e d  In  J u n e ,  1905, th e  M em o rlu l A sso- 
th e  fo llow ing  g u e s ts  a t  co rn  ro a s t  a t  e la tio n  v o ted  to  h a v e  th e  b u i ld in g  
C re sc e n t l ie u c h  F r id a y  n ig h t;  M r. a n d  p ip ed  w ith  gus a t  th e  e x p e n se  o f  8300 
M rs O. G a rd n e r , M r. und  M rs. W a rre n  w liluh  s u m  w o u ld  be tu lse d  o u ts id e  o f 
G a rd n e r  Mr. a n d  M rs. C h a rle s  S. H a rd -  th e  u s u a l  c irc le  s u p p e r s . In  S e p te n i- 
n e r , M iss N in a  G a rd n er , M iss N e tt le  h e r , 1900, th e  la s t  p a y m e n t  w us m a d e  
p r o w s  un d  M iss G lad y s  M oore. w h ich  c a n c e lle d  th e  d e b t.
M rs. A ddle B. U lm e r Is v is it in g  In  M rs. C a rro ll  C u r l t  o f  O b e b eu g u e  is  
B o s to n  und  P ro v id en ce . v is i t in g  h e r  b ro th e r , A. H . H a m il to n .
A lb e r t M. H a s tin g s  g u v e  a  c la m b a k e  M rs. G e o rg e  S m ith  v is ite d  R o c k la n d  
a n d  c o m  ro a s t  a t  h ts  c o tta g e , I n g r a h a m  M o n d a y .
H ill. S u n d ay , a s  a  p a r t in g  te s t im o n ia l  M iss B e r th a  D o lh a m . s te n o g ra p h e r  Jg^ , n  S o w d o im 'b i ln g  a  son  o f 'H a n -  
to  Jo se p h  P a la d in ,>, w ho  soon r e tu r n s  U n d  b o o k k e e p e r  fo r L a n e  A L ib b y  a n d  n a h  a(|(1 p en n o „  P lu (n tn e r . T ho fa m _ 
to  Ita ly . E ig h t  y o u n g  m en  w ere  g u e s ts , T h e  V in a lh a v e u  Irish  Co., i* h a v in g  
nnil M r. P a la d ln o  w a s  p re se n te d  a  s e t  I v a c a tio n  o f  tw o  w e ek s.
of s ilv e r-m o u n te d  m ili ta ry  b ru sh e s  A D eaco n ess  H e lp e r ’s S o c ie ty  is  to  be , K,.OL.ery  b u . ln(.M  , hern  w lth  ,,o n .  C y ru s
M r. a n d  M rs. L em uel 8 . Dow u n d  son  o rg a n iz e d  In co n n e c tio n  w ith  th e  l n io u  w  D a v , Ule D e m o c ra tic  cu n -
H a r r ls o n  le f t  to d a y  fo r  U n io n  to  a t te n d  c h u r c h .  T h is  s o c ie ty  la m a d e  u p  o t d jUato fo r  g o v ern o r. H o  b o u g h t M r 
th e  fu n e ra l  o f  M rs. D ow 's b ro th e r , Lch- g i r l s  o v e r  9 y e a rs  o f  ag e  w ho  m ee t once D a v ls . ln te r tB t u nd  co n tin u ed  the  b u sl- 
lle V. W eed , vrb lch  lu k e s  th j,, l r  c h i ld n | u | , unt|1 , „ dl )ll(.t t. ||
th is  a f te rn o o n . T h e y  w ere  .................~ “ ......................... ...
led  by  M rs. A lonzo B. D u tIb,
th e  d eceased . i u u s io n # « u o  s i - i . i . . .  . . . .  r. P lu m e r  c a r ie d  'to th e  l it
M r. an d  M rs. C. W . S. Cobb und M ias so w e d  fo r tw o  h o u rs . S e v e ra l  g a r -  n eU her a  co ll,.Ke ,.duc.a tlo n  n o r a  th e -
l t u th  Cobb o f S t. L ou is a r e  h e re  to  a t -  m o n ts  w ore b eg u n  u nd  a ll e n jo y e d  th e  O| ojrlt.a l ( r a in i,1B. H t. w a s  c d ll(a te d
te n d  th e  N o r to n  w e dd ing , w h ich  ta k e s  I a fte rn o o u . A t th e  n e x t  m e e tin g , 2 p . m . h)({ll s l.hoo , o f  j dBbon KaIl8  b u t
p lac e  to m o rro w  ev en in g . Oct# 13, th ese  w ill bo tiu ish e t a u u  w h a te v e r  d e s ire  he m ay  h av e  c h e rish ed
Mre. E rn e e t  B u tm n n  re tu rn e d  from  a o th e rs  b e g u n ; a  c o n s ti tu tio n  w ill be ^ j .  ^ co lleg e  tra in in g  w ay p u t a s id e  
tw o  week*}’ v is it w ith  fr ie n d s  in  L iv er- . a d o p te d  a n d  o fficers e le c te d . A n y  g ir l  h e ro ic a lly  w hen  lUs fa th e r ,  cripp led  fo r 
m ore  F a d e . S a tu rd a y . in  to w n  w h o  c a n  sew  it* in v i te d  to  jo in . „ ft. b y  ttn U(.(.|<j,.n t | WM ob liged  w  tu rn
M rs. L eR o y  C ole a n d  l i t t l e  d a u g h te r  C o n tr ib u tio n *  o f  m a te r ia l*  for w o rk  <»$ th e  b u rd e n  o f fa m ily  (support p ra c tic a l-  
F ra n c e * , w ho  h a v e  been  s p e n d in g  th e  c lo th in g  to  be m a d e  o v er w ill b e g la d l>  jy  Up0n  h is  sh o u ld ers . T h e  d ay  follow 
* u m m e r a t  M r*. C o le’* fo rm e r h o m e  in  re c e iv e d .  ^ in g  W e s to n  P lu m m e r’* decision
till*  c i ty , re tu r n e d  to  N a tic k , M u m . A t a  m e e tin g  of tho  S u n d ay  echool pre a e h  th e  gospel th e re  ca m e  to  h im  
to d a y . te a c h e r*  l«*t S u n d a y  it w us vo ted  to  a  ca j |  t0 g u p p ly  a  p u lp it in  L isbon. H e
M r*. C h arle u  I t .  F r y e  a n d  d a u g h te r  ho ld  re g u la r  te a c h e rs ' m e e tin g s  Ob ac ce p te d  th is  a* a  to k en  th a t  th e  m ln -
P io re u c e  a re  u p e n d in g  th e  w eek  a t  W e d n esd ay *  a t  6 p. in. in  th e  c h u rc h  jb lry  w aa lo  becom e hk* profenalon. Ho
C re» c en t R each . T h e y  o c c u p y  th e  p a r lo r . T h ese  m ee ting*  w ill be open  to  u n i t<-d w ith  th e  H ap tlu t c h u rc h  in  Lia-
J ie r r y  c o ttag e . I a i l  d es iro u a  o f s tu d y in g  th e  S. S. iea- hon F a ll*  w hen  a b o u t 20 yea r*  of age.
J o h n  L . D o n o h u e a u d  Jo a e p h  P u la -  to n *  a n d  w ay* a n d  m ean* of c a r ry in g  q q ^ re  c a m e  a  d ay  w hen hi* c h u rch  w a s
d in o  h a v e  eu g u g e d  p aaaag e o n  th e  I on a n d  im p ro v in g  lid* re g u la r  f e a tu re  w ith o u t a  p au to r. T h e  p re a c h e r  w ho
a te a m e r  C’a u o p lc  o f  th e  lie d  N tar L in e  I o f  c h u r c h  ac tiv itle* . • I ca m e  th e re  aa  a  c a n d id a te  fo r th e  poai-
a u d  w ill aa il fro m  D oatou n e x t  S a tu r -  T h e  B ib le  C la w  w hich wan o rg a n iz ed  tion. H e  fra n k ly  to ld  th e  p aria h lo n era
ia a t  w in te r  w ill re* u m e it* w eekly th a t  M r. P lu m m e r  w a* th e  r ig h t  m an  
m ee tin g *  W ed n ead ay , O ct. 3 a t  2 30 p. ! fo r  t h a t  pul(plt a n d  on  th e  13th
A ll w om en In te re s te d  in  B ib le  M arch , 1803, h e  w as o rd a in e d  a*
a tu d y  a r e  c o rd ia lly  in v ite d  to  Join. 1 p a s to r . H e  re m a in e d  w ith  th a t  ch u rc h  
T ick e t*  fo r  S c h u m a n n -H c in k  n ig h t. | seven  y ear* , m e a n tim e  o rg a n iz in g  
T u e sd a y , O ct. 9, a t  th e  M ain e  MuMo c h u rch  a t  B ow doln  w h ich  he supp lied  
F e s tiv a l  c a n  now  be o b ta in e d  of Jo n n  u n til i t  w a s  a b le  to  su p p o r t  a  p a s to r  of 
_ Jia* S . D* L y o n , o f  R o c k la n d , v is ite d  I T h o m a s  a t  T h e  C o u rie r-G a z e tte  o f- R i  ow n. I t  w a s  a  co ngen ia l held  
M iaa E . F . R o b e rts , b u n d a y . hoe. Mr. T h o m a s  lia s  th e  v e ry  b es t w ork fo r  h im  in  B ow doln  a u d  a  p ro s-
M r a n d  M r*, io jw i*  M ills  a u d  c h ild  aea^a  Jn th e  a u d ito riu m , b u t a f te r  S a t-  j p e ro u s  p a r is h  g re w  up to  b let*  h is  sue 
o f  N o r th  H a v e n  v is ite d  re la t iv e *  in  u r d a y  n o n e  c a n  b e  ufetgined. T h e  p rlo e i . ces» fu l effo rts . F ro m  L isbon  F a lls  M r 
to w u  la s t  w eek . in c lu d in g  re se rv e d  s e a ts  a re  »10u. $150 P lu m m e r w e n t to  th e  F ir s t  B a p tis t
M ia J u l ia  I t.  A l ie u  w ood v is ite d  I un(j ftg.00. I t  is  go ing  to  be th e  g re a te s t  c h u rc h  in  H aJlow ell, w h e re  h e  w as 
m u s ic a l e v e n t of th e  aeason—S ch u - . p a s to r  fo r  six  y ea rs . T h a t  c h u rc h  had
d a y , fo r E u ro p e .
VINALttAVEN
M ia* E m m a  S m ith  o f  B r id g e p o r t , | 
C o n n ., i* th e  g u e s t  o f  
C ooper.
M rs. A ldon
R o c k la n d  S a tu rd a y . ■ --------
F  u  C a rv e r ’s h o u se  is  b e in g  p a in te d  ,n a n n -H e in k . Mile. D uce. S ig n o r C am - 176 m em b ers , a n d  so  su cc ess fu l w a s  Mr.
rVi 8  C a rv e r . p o n a  c iio ru s  of 1000 voices a n d  Now P lu m m e r  s  w ork  th a t  a n  o ffer o f $100 a
M r* J E . T o liu a u  a n d  d a u g h te r  y o r k  o rc h e s tra . D o n o t d e la y  b u t  *-*- y e a r  a d d it io n a l  s a la r y  w a s  held o u t as
M is* P e a r l  K it tre d g e  a n d  c u re  bcaU  ea rly . R educed  ra te s  on  I In d u c em en t fo r  h im  n o t to  a c c e p t C gm
ra ilro a d . Jcu  s ca ll. T h e  d ep th  of re g a rd
b y
J o s e p h  W . K it t re d g e  w ill a t te n d  th e  J
w hich  h e  wa* hold a t  Hallow ’ell Ih p e r ­
h a p s  best sh o w n  !n th e  fo llow ing  e x ­
t r a c t  fro m  re so lu tio n *  p asse d  by th e  
c h u rch :
• VVe d es ire  to  p lac e  u pon  re co rd  o u r 
h ig h  a p p re c ia tio n  o f  hi* serv ice*  ua a 
fa ith fu l  m in ia te r  o f J e s u s  C h ris t. A h a 
m an  a m o n g  m en  h e  ha*  w on th e  love 
a n d  re sp e c t o f th e  w hole com m u n ity . 
A s a  p a s to r  h e  ha*  been  a b u n d a n t  in 
serv ice , w ise in  m eth o d s of ch u rch  
w ork , u n flag g in g  in  zeal, an d  a s  a  
p re u c h e r  he lia s  ’fed  th e  flock of God.
T o  his w ife u lso  o u r  a p p re c ia tio n  Ih 
d u e  fo r serv ice*  c o n s ta n t  an d  efficient. 
Am i of th e ir  ch ild re n  we d e lig h t to  nay 
th ey  h av e  h o n o re d  th e ir  p a re n ts  an d  
dped  th e  c h u rc h .”
M r. P lu m m e r b e g a n  ills p a s to ra l  du- 
tle s  a t C am d en  th e  f irs t S u n d ay  in 
A p ril, th is  y ea r. H e  cam e to  a  c h u rch  
o f n e a rly  200 m em b ers , an d  th e  p a r ish  
w a« im m e d ia te ly  im p ressed  w ith  hia 
g if t  uh a  s p e a k e r  u nd  h is  p e rso n a li ty  os 
u w o rk er. W hile  it  w ns th e  one re g ro t 
o f  hiM life th a t  ho did n o t h a v e  a co l­
lege ed u c a tio n  th e ro  w as n o th in g  la c k ­
in g  in h is  rh e to r ic  o r m a n n e r 
sp e a k in g  to  In d ic a te  tH at lack . H e had  
re m a rk u b l*  sp ir i tu a l  in s ig h t in to  
b ib lica l t ru th  a n d  th e  se c re t  o f id s su c ­
cess  w as th e  M a s te r ’s  p re sen ce  w ith  
him . T h e c o n d u c t o f all h is  b u sin ess  
a f fa irs  w us in  a  m eth o d ly . a c c u ra te  
a n d  sch o la rly  w ay . H is  good c o m ra d e ­
sh ip  in id s re la t io n s  w ith  th e  people 
h is  k een  w it in  co n v e rsa tio n , ills m in ­
is tr a t io n s  to  th e  ag e d  und  sick , a n d  his 
in sp ir in g  ca lls  u p o n  his p a r ish io n e rs  
w e re  a m o n g  th e  m an y  't r a i ts  w h ich  had 
so  g re a tly  e n d e a re d  h im  in ev e ry  corn 
m u n lty  w h ere  he had  se ttled . N o b et- 
ev idence o f t ills  is show n  th a n  in 
th e  concern  of th e  li tt le  ch ild re n  w ho 
m ad e  d aily  in q u ir ie s  a b o u t h is eon 
d itlo n  d u rin g  h is  s lck n ers .
M r. P lu m m e r h ad  62 a d d itio n s  to  his 
c h u rc h  in H allow eH , a b o u t 60 a t  L isbon 
F a lls , a n d  five hud  a lre a d y  been  m ade 
In C am d en  a s  th e  b e g in n in g  of w ha t 
h ad  p ro m ised  to  be a  m ost su cc essfu l 
p a s to ra te . H i*  la s t  s e r ie s  of se rm o n s 
h ad  fo r  th e ir  su b je c t  “ H e a v e n .” an d  
th e  la s t  se rm o n  he e v e r  p re ach e d  w
S h all W e K n o w  E a c h  O th e r  T h e re ? ’ 
T h e  d ev o tio n a l se rv ic e  w h ich  he co n ­
d u c te d  fo r th e  L in co ln  D a p tis t  A ssocia­
tio n  in  R o ck lan d  w a s  h is  la s t re lig io u s 
w ork.
R ev. M r. P lu m m e r  w a s  a m em b er ol 
th e  H a ilow ell L odge o f Odd Fellow * an d  
th e  R oyal A rc a n u m  C ouncil o f L isbon  
F u lls . H e w a s  m a rr ie d  Doc. 21, 1882, to  
M ary  L illia n  W e b b e r o f  L isb o n  F alla  
w ho su rv iv e s , to g e th e r  w ith  tw o  chil 
d ie n , E v a  C h a r lo tte  a n d  C la re n ce  Kuy 
P lu m m er. T h e  d a u g h te r  g ra d u a te d  a t 
th e  h ea d  of h e r  c la s s  in  C olby th i*  y ea r 
a n d  is  now  seco n d  a s s is ta n t  in  th e  
C am d en  h ig h  school.
t --------------------------- \
Harvest Dinner
Methodist Vestry
Wednesday, Oct. 10
From 12.00 to 1.30
2 5  C e n t s
GIVEN BY
STEWARDS OF THE CHURCH
F o lc y '0 H o n e y  an d  T a r  c u re s  th*  
m ost o b a tln u te  coughs u n d  ex p e ls  th e  
cold fro m  th e  sy s te m  us It is  m ild ly  
liixn tlve. I t  Vs g u a ra n te e d . Do n o t risk  
tu k ln u  u ny  b u t  tho  tf in u ln o  In tho  yol- 
low pnekueo.
W . H . K i t t re d g e  en d  C. H . P e n d le to n . 
D ru g g is t u n d  O p tic ian .
N O T I C E
Th* Knox County Gonoral Hoopltal
O f f o r .  A  c o m i n g  IN  l i m U H N d  U. 
y o u n g  w,,iii*-ii. F u r th e r  l u f o r m s t l im  . 
iu a y  )>«■ o I,li.liii.il liy B l 'l ' l l lu g  u .
F L O R E N C E  C . M ocM ASTER
A H .U u .u t H u p o n iiU 'l ii lo u t , l lm  k Itili i l , M -dny
AUVI(!K TO IIOUHKWIVBS
N o h o m e is so  p le a sa n t, re g a rd le ss  of 
tho  co m fo r ts  th a t  m oney w ill b u y . a s  
w hen tho  e n t i re  fum lly  Is in  p e r fe c t  
h ea lth . A b o ttle  o f O rln o  L a x a tiv e  
F r u i t  S y ru p  co sts  60 c e n ts  It w ill c u re  
ev e ry  m em b er of th e  fa m ily  o f  c o n s ti­
p a tio n , s ick  h e a d a c h e  o r  s to m a c h  t ro u ­
ble.
W. H . K ittre d g e  und  C. It. P e n d le to n , 
D i-ugglst olid  O p tic ian .
You n e v e r  know  w hen tho  s to m a c h  
will t ro u b le ; liuve W lg g ln ’s  P e lle ts  In 
th o  m ed icine ch e s t. 67lf
THE NEW $3.00 SHOE for WOMEN
SOLD
ONLY*
AT
TIIE
B O S T O N  S H O E  S T O R E
U S E  B E N Z O I N  C R E A M  F O R  C H A P P E D  H A N D S  
— it  h e a ls .
§ G r e e n  &  W h i t e  C o ld  C u r e  is  g u a r a n t e d — w h y  t h e n  u s e  
e x p e r im e n t s .
§ G r e e n  & W h i t e  K id n e y  C u r e  w ill c u r e  a l l  k id n e y  a n d  
l i v e r  t r o u b le s .
§ Green White Beef Iron and Wine is a tonic that will
tone up the whole bystem. Hypophosphites in a tonic 
for all pulmonary dieeaBCB, general debility, and for 
building up the tiBBUCB.
§ C o u g h s  a n d  c o ld s  d i s a p p e a r  b y  t h e  u s e  of G r e e n  & 
W h i t e  S to r e  W h i te  P in e  a n d  T a r .
( S w e d i s h  C r e a m  is  t h e  b e s t  t h i n g  in  t h e  w o r ld  fo r  R h e u ­
m a t is m .
§ D r .  W i ls o n ’s  N e w  L i f t ; t o  t h e  H a i r  w ill  g r o w  n e w  h a i r  
— t r y  i t .
§ Pick ling season is on—we keep all kinds of spices nec­
essary.
§ W e  a r e  s o le  lo c a l a g e n t s  fo r  V in o l t h e  g r e a t  h e a l th  r e ­
c o n s t r u c to r .
m i r p i T C  V- t i l l  t o  T H F  *,K K KN  A N D  W H I T E  P H  A H H  AC Y
I I I U d  &  X l l l j L d O ,  O JT*> M TK  T H E  T H O R N D IK E
3WJ MAIN STREET,^COR. 8CHOULJSTREET,. ROCK LAND
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, OCTOBER 2, 1D0G.
1 8 1 0  t o  1 9 0 6
N early a  C e n tu r y  o f  C u re s by
J O H N S O N S
^  A n o d y n e
L I N I M E N T
T h i n k  o f  i t — t h e  d o c t o r s ’ b i l l s  s a v e d — t h e  t i m e  s a v e d — t h e  l i v e s  
s a v e d .  F o r  n e a r l y  a  c e n t u r y  u s e d  b y  m a n ,  w o m a n  a n d  c h i l d -  
n i g h t  a n d  d a y — f o r  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  p a i n s .  A l w a y s  c e r t a i n ,  
a l w a y s  r e l i a b l e .  G o e s  r i g h t  a t  t h e  s p o t  a n d  k i l l s  t h e  p a i n .  
Q u i c k l y  c u r e s  C u t s ,  B u r n s ,  S c a l d s ,  B r u i s e s ,  S p r a i n s ,  S t r a i n s ,
L a m e  M u s c l e s ,  M u s c u l a r  R h e u m a t i s m ,  B a c k a c h e ,  I n f l a m m a t i o n ,  
S u n b u r n ,  F r o s t b i t e s ,  C h a p s  a n d  C h i l b l a i n s .  A n n i h i l a t e s  p a i n .
K e e p  i t  'h a n d y .  E v e r y w h e r e  2 5 c — t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  f o r  5 0 c.
I. S . JOHNSON A  CO., B oston, M ass.
B a rg a in s  in  R e a l E s ta te
MILK AND CREAM.
H O U S E , A u tu m n  S tr e e t ,  $550.
H O U S E , P in o  S tre e t , $700.
H O U S E , F re d e r ic k  S tre e t , $700. 
H O U S E  F re d e r ic k  S tre e t , $750. 
H O U S E , T h o m a s to n  S tr e e t ,  $800. 
H O U S E , S ta b le ,H e n n e ry  a n d l  3-4 ac res  
la n d , $800.
H O U S E , B irch  S tre e t , $850
H O U S E  a n d  S ta b le , B irch  S tre e t , $000.
H O U S E , S ta b le  a n d  3 lo ta , P le a s a n  
S tr e e t ,  $1,400.
H O U S E  a n d  S ta b le , C h e s tn u t  S tre o t, 
$1,500.
H O U S E , 8 ro o m s, m o d e rn  im p ro v e ­
m e n ts , Beech S tre e t , $1,000.
H O U S E  a n d  S ta b le , P a c if ic  S tre e t , 
$1,850.
H O U S E , c e l la r  a n d  v e r a n d e r ,  S p ru c e  H O U S E , S ta b le  a n d  1 3-4 a c re  la n d , ;
S tre e t , $000. W a ld o  A v e n u e , $1,000.
H O U S E  a n d  S ta b le , B ay  V iew  S tre e t , H O U S E  w ith  fu rn a c e
$900.
H O U S E  a n d  S ta b le , H a ll  s t r e e t ,  $050.
H O U S E  A N D  S T A B L E , T r in i ty  s tre e t ,
$ 1 ,000.
H O U S E , 1-2 a c re  o f  la n d . G race  S tre e t ,
$ 1 ,100.
H O U S E , S ta b le  a n d  1 a c re  o f  la n d , 
H ig h la n d s , $1,100.
H O U S E  a n d  la rg e  S ta b le , co r. M a in  
a n d  C a rro ll  S tre e ts , $1,000.
N E W  H O U S E  a n d  S ta b le , P a rk  a n d  
L is le  S tre e ts , $1,100.
H O U S E . 8 room s, la rg e  s ta b le ,  P re s c o tt  
S tre e t , $1,200.
H O U S E , 1-2 a c re  la n d , B ro a d w a y , $1,- 
250.
H O U S E  a n d  S ta b le , P ac ific  S t.,  $1,250.
a n d  S ta b le ,
B ro a d w a y , $2,500.
H O U S E , 10 ro o m s. B a th  a n d  F u rn a c e ,  
M aso n ic  S tre e t , $2,500.
H O U S E  w ith  m o d e rn  im p ro v e m e n ts , 
sp a c io u s  g ro u n d s , R o c k la n d  S tr e e t ,  
$2,500.
H O U S E , 12 room s, s ta b le ,  3 lo ts , L a w ­
re n ce  S tr e e t ,  $2,500.
H O U S E , 12 room s. S ta b le , 3 lo ts , C la r ­
e n d o n  S tre e t , $2,800.
H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts ,  S ta ­
b le , sp a c io u s  g ro u n d s ,  $3,000.
H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts ,  M id ­
d le  s t r e e t ,  $3,500.
H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts , e x t r a  
lo t, P a rk  S tre e t , $4,000.
Department of Agriculture Gives Some 
Valuable Hints on Its Care and 
Handling.
T h e  S e p te m b e r b u lle tin  of th e  D e p a r t­
m en t of A g r ic u ltu re  h a s  been  Issued 
T h e  su b je c t  o f th e  b u lle tin  la th e  cu re  
a n d  h a n d lin g  o f m ilk  a n d  c re a m  an d  
th e  n u m b er, w h ich  c o n ta in s  US p ag e s 
Is filled to  th e  co v e rs  w ith  In te re s tin g  
an d  v a lu a b le  m a t te r .  In  a d d itio n  to  th e  
o p en in g  c h a p te r  by C o m m issio n er O il­
m an . o th e r  v a lu a b le  a r tic le s  a r e  co n ­
tr ib u te d  b y  S. C. T h o m p so n , s ta te  
d a iry  In s tru c to r , D r. A. G. Y oung, see 
r e ta ry  S ta te  i!oaI'd  o f H e a lth , P ro f. 
G. M. G ow ell o f O rono. P. M. H arw o o d , 
g e n e r a l a g e n t  of th e  M a ssa c h u se tts  
S ta te  D a iry  B u re a u , a n d  H . E . Cook of 
D e n m a rk , X. Y.
T h e  in t ro d u c to ry  a r tic le  In th e  B u lle­
tin  re la te s  to  " T h e  C a re  a n d  H a n d lin g  
o f M ilk a n d  C re a m .” a n d  is a s  follow s:
H O U S E  a n d  S ta b le , C resc en t s t r e e t ,  D O U B L E  H O U S E , m o d e rn  im p ro v e -  
$1,250. m e n ts  a n d  s ta b le .  P a r k  S tre e t , $4,000.
H O U S E , d o u b le  te n e m e n t, R a n k in  H O U S E , m o d e rn  im p ro v e m e n ts  a n d  
S tre e t , $1,250. S ta b le , M ain  s tre e t , $4,500.
H O U S E , 14 room s, W a rre n  S tre e t , H O U S E , new  a n d  m o d e rn , $5,500.
$ 1 ,050, H O U S E , m o d e rn  Im p ro v e m e n ts , S ta -
1IO U SE , 14 ro o m s, a n d  S ta b le , B ro a d - b le , 8 a c re s  o f  la n d , q u a n t i ty  o f  f r u it ,  
w a y  a n d  P le a s a n t  s t re e ts , $1,300. $0,000.
F a rm s  $800, $1,100, $1,500, $1,000, $2,000, $2,100, $2,500, $2,tiUO, $3,000, $4,000, 
$5,000, $0,000. H o u se  lo ts  $100 to  S I,000. S h o re  lo ts  $100 u p . S u m m e r  c o tta g e s  
$700 to  $2,000.
A ll o f th e  a b o v e  p ro p e r ty  fo r s a le  on  e a sy  te rm s  b y
FRANK«. SHAW, leal Estate Dealer,
T e l e p h o n e  Cal i £ 2 5 1 -1 I 9  R o c k l a n d  S t , R o c k l a n d  M a i n e
1 75 T 8,1
l o n c = = L U M B E R = = s h o r t
Building M aterials, Lime, Cement, Brick, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estim ates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s P a in t—the P a in t th a t  P a in ts  A nything .
Everett L. Spear & Co,
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
SPECIAL SALE OF PIANOS.
S T I L L  G O I N G  O N  A T
THE MAINE MUSIC STORE
W e  s o ld  a  g o o d ly  n u m b e r  o f  P i a n o s  t h e  p a s t  t e n  
d a y s .  T h e y  a l l  v e n t  b e lo w  a c t u a l  v a l u e ,  b u t  w e  
s a id  w e  w o u ld  s e l l  t h e m  a n d  w e  d i d .
W E  A R E  S T I L L  A T  I T
O t h e i s  a i e  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  t h i s  s a l e — w h y  
n o t  y o u ?  F o r  i n s t a n c e :
An Upright Piano, Rosewood Case, 7 octave,
Ivory Keys, $ 3 5 .0 0
I Upright, Walnut Case, 7 1-3 octave, Ivory
Keys, late style, standard make, $100.00
I Upright, nearly new, Fine Tone, Mahogany
Case, worth $ 25 0 , this sale $150.00
Other* in proportion.
Every Instrument Fully Guaranteed. EASY TERMS.
C o m e  a n d  lo o k  t h e m  a l l  o v e r  a n d  h e a r  t h e  
“ S I M P L E X ”  p l a y e r  P i a n o — t h e  l a t e s t  t h i n g  o u t .
MAINE MUSIC COMP’Y
C o r n e r  M a in  a n d  L im e r o c k  S t r e e t s ,  R o c k l a n d
M ilk  a r d  c re a m  a re  a m o n g  th e  m ost 
Im p o r ta n t  of food p ro d u c ts , an d  the  
p ro d u c tio n  of th ese  a r t ic le s  Is one o f  
o u r  le a d in g  b ra n c h e s  o f in d u s try , 
la rg e  m a jo r i ty  of o u r  fo r m e rs  d e p e rd  
u p o n  th e  d a iry  cow  fo r q u ite  a  p o rtion  
of th e ir  incom e. In  th e  r a is in g  of 
h o rse , th re e  o r  fo u r  y e a rs  a r e  re q u ired  
to  b rin g  it to  m a tu r i ty , b u t  th e  d a iry  
cow  io e s  so m e th in g  to w a rd s  c o n tr ib u t­
in g  to  o u r  su p p o r t  a lm o s t ev e ry  d a y  in  
th e  y ea r, fu rn is h in g  n s te a d y  ca sh  re v ­
e n u e  f-.r th e  fa rm e r . T h is  U so im p o rt­
a n t  a  line of f a rm in g  in  M aine th a t  w e 
b e liev e  It d e se rv e s  m ore a t te n t io n  th a n  
is  g iven  it by  m a n y  o f o u r  fa rm e rs , 
e sp e c ia lly  by w a y  of b e t te r  m e th o d s ot 
c a s in g  fo r a n d  h a n d lin g  th e  p ro d u c ts . 
A lso, a s  m ilk  Is on e  o f th e  m ost n u t r i ­
tio u s  foods a n d  its  u s e  is  so gen e ra l, 
n o t  b e in g  lim ited  to  a n y  c la ss  o r  lo ca l- 
itv . an  Im p ro v e m en t in  th e  q u a li ty , 
h e ^ lth fu ln e s s  an d  p re se rv a tio n  of thi*.
; v a lu a b le  p ’.o d u c t w ill m ea n  m u ch  to  th e  
! la rg e  n u m b e r  o f o u r  c itiz e n s  w ho co n ­
s u m e  it. M ilk Is n e a re s t  to  n a tu re ’s 
I food of a n y  a r tic le  o f co n su m p tio n , an d  
I to  th e  m a n  w ho is fo r tu n a te  en ough  to  
I be ra is in g  u fa m ily  o f ch ild re n  th e  cow 
! is in d isp e n sa b le  if th e  best r e s u lts  in 
I th e  h e a lth  a n d  d ev e lo p m e n t o f th e  child  
a r e  a t ta in e d .
B rtt w hile  p u re , fre sh  m ilk  Is so 
n e a rly  a  p e ife c t  food. It is  v e ry  p e r is h ­
ab le  a n d  ex c ee d in g ly  su sc e p tib le  to  im ­
p u r it ie s  a n d  u n fa v o ra b le  c o n d itio n s  
w h ich  m ay  s u rro u n d  it, an d  it Is v e ry  
es se n tia l  th a t  p ro p e r  c a re  pe exercised  
in  its  m a n ip u la tio n .
T h e  firs t s te p  In th e  p ro d u c tio n  of 
c le a r ,  w ho leso m e m ilk  Is to  .ite  th a t  th e  
cow  Is h e a lth y , w ell fed a n d  c lean  She 
m u s t be fed on  h e a tth lu l  p ro d u c ts , f re e  
fro m  d ir t ,  d ec ay  o r a  m u s ty  co n d itio n , 
an d  g iv en  c lean , d ry , lig h t an d  w ell 
v e n ti la te d  q u a r te r s .  W e believe th e  
good c it iz e n s  o f th e  s ta te  a r e  u s in g  
e v e ry  e f fo rt to  e x te rm in a te  c o n ta g io u s  
d ise a se s  a s  fu r  a s  possib le , a n d  we 
w ould  im p re s s  upon e v e ry  fa rm e r  th a t  
c le an  s ta b le s  w ith  p le n ty  of fr e sh  a ir  
an d  su n sh in e  a re  e sse n tia l n o t o n ly  to 
th e  h e a lth  o f th e  a n im a ls  b u t  to  th e  
p u r i ty  of th e  m ilk  T h e m ilk in g  shou'.d 
n e t  be done in  tb t  m o rn in g  u n ti l  th e  
s ta b le  is th o ro u g h ly  c le an ed , so  th a t  th e  
rhllk  will n e t becom e c o n ta m in a te d  
w ith  d isa g re e a b le  odors. O u r ow n  e x ­
p erie n ce  is  t h a t  it  is b e t te r  to  m ilk 
w h ile th e  cow  is n o t e a tin g . T hu 
c h a n g e  of p o sitio n  w h ile  re a c h in g  to  
food m ay  p re c ip ita te  Fonio d u s t o r  fo r 
elgp  m a t te r  In to  th e  m ilk . T h e staM  
f-h'-u 'd be k e p t fre e  from  d u s t a n d  cob 
w ebs, an d  th e  cow s sh o u ld  be w ell Ut­
te re d . S aw d u s t Is nn  ex cellen t m a te r ia l  
fo r  th i*  pu rp o se . I t  h e lp s  to  keep  d ow n  
th e  d u s t  an d  p u rify  th e  n lr. L a n d  p la s ­
te r  Is nl«T o n  excellen t deo d o riz er . A 
m a t  of w h ite w a sh  In th e  s ta b le  a t  le a s t  
once a y e a r  Is o f m uch  a s s is ta n c e  in 
k ee p in g  It c lean  an d  pu re . Tf a m a n u re  
c e lla r  Is used  p a in s  sh o u ld  be ta k e n  to  
sop th a t  It Is well v e n ti la te d , a n d  no 
pools of liqu id  m a n u re  o r  Im p u re  w a te r  
sh o u ld  be allow ed  to  s ta n d  in it. T he 
h s rn y  lrd  a lso  sho u ld  be w ell d ra in e d .
Thi* m ilk in g  should  he d o n e  a s  q u ic k ­
ly ns possib le , an d  th o  m ilk  sh o u ld  n o t 
bo allow ed  'to s ta n d  In th e  s ta b le  a f te r  
it is d ra w n , o r  to  com e In c o n ta c t  w ith  
•dors f r  >m e n s ila g e  o r  a n y  o th e r  
sou rce. I t  sho u ld  b e  Im m ed ia te ly  r e ­
m oved to  a  c le an , cool p lac e  an d  cooled 
n s  q u ick ly  a s  possib le . C lleatdlness an d  
cold a r e  tw o Im p o rta n t f a c to rs  In p re -  
c n tln g  th e  g ro w th  o f b a c te r ia  an d  
k ee p in g  th  * m ilk  sw eet.
A n o th er Im p o rta n t po in t is th e  cu re  
if  th*' m ilk u te n s ils . T a ils , s t r a in e r s  
• nd <-ans sho u ld  f i ts t  he r in se d  in  cold 
w a te r, th en  w a sh ed  w ith  boiling  w aiter 
,r s te a m  an d  th en  exposed  to  th e  p u r i ­
fy in g  in flu en ces  of th e  su n lig h t, w hen  
possib le .
A LINE FROM GEORGIA.
Former Rockland Man Corrects Genealogi­
cal Statements.—The Atlanta Riots.
A tla n ta . G a.. S ep t. 25. 190(1. 
E d ito r  o f T h e  C ourier-G azette-
In  y o u r Issue of th e  18th Inst, th e re  
a-* an  o b itu a ry  n o tice  of th e  la te  B or. 
n n rd  B. In g ra h a m . In w hich  th e  w r ite r  
m ad e  tw o  m lstu k e s , w hich  b y  y o u r p e r ­
m issio n  I w ish  to  co rrec t, fo r  th e  in ­
te re s t  o f th e  r is in g  g e n e ra tio n . B e r­
n a rd  s g ra n d fa th e r ,  an d  m ine, w ere 
b ro th e r s , a n d  I h a v e  le t te r s  w r it te n  by 
o u r  g ra n d fa th e r ’s g ra n d fa th e r  (Jo h n ) 
a n d  g ra n d m o th e r  L y d ia  (B ru c e ) In g r a ­
h am . d a te d  a t  N ew  H a v e n , C onn.. «  I 
p re su m e  t i n y  lived  th e re . H is  g ra n d ­
f a th e r 's  f a th e r  (Jo h n  2d) m a rr ie d  E liz a ­
b e th  C olt o f B o sto n  In 174S, a n d  th e n , o r 
s h o r tly  a f te r ,  se t t le d  In G lo u ce s te r, 
M ass., an d  l p re su m e  Jo b  In g r a h a m , 
h is  g ra n d fa th e r .  wn.s b o rn  th e re . I h a v e  
le t te r s  from  th e  sa id  Jo h n  2d to  h is 
w ife, d a te d  in  1764. a n d  th e y  lived  th e re  
th en . T he L ee d s In g r a h a m  (T im o th y ) 
ca m e  over, I th in k , p re v io u s  to  1700. 
B e rn a rd 's  m o th e r 's  n a m e  w a s  H a n n a h  
C ran e , no t C rouse. T h ese  old le t te r s  
th a t  I spo ik  o f w ill he ex h ib ited  a t  th e  
G e o rg ia  S ta te  F a i r  n e x t m o n th , In th is  
c ity . A nyone d o u b tin g  m y w ord , c a n  
com e dow n h ere  a n d  see  fo r  h im se lf.
I su p p o se  you h a v e  h e a rd  of th e  r e ­
ce n t r io ts  here . T h ey  k illed  a  co u p le  of 
n eg ro es  r ig h t In f ro n t o f th e  b u ild in g  
w h e re  I w ork . T h ey  a re  s t il l  g u n n in g  
a f te r  them . S a tu rd a y  n ig h t w e ra n  all 
o f o u r  d a r k e y s  u p  to  th e  te n th  s to ry  
a n d  g o t th em  o u t of th e  w ay . T o d ay  
ih e  n d i t ia  a n d  police a r e  ro u n d in g  u p  
th e  n  g roea  in  th e  su b u rb s  an d  d is a rm ­
in g  th em , so th e  m ob c a n  k ill th e m  
w ith o u t g e t t in g  h u rt .
I f  you  find a n y  w o rd s h ere  t h a t  d o n ’t 
look  r ite , I w ud  In fo rm  you t h a t  I h a v e  
p a r s h a ly  a d o p te d  th e  sim plified  sp e llin g  
Y o u rs  tru ly ,
Jo h n  N. In g ra h a m .
NEWS OF THE Y. M. C. A.
e In d ica tio n s  a r e  th a t  th e  com ing  
g y m n a s iu m  sea so n  w ill b e  a  reco rd  
b re a k e r  In berth sen io r a n d  ju n io r  d e ­
p a r tm e n ts .  T h e  o p en in g  n ig h t will he 
th e  18th of O ctober, a t  w h ich  tim e 
c la sse s  will be o rg a n iz ed  a n d  o th e r  a r ­
ra n g e m e n ts  m ade. T h e b a s k e t b a ll o u t ­
look Is p a r tic u la r ly  b rig h t ns m ost of 
th e  old te tm  th a t  did so  well la s t  y e a r  
w ill be a v a ila b le  fo r  a n o th e r  season . 
T h is  w ith  new  m a te r ia l  th a t  will be 
s u re  to  be found  w ill be su re  to  g ive 
th e  A sso cia tio n  a  c h a m p io n sh ip  tea m . 
Specia l a t te n t io n  will bo g iven  th e  b u s i­
n ess  m en 's  c la sse s  w hich  w ill p ro b a b ly  
b e  held  M onday an d  T h u rs d a y  ev e n in g s. 
A f te r  th e  c la sse s  Indoor b a se b a ll w ill 
p ro b a b ly  be p layed  In s tea d  o f b a s k e t­
ball a s  It Is Ju s t a s  m uch  fu n  an d  docs 
no t re q u ire  such  v io le n t ex e rtio n . 
R e c re a tiv e  e x e rc ise s  a r e  b e ing  u sed  
m ore  an d  m ore ns a m ea n s  of s t r e n g th ­
en in g  th e  body an d  h n v e  been  found  
even  m ore beneficial th a n  th e  o ld -tim e  
sy s tem .
T h e ju n io rs  nro co m in g  to g e th e r  In 
good sh ap e  nnd  m a n y  n ew  ont-s h a v e  
re c e n tly  Identified th em se lv es  w ith  th e  
A ssocia tion .
T h e  B ib le c la sse s  an d  th e  lesso n s  In 
p r in tin g  will sh o rtly  be re su m e d  n nd  It 
Is hoped th a t  m ost a ll o f  th e  ju n io rs  
w ill a tte n d .
ju n io r  d e b a tin g  so c ie ty  Is one 
th e  th in g s  w h ich  Is bou n d  to  boeom  
fa c to r  In th a t  d e p a r tm e n t  th e  co m in g  
In te r . A m e e tin g  fo r o rg a n iz a tio n  will 
>on be held.
W H A T  T H E  K ID N E Y S  DO.
T h e ir  U n c e a s in g  W ork  K e ep s  
S tro n g  a n d  H e a lth y .
All th e  blond in th e  b o d y  p a s s e s  
th ro u g h  th e  k id n e y s  o n ce  e v e ry  th ro  
m in u te s . T h e k id n e y s  f ilte r  th e  blood 
T h e y  w o rk  n ig h t a n d  d ay . W h e n  
h e a lth v  th e y  re m o v e  a b o u t  500 g ra in s  of 
Im p u re  m a t te r  d a lly , w hen  u n h e a l th y  
som e p a r t  o f th is  Im p u ie  m a t te r  
In th e  blood. T h is  b rin g s  on m a n y  d i s ­
e a se s  a n d  sy m p to m s —p a in  in th e  b a c k  
h e a d a c h e , n e rv o u sn ess , h o t. d ry  sk in  
rh e u m a tis m , g o u t, g ra v e l , d iso rd e r s  of 
th e  e y e s ig h t a n d  h e a rin g , d izz in ess , 
I r re g u la r  h e a r t ,  d e b ility , d ro w sin e ss  
d ro p sy , d e p o s its  In th e  u r in e , e tc . B u t 
if you  keep  t h e  f ilte rs  r ig h t  y ou  w ill 
h a v e  no  tro u b le  w ith  y o u r k id n ey s.
M rs. L. E . P ip e r, o f M ech an ic  s t r e e t  
T h o m a s to n , Me., s a y s :  "M y k id n e y s
p lag u e d  m e fo r  a  good m a n y  y e a rs  
su ffered  fro m  p a in  ac ro s s  th e  sm a ll of 
m y  b ac k  a n d  th e re  w e re  tim e s  w h e n  
co u ld  h a r d ly  do m y  h o u seh o ld  w ork , 
d re a d e d  to  g e t  u p  a f te r  s i t t in g  on ac 
c o u n t o f th e  s ev e re  p a in , a n d  a t  n ig h t 
•ould n o t re s t  long  in a n y  on e  posi 
tlo n  b u t  w a s  re s tle s s  a n d  k e p t t ry in g  
one p o s itio n  a n d  th e n  a n o th e r  to  ge 
ie ease . T h e re  w a s  a  w e a k n e ss  of 
the k id n ey s  w h ich  w a s  v e ry  a n n o y in g  
a n d  d is tr e s s in g  a n d  I w a s  com pelled  to  
rise  se v e ra l  t im e s  d u r in g  th e  n ig h t.
I c a u g h t  cold it a ffec ted  m y  k idneyi 
a n d  m ad e th e  tro u b le  w o rse . I doc 
to red  an d  used  v a r io u s  re m e d ie s  fo r 
th is  c o m p la in t  h u t  n o th in g  e v e r  did 
so m uch  good a s  D o a n ’s K id n e y  P ill 
w hich  my son p ro c u re d  fo r  m e a t  C has, 
M cD onald ’s  d ru g  s to re . T h ey  
lieved  me in  a  s h o r t  tim e . I k e p t on 
ta k in g  th e m  u n ti l  I h ad  u sed  fo u r  b oxes 
w hen  th e  b a c k a c h e  d isa p p e a re d  a n d  th e  
o th e r  d iffic u ltie s  w ere  c o rre c te d  T h is  
w as a b o u t s ix  y e a rs  ag o  nnd  w h e n e v e r 
th e re  h a v e  been  sy m p to m s o f  a  r e c u r ­
ren ce  s in ce  I h a v e  a lw a y s  re so r te d  to 
th e  use  of D o a n 's  K id n e y  P ills  a n d  th e y  
h av e  n e v e r  y e t  fa iled  to  g iv e  m e s a t i s ­
fa c to ry  re lie f."
F o r s a le  b y  a ll d e a le rs . P ric e  50 
<**nts. F o s to r -M llb u rn  C'o., B uffa lo , 
N ew  Y ork , so le a g e n ts  fo r  th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  n am e—D o a n 's—a n d  
ta k e  no o th e r.
OREEN ISLAND
F r n e s t  W illiam s, w ife a n d  d a u g h te r  
F lo ra  o f  V ln n lh av e n , sp e n t a  d a y  r e ­
c e n tly  w ith  Mr. a n d  M rs. E rw in  B ra y
M rs. E d w a rd  M orton  a n d  c h ild re n  
h a v e  re tu rn e d  hom e fro m  S to n in g to n . 
w h e re  th e y  hnve been  v is i t in g  fo r sort 
w eeks.
M iss L o ttie  C ro c k e tt sp e n t a  few  d a y s  
re c e n tly  w ith  h e r  p a r e n ts  In V in a l 
h av en .
M rs. E d w a rd  T ap le y  o f P .rooklln  a n d  
Mr. a n d  M rs W ill B a rto n  o f V in a l- 
h av e n  w ore th e  g u e s ts  o f M r. a n d  M rs.
F a rn h a rn  a  few  d a y s  s in ce , to ­
g e th e r  w ith  som e lad ies  fro m  B a lt lm o r  
a n d  New Y ork.
I. L a w ry  nnd fa m ily  sp e n t a  d a y  
re c e n tly  w ith  his b ro th e r , D a v id  L aw ry , 
o f V ln a lh a v en .
M rs. L. Fj. F a rn h a rn  a n d  d a u g h te r  
C la ra  re c e n tly  v is ited  In V ln a lh a v e n .
O ne of th e  a m u s in g  In c id e n ts  o f  th e  
re cen t e lec tion  o cc u rre d  In L in co ln
o u n ty . A re q u e s t fo r  a  su b sc r ip tio n  to  
th e  c a m p a ig n  fu n d  w a s  s e n t  to  a  c e r ­
ta in  R ep u b lican  a n d  In w il t in g  th e  a d ­
d re s s  on th e  enve lope th e  in itia l  "A "  
w a s  used  in s te a d  o f th e  fu ll n am e . N ow  
a  c e r ta in  D e m o c ra t w hose la s t  n a m e  
nnd in itia l  hap p en ed  to  be th e  sa m e  of 
th o se  o f th e  R ep u b lican  m en tio n ed , r e ­
ce ived  th e  le t te r . H is  re p ly  to  t h e  r e ­
q u e s t  s ta te d  th a t  he h ad  n e v e r  been  a p ­
p ea led  to  fo r fu n d s  fo r th e  R e p u b lic a n  
c a u se  b u t h e  g lad ly  enc losed  $5 h o p in g  
It w ould help  re -e le c t C has. E . L i t t l e ­
field.
T i l e d ,  N e i v o u s  M o t h e i s
MaKe Unhappy H om es—Their C ondition Irritates 
Both H usband and C hildren—H ow  Thousands 
o f M others H ave Been S aved  From  N ervous  
Prostration and Made Strong and Well.
A n e rv o u s , i r r i t a b l e  m o th e r , o f te n  o n  
th e  v e rg e  o f  h y s te r ic s ,  is  u n f i t  to  c a re  
f o r  c h i ld re n  ; i t  r u in s  a  c h i ld 's  d is p o s i­
t io n  a n d  re n c ts  u p o n  h e r s e l f .  T h e  
t ro u b le  b e tw e e n  c h i ld re n  a n d  t h e i r  
m o th e r s  to o  o f te n  is  d u e  to  th e  f a c t  
t h a t  t h e  m o th e r  h a s  so m e fe m a le  w e a k ­
n ess , a n d  s h e  is e n t i r e ly  u n f i t  to  b e a r  
th e  s t r a in  u p o n  h e r  n e rv e s  t h a t  g o v e r n ­
in g  c h i ld re n  in v o lv e s ;  i t  is  im p o ss ib le  
fo r  h e r  to  d o  a n y th in g  c a lm ly .
T h e  i l ls  o f  w o m en  a c t  l ik e  a  f i re b ra n d  
u p o n  t h e  n e rv e s , c o n s e q u e n t ly  nine* 
te n th s  o f  t h e  n e rv o u s  p r o s t r a t io n ,  n e r ­
v o u s  d e sp o n d e n c y , '* t h e  b lu e s .”  s le e p ­
le s sn e s s . a n d  n e rv o u s  i r r i t a b i l i ty  of 
w o m e n  a r is e  fro m  so m e d e r a n g e m e n t  
o f  th e  fe m a le  o rg a n is m .
D o y o u  e x p e r ie n c e  f its  o f  d e p re s s io n  
w i th  re s t le s s n e s s ,  a l t e r n a t in g  w ith  
e x tre m e  i r r i t a b i l i ty ?  A re  y o u r  s p ir i ts  
e a s ily  a f fe c te d , so  t h a t  o n e  m in u te  y ou  
la u g n , a n d  th e  n e x t  m in u te  y o u  fe e l 
l ik e  c r y in g  ?
D o y o u  fe e l s o m e th in g  l ik e  a  b a l l  r i s ­
in g  in  y o u r  t h r o a t  a n d  th r e a t e n in g  to  
c h o k e  y o u  ; a l l  t h e  s e n se s  p e r v e r te d ,  
m o rb id ly  s e n s it iv e  to  l i g h t  a n d  s o u n d ; 
p a in  in  t h e  a b d o m in a l re g io n , a n d  
b e tw e e n  th e  s h o u ld e r s ;  o e a r ln g -d o w n  
p a in s ;  n e r v o u s  d y sp e p s ia  a n d  a lm o s t  
c o n t in u a l ly  c ro s s  a n d  s n a p p y  ?
I f  so , y o u r  n e rv e s  a r e  in  a  s h a t te r e d  
c o n d it io n , a n d  y o u  a re  th r e a t e n e d  w ith  
n e rv o u s  p r o s t r a t io n .
P ro o f Is m o n u m e n ta l  t h a t  n o th in g  in  
t h e  w o r ld  is  b e t t e r  fo r  n e rv o u s  p r o s t r a ­
tio n  t h a n  L y d ia  E . P in k h a m ’s V e g e­
ta b le  C o m p o u n d ; th o u s a n d s  a n d  th o u ­
s a n d s  o f w o m e n  c a n  te s t i f y  to  t h i s  f a c t .
M rs. C h e s te r  C u rry , L e a d e r  o f  t h e  
L a d ie s ’ S y m p h o n y  O r c h e s tra ,  42 S a r a ­
t o g a  S tr e e t ,  E a s t  B o s to n , M ass ., 
w r i t e s :
D ear Mrs. r ln k h a m :—
“  F or e ight years I was troubled with ex­
trem e nervousness and  hysteria , brought on 
by irregularities. I could neither enjoy life 
nor sleep nights: I was very irritab le , nervoui 
i  deep
‘ L ydi_________  , _
was recommended and proved to  be the only 
rem edy th a t  helped me. I have daily Im­
proved in health until I am now strong and  
well, and  all nervousness has disappeared.” 
M rs . C h a r le s  F . B ro w n , V ic e -P re s i­
d e n t  o f  th e  M o th e rs ’ C lu b . 21 C e d a r 
T e r ra c e ,  H o t  S p r in g s ,  A r k .,  w r i t e s ;  
D ear Mrs. P inkham :—
"  I dragged through nine years of miser­
able existence, worn out with pain and ner­
vousness, un til i t  seemed as though I should 
fly. I then noticed a  statem ent of a  woman 
troubled as I was, and the wonderful result* 
she derived from  L ydia E. Pinkham ’s Vege­
tab le Compound. I decided to  try  it. I did so, 
and  a t  the end of three m onths I was a differ-
I f  : on h a v e  lost y o u r boyhood s p ir i ts , 
c o u ra g e  an d  confidence o f  y o u th , v .c  
o ffer you new  life, f r e s h  c o u ra g e  a n d  
freedom  from  ill h e a l th  In H o l l is te r ’s 
R ocky  M o u n ta in  T ea . 35 c e n ts . T e a  o r 
T a b le ts . \V . H . K ittre d g e .
' ------------------------- x
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IF DEPOSITED WITH US
­
e n t woman. My nervousness was all gone, I  
was no longer irritab le, and my husband fell 
in  love with m e all over again.”
W o m e n  s h o u ld  re m e m b e r  t h a t  L y d ia  
E . P in k h a m ’s V e g e ta b le  C o m p o u n d  is 
t h e  m e d ic in e  t h a t  h o ld s  t h e  re c o rd  for 
t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  a c tu a l  c u r e s  of 
f e m a le  i l ls ,  a n d  t a k e  n o  s u b s t i tu te .  
F r ee  A d v ic e  to  W om en .
M rs . P in k h a m , d a u g h te r  in - la w  of 
L y d ia  E . P in k h a m . L y n n , M ass ., in v i te s  
a l l  s ic k  w o m e n  to  w r ite  to  h e r  for 
a d v ic e . M rs. P in k h a m ’s  v a s t  e x p e r ie n c e  
w i th  fe m a le  t r o u b le s  e n a b le s  h e r  t o  a d ­
v ise  y o u  w ise ly , a n d  sh e  w ill c h a r g e  
y o u  n o th in g  fo r  h e r  ad v ic e .
Ask Mrs. Pinkham's Advice—A Woman Best Understands a Woman’s Ills .
Q U A K E R  R A N G E S
O pen an  a c c o u n t  to d a y .
W o p a y  3} p e i c e n t  o n  't im e  
d e p o s its .
O u r  c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i ty  a n d  p ro f its  a re  
o v e r  $250,000.
S afe  D e p o s it B o x e s  in  o u r  
n ew  v a u l t— th e  la rg e s t ,  s a fe s t  
a n d  b e s t  in  th i s  s e c tio n — to 
r e n t  a t  r e a s o u a b le |te r iu s .
North
National
Bank
H O C K L A N D
N O T I C E
I a m  n o t  g o in g  o u t  o f  b u s i n e s s  b u t  m o v e d  t o  1 8  P A R K  
S T R E E T ,  a n d  w i l l  b e  p l e a s e d  t o  m e e t  a l l  m y  p a t r o n s .  I  u m  
p r e p a r e d  to  d o  a l l  k i n d s  o f
R E P A I R I N G
A u t o m o b i l e -  B i c y c l e ,  S e w i n g  M a c h i n e
1 5 econd-Hand White SIAN HOPE A LIO FOR SALE, 
also New and Second-Hand bicycles and Sewing riachincs.
P A R K  S T R E E T  C A R A C E  18-20 PARK ST
E .  U .  D A V I S ,  P r o p .  T e l e p h o n e  8 0 6 -5
T H E  R E A L  T R U T H  
OF T H E  M A T T E R
R e g a r d l e s s  o f  a l l  t h e  a m b i t i o u s  
c la im s  o f  o t h e r  m a k e r s ,  is  t h a t  t h e
U N D E R W O O D
T Y P E W R I T E R
is  p r e - e m in e n t ly  th e  b e s t  w r i t i n g  
m a c h in e  e v e r  p la c e d  o n  th e  m a r k e t .
IT H A S STOOD TH E T E ST  
IT HAS PROVED ITS W ORTH
O u r  g u a r a n t e e  is hacked l>y w h a t  
w e  k n o w  i t  d o e s ,  not b y  w h a t  w e  
h o p e  i t  w ill do.
U n d e r w o o d  T y p e w r i t e r  C o .
T. P. HAVDEN, AGENT - ROCKLAND
J
$1.00 and your Old Range for first payment 
and $1.00 a Week buys a Quaker Home Range 
ROCKLAND FURNITURE CO.
HERRICK & GALE
D e a l e r s  i n  C e m e t e r y  W o r k  o f  A H  K i n d s .
WE CARRY A LAROKR AND GREATER VA- 
R1KTY OF .STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
Account with
th i*  C o m p a n y  1h h e lp fu l  
n o t o n ly  to  m e u  in  b u a i-  
nt'HH, b u t  to  o v e ry  m a n  
am i w o m a n  a l ik e  w h o  h a a  
a n y  m o n ey  tranH actionH .
It encouraoes economy.
It establlehes your credit.
It It the beet way to pay 
bills.
It safeguard* your oath.
It Is business to have one.
W h y  u o t b lu r t  a  c h e c k  a c ­
c o u n t h e r e  to d a y  ?
Our Capital and Surplus 
$150,000 .00
R O C K L A N D
T R U S T
C O M P A N Y
We can suit you in Sty les  
P rices and Quality of Work.
W e  e m p lo y  th e  b e s t  o f  w o rk m e n  a u d  
c a n  g iv e  y o u  th e  b e e t  q u a l i ty  o f  
s to c k .  N o th in g  h u t  th e  b e e t  iu  e v e ry  
w ay  w ill  d o .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
( a l l  a n d  s e e  u s ,  o r  Bend ito B ta l.a m i 
w e  w ill c a l l  a n d  Bee yon  w i th  d eu igm t.
2 8 2  Main Street, Rocklano
M ARBLE andORANITE
THE ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
L o c a te d  in  th e  n ew  THORNDIKE S HIX BUILDING, S choo l S tre e t , o ffe r , 
th e  fo llo w in g  SPECIAL A D V A N T A G E S :
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERS IN ALL DEPARTMENTS 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e rm s  fo r business, S h o r th a n d  o r  C o m b in e d  C o u rse , $8.00 per Month 
s p e c ia l  E n g l is h  C o u rse  in c lu d in g  B o o k k e e p iu g , $6.00 per Month 
HALF RATES o u  th e  U. T. A c. s t r e e t  R a i lw a y .
O U R  N E W  S O U V E N IR  C A T A L O G U E  is  p ro fu s e ly  i l lu s t r a te d  u ud  
c o n ta in s  Lull iu lo n u u t io u .  C A L L  O R  W K l i E  l ' t ) R  XT.
T E L E P H O N E  7 4  5
HOWARD &. BROWN, Prop’? , ROCKLAND, MAINE
